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MAÑANA, EN El "NACIONAL" 
ra 
Ayer inauguramos^ el servicio 
XotelegráHco con una modesta 
familiar velada. . . 
y K en adelante las nofaas 
p e a t ó n en el D I A R I O Por de-
U j o del mar. por debajo de la 
Srra. sobre la tierra y a través 
del espacio. 
Hace noventa años E l N o l i c i o -
. l a c e r o daba a conocer a sus 
Í ^ h s noticias d̂ ^̂  
¡ o con tres meses de retraso, y 
las informaciones locales con ma-
U calma aún porque se abste-
nía de darlas. En aquellos tiem-
D0S contemporáneos para la histo-
je la humanidad, remotos para 
la historia del periodismo, ¿no 
había noticias o no había cunosi-
tlacp Las páginas de colosal pape 
.cnAñol donde se imprimía el 
S e " del DIARIO DE LA MARI-
NA sólo registran las entradas y 
salidas de los buques, románticos 
buques de velas cargados de mer-
cancías o de carne esclava, algu-
na correspondencia muy extensa 
sobre lo acaecido en la Metrópoli 
y los anuncios de colocaciones, 
pérdidas, alquileres, etc. 
•Qué cambio más asombroso el 
periódico en el espacio de un 
;io! Bien dijo el clásico que 
tanto se emprende en término 
de un día! 
Desde la absoluta carencia de 
informaciones de actualidad el pe-
riódico ha concluido por conver-
tirse en un informador completo 
de cuanto acontece dentro y fue-




I ramos si ello es un signo de pro-
' greso o de barbarie. Porque es 
; muy difícil saber qué es peor: no 
! interesarse por nada o interesarse 
por todo. El periódico, perdónese-
¡ nos esta confesión, a fuerza de 
; querer conocer de todo, acaba por i 
1 no conocer de nkda. 
| Además, ¿acaso no eran dignos 
! de envidia nuestros abuelos, cuyas 
| vidas no se inquietaban jamás le-
! yendo las peripecias de la del pró-
\ iimo. como nos acontece a nos-
• otros i» 
i Antaño, cuando se cometía un 
! crimen, lo más que sabía el pue-
blo de la Habana y los lectores 
¡del Not i c io so y L u c e r o era que se 
| había realizado un crimen. Hoy se 
sabe absolutamente todo. Desde el 
¡número de puñaladas hasta el nú-
Imero que jugaba el difunto en la 
¡bolita; y a veces se llega a averi-
|guar que el crimen no es tal cri-
men sino un acto de contrición. 
9& 1p 
Nada más ajustado a la reali-
dad de las cosas que establecer 
una estación radio-telegráfica. 
¿Dónde se desenvuelve hoy la 
¡vida nacional sino en el aire? La 
I mayor parte de los negocios ¿dón-
jde está? 
Contéstenos el que se sienta 
franco. 
Tendremos, pues, un sistema de 
; información en su fuente más 
i pura. 
| Además, serán nuestras noticias 
irrefragables e irrebatibles, por-
íque vendrán de lo alto. 
Corona Ofí laurel, de oro, que ceñirá, el Jefe flel Estado a l Dr. Balnmndo C a -
brera, mañana, en el Teatro Nacional. E s t a corona, qno es de oro macizo y pe-
sa 500 g-ramos, lia sido confeccionada en los talledes de " l a Es tre l la de Ital ia" 
MONUMENTO A L 
GENERAL GOMEZ 
X O F A I / T B E S T A N O C H E A L 
F R O N T O N H A B A N A - ^ I A O R I D 
l L a A d m i n l s r a c i é n de l F r o n -
t ó n H a b a n a M a d r i d l i a tenido 
el gesto p a t r i ó t i c o de ceder e l 
producto de l a f u n c i ó n de esta 
noche p a r a los fondos del Mo-
numento a l Mayor G e n e r a l J o -
s é Miguel G ó m e z . C o n t r i b u y a 
usted t a m b i é n asist iendo esta 
noche a l a f u n c i ó n p a r a a u m e n -
t a r dichos fondos. No se h a en<-
viado palcos n i canchas a las 
personas m a s Interesadas en l a 
e r e c c i ó n del Monumento, por lo 
que se espera que é s t a s los p i -
dan directamente a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a E m p r e s a , t e l é f o n o 
A-9478 . 
No dejo de contr ibuir hoy a 
aunmentar los fondos del Mo-
numento a l G e n e r a l G ó m e z . 
G L O S A S 
D E L CUBANISMO EN E L T E A T R O 
Nuestro Sergio Acebal, paradógica-
mente non-catedrático, con su cara 
embetunada para ia farsa, decíame 
una noche que en nuestro teatro 
sentimiento y de la idea, en la pro-
funda y peculiar intención que reúne , 
como bajo una misma potestad inspi-
radora, las obras más diversas, ha de 
fo había "verdaderas joyitas de arte i buscarse el deseo nacional; no en lo 
popular, saínetes tan buenos como lo: ¡ extríseco de la ciudadanía autora o de 
pudiera haber en cualquier parte." jsu tema. Permanece hondamente í n -
Robrcño sustentó aquel parecer de'glés Shakespeare, aunque discurra «o-
su colega: bre las inquietudes de un danés o un 
— E l repertorio popular da a veces! italiano. Y Calderón, ^es menos es-
piezac de indiscutible valor escénico. I pañol en " L a Vida es Sueño" porque 
Acentuado el hilván, discretamente pur j Segismundo sea polaco? 
gado el lenguaje, no tendrían ellas 
La explasién del Maine y la guerra 






DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
L A OPINION DEL SEÑOR 
SANCHEZ TCCA 
E l p e r i ó d i c o s e m a r t i r i o " E l F i -
n a n c i e r o " que c o m o es sabido se 
p u b l i c a e'n M a d r i d y lo i n s p i r a el 
s e ñ o r S á n c h e z Toca , hab l a en sus 
impres iones de l a semana, de l d í a 
2 de f eb re ro , sobre e l rescate de 
los p r i s ione ros ó'e A x d i r . 
V I 
E L S E N A D O R L O D G E Y S U S E Q U I -
V O C A C I O N E S 
Para que pueda j u z g a r s e de l es-
tado de á n i m o de Rooseve l t y su a m i -
go H e n r y Cabot L o d g e , respecto de 
l a raza l a t i n a en g e n e r a l , y de Es-
p a ñ a espec ia lmente , v a m o s a ex t rac-
t a r a lgunos pun tos y op in iones de 
L o d g e , que, como d i j i m o s desde loa 
p r i m e r o s a r t í c u os de este t ema , f u é 
el Incansable asociado de Roosevel t 
pa ra i m p u l s a r a los Es tados Un idos 
a l a g u e r r a con E s p a ñ a . 
E s c r i b i ó en 1899 , L o d g e , u n l i b r o 
t i t u l a d o " T h e w a r w i t h S p a l n " i m -
preso en N u e v a Y o r k en l a l i b r e r í a 
de H a r p e r B r o t h e r s , cuyo v o l u m e n 
consta de 2 88 p á g i n a s . N o es posible 
que n i n g u n a o b r a que se haya escr i -
to c o n t r a E s p a ñ a des t i l e m á s od io , 
n i con tenga peor i n f o r m a c i ó n , n i m a -
Aumento en las tarifas fe-
r roviar ias mexicanas 
Intensa c a m p a ñ a para com-
batir la meningitis cere-
bro-espinal 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L b l A R I O D E L A M A R I N A 
A I R E E N T O E N L A S T A R I F A S F E -
R R O V I A R I A S 
M E X I C O , D. F . , marzo 7. 
E l . d i a diez de l a c t u a l e n t r a r á en 
Argentino ha venido teniendo última-
mente, gracias a las cruzadas propagan' 
distas de sus cultivadores y a los co-
mentarios que ellas han suscitado. Ies 
da especial interés a nuestras propias 
posibilidades, trayendo de nuevo al fo-
ro local la cuestión de lo que es o de-
be ser un teatro vernáculo. 
Hay quienes tildarían de ofensa de 
lesa patria la suposición de que ese 
copioso teatro popular, que Acebal y 
Robreño defienden, pueda llaman 
legítimamente "Teatro Cubano". L a 
f- vigor el reciente ayierdo tomado | burda farsa del negrito y el gallego, 
yores errores. Con decir que en la por la dirección de líneas naciona- rnn ^ ^ i , - • \ f- J 
A reserva de ensayar alguna vez 
ese tema con la amplitud que necesita, 
apuntaré un caso que lo ilustra, con 
insuperable actualidad. 
Hablo de la revista musical que, 
bajo el título "Las Naciones del Gol-
fo" y con música del mejicano maes-
tro Torres, llevarán esta noche a la es-
cena de Payret sus autores, el prosa-
dor Guillermo Martínez Márquez y el 
poeta Andrés Núñez Olano—dos de 
las más inspiradas mentalidades j ó v e -
nes con que hoy contamos. 
"Las naciones del Golfo" es una 
obrita de mero solaz, en cuyo ambien-
te criollo pugnan jocosamente las v a -
nidades de un yanqui, los patrióticos 
lirismos de un hijo del Anáhuac y la 
jovial heterodoxia de nuestra gente, 
den la melódica y felicísima trama del 
Fox-trots, boleros y aires tapatíos ur-
den la melódica y felicísima trama del 
Maestro Torres. Pero en esta música. 
Precisamente la trascendencia—tras- como en aquella letra, buscaríase en 
cendencia de geografía y dialéctica, en' vano un triple y hondo sabor exótico^ 
tendámonos—que ese llamado Teatro' Ese nuestro cubano epicureismo, no 
mucho que envidiar a lo que en otros 
países pasa, decorosa y hasta litera-
riamente, por género chico. Recuerde 
usted, por ejemplo. . . 
I Y Robreño, que se sabe al dedillo 
la historia de nuestro teatro popular, 
I desde los Caricatos Habaneros del año 
168 y los Bufos de Salas del 8 0 hasta 
! las modernas elucubraciones jocundas 
! de Morales, Villoch y de su propia mu-
¡sa, me habló con larga y amena elo-
! cuencia de muchos aciertos ignora-
jdos. E l día en que alguien—Robre-
ño mismo, pongamos por antologista 
—se decida a coleccionar y dar a la 
I estampa esas obritas, diseminadas en 
lsabe Dios cuántos ingratos archivos, 
puede que también nosotros, unién-
dolas a otras producciones serias 
conocidas y aplaudidas, tengamos d e 
recho a hablar de nuestro Teatro 
Cubano. 
p á g i n a 22 , a l h a b ' a r de los a t rope l lo s 
que dice se c o m e t í a n e n Cuba con los 
c iudadanos amer icanos desde que e l 
Genera l Lee l l e g ó a l a H a b a n a , en 
poi 
¡es de M é x i c o , ponsis tente en el au-
men to de l c inco por c i e n t o en las 
t a r i fas f e r r o c a r r i l e r a s . 
Es te a u m e n t o sobro los actuales 
N a t u r a l m e n t e que e l s e ñ o r San- ! , de j u n i o de 1896( "aSegura que e l | f letes y pasajes es con ob je to de po-
chez de T o d i t i e n e que c r i t i c a r de -
Se c e r r a r á n los 25 mayores cabarets neoyorquinos 
¡CIENTO VEINTE GRADOS DE FIEBRE! 
Noticias de la s i tuación alemana en el Ruhr 
•Servicio R a d i o t e l e g r á f l c o del D I A R I O D E I . A M A R I N A 
D E C I S I O N E S D E L A A S A ^ I B L E A A 
N A C I O N A L D E A N G O R A 
C O N S T A N T I N O P L A , marzo 7. 
L a Asamblea N a c i o n a l de A n g o r a 
lia autor izado a l gobie rno para se-
guir negociando para l a pz sobre 
1 base s igu ien te : 
" A b o l i r las cap i tu lac iones f i n a n -
cieras, aplazar el r e g l a m e n t o de las 
cuestinoes e c o n ó m i c a s y f inanc ie ras 
y la c u e s t i ó n de M o s u l ; abandona r 
a Karagacbt ; aceptar todas las de-
más c l á u s u l a s del t r a t a d o bajo l a de-
cisión de l a d e l e g a c i ó n t u r c a ; e x i g i r 
a Grecia reparaciones y l a r e s t au ra -
ción de las regiones devastadas. 
USA F I E B R E DIO C I E N T O V E I N T E 
G R A D O S 
ESCANAVA, M i c h . , m a r z o 7. 
Miss E v e l y n L y o n s de esta l o c a l i -
dad está padeciendo de u n a f i e b r e 
tan intensa que no h a y t e r m ó m e t r o 
médico que pueda m e d i r l a . Su t e m -
peratura va a u m e n t a n d o g r a d u a l -
mente y hoy c a l cu l an los m é d i c o s que 
ha llegado a 120 grados . 
MANGA DE VIENTO 
A l a h o r a en que escribimos 
estas l í n e a s — d i e z y c incuenta y 
cinco m i n u t o s — u n a m a n g a de 
viento h a hecho a v e r í a s en los 
campamentos do l a C a b a n a , ha-
ciendo zozobrar u n bote en e l ca-
n a l del puerto. 
L o s soldados de l a C a b a n a h i -
cieron var ios disparos a l a man-
ga, d i s o l v i é n d o s e poco d e s p u é s . 
DE LA UNIVERSIDAD 
E S C R I T O D E L A F E D E R A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S 
L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s ha 
d i r i g i d o a l Rec to r de la U n i v e r s i d a d 
el s i g u i e n t e e s c r i t o : 
H a b a n a , M a r z o 7 de 1923 . 
Sr . Rec to r de l a U n i v e r s i d a d , 
U n i v e r s i d a d U a c i o n a l . 
S e ñ o r : 
PI?»XT^„. „ I L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s ve 
^ w ^ ? ' I N G L A T E R ^ ? con u n d o l o r In tenso que nues t ros 
L v ^ ~ S ^ \ l P K ^ ^ J 0 ' Profesores, los l l amados a da r e jem-
I ^ R I S ' ^ C E R < : A X O O R I E > T E i p ío de sensatez y c e r d u r a , o l v i d a n 
' i r ' , , J , su milsion y se de j an l l e v a r por sus 
c m n p L ^ ave r I^uad0 c,u,e'va ha^ pasiones c o n t r i b u y e n d o a ag rava r el 
de i ' fn .0 í03 camfbl0S P ^ i m i n a r e s conf l Ic t0( y q u i z á S i a l a p é r d i d a t o . 
si Jííí f1̂ 68 en t re ^ r a n c l a , I n - ^ de todos nues t rog ideales> 
c ló i S o l a ' ia r ^ e c \ 0 a la Sl tUa- | L a F a c u l t a d de M e d i c i n a ha i m -
"Oa del Cercano Or i en t e . ^ Apuesto l a c l a u s u r a de las clases en 
l-> C A R R O T T ^ v n n i ? p . \ s * T F R O S las Escuelas de M e d i c i n a , C i r u g í a ^ R O L L E N O D E P A S A J E R O S Dental> F a r m a c i a y V e t e r i n a r i a por 
OAK H A R B O R . Ó h i o , m a r z o 7. f l " i n c f d í a s t ^ cas t igo a l a agre-
Veinte muje res v n ' ñ o s c o r r i e r o n e l ó n l a m e n t a b i e que unos a l u m n o s 
^ a v í s i ^ j ^ h i c i e r o n a l d o c t o r F r a n c i s c o H e r -
in t e ru rbano en e l r í o po r haber- l a f a l t a ^ la e x a s p e r a c i ó n 
desmoronado el puen te bajo el l l e v ó a come te r f u n ° 3 c:!antos' aho-
peso del ca r ro r a ' por u n m en tend ido compa-
Todos los pasajeros se s a l v a r o n . ¡ ^ « J 0 ( l u i e r e " I o * . Profesores de 
M e d i c i n a que el cast igo sea su f r i do 
a l g u n a m a n e r a l a f o r m a en que se 
ha hecho el rescate, po rque los con-
servadores a h o r a , d i c e n que no 
h a b i e n d o m e d i a d o en la l i b e r t a d de 
los p r i s i o n e r o s n i n g ú n represen tan-
te del M u j z e m , es como i n s t i g a r a 
los r i fe f ios a l a p r o p i a Independen-
Comandan t e de I n g e n i e r o s , J o a q u í n j cumplir e l pacto con los banque-
R u i z , era c iudadano amer i cano y por i rog. 
con sus complicaciones estereotipadas, 
sus tipos consabidos y sus bastas cho-
carrerrías. E l teatro "nacional", ¿ha 
de ser el teatro plebeyo? 
En esta actitud, asumida por no po-
jcos de nuestros serios comediógrafos. 
eso se le a s e s i n ó , cuyo c r i m e n l e v a n t ó I E l gob i e rno ha exp l i cado c la ra - q u i z á s haya a lguna e x a g e r a c i ó n . S i la 
una p ro t e s t a e x t r a o r d i n a r i a en los j men te esto, d i c i endo que l*s l ineas bufonada salaz logra levantarse a la 
Es tados U n i d o s " . nacionales no e s t á n e q u i l i b r a d a s e n l c a t {a de l vercladero sainete ( 
sus presupuestos , n e c e s i t á n d o s e la R e a l m e n t e si el t e r r i b l e d r a m a en 
que p e r e c i ó ese d i s t i n g u i d o Coman-
dante de ingen ie ros , t a n conocido en 
c í a p a r a t r a t a r c o n E s p a ñ a pres- Cuba> ge ve fa la l f i cado de esa m a . 
e lud i endo de l a a u t o r i d a d de l J a u - nera> h a b r í a qU9 c e r r a r e l l i b r o de 
Ufa , y po r eso empieza ese a r t í c u l o L o d g e y t i r a r l o 6 i n lBeT]0. peT0 
el s e ñ o r S á n c h e z Toca , d ic i endo , como n u e s t r o p r 0 p ó s j t o ea demos-
" F e l i c l t é m o n o s d e l f escate hasta i t rar ^ a d e m á s ^ desconoc imien-
p o r e s p í r i t u de h u m a n m a d . Pero na , t o de lo que 8 U c e d í a en Cuba( ha_ 
g á m o s l o con m á s reca to a l Hm<a b í a p o r p a r t e de L o d g e i U11 odio ex . 
t a r n o s y con mas decencia y P f t r o- , t r a o r d l n a r i o c o n t r a E s p a ñ a , po r eso 
t i s m o , p o r q u e u n rescate U l « n i | vamoa a t o m a r ( como d e c í a m o s , a l -
Saj a b o m b o y P l a t i n e s : , f . ^ a la . gunos datos que lo demues t r en , 
v i s t a e n t r e el pode r p u b l i c o y el 1 . "» r 
l i b e r t a d o r p r i v a d o , eso representa i E m p i e z a el p r i m e r c a p í t u l o L o d g e , 
l a q u i e b r a es t rep i tosa de l Es tado , Que t i t u l a " E l p u n t o s in s o l u c i o n a r " 
de las i n s t i t u c i o n e s m i l i t a r e s y de r e f i r i é n d o s e a la c u e s t i ó n de Cuba 
todas las i n s t i t u c i o n e s de l a na- antes de l a g u e r r a , y d i c e : 
c i ó n , pues pa ra l l e ^ i r a eso y e n ; " H a c e 350 a ñ o s que el I m p e r i o de 
t é r m i n o s tales de r e b a j a m i e n t o y Car los V . c i r c u n d a b a el m u n d o , y 
de escarn io , no se d e b i ó de ja r pasar l era E s p a ñ a la m a y o r n a c i ó n m i l i t a r 
n i u n s ó l o d í a , desde que semejan-1 y p o l í t i c a e n t r e 'os hombres clví ' . l -
te rescate p u d o hacerse en iguales zados, y e l a ñ o 1898 v l ó el m u n d o , 
cond ic iones hace m u c h í s i m o t i e m p o , ¡ s in l a m e n t a r l o , el t é r m i n o de ese po-
s i n de j a r e x t i n g u i r , u n l i a una , las d e r í o ; a s í hemos v i s t o nosotros con 
240 v í c t i m a s o In fe l i ces soldados , nues t ros p rop io s o jos el t é r m i n o de 
que pe rec i e ron en e l c a u t i v e r i o , v i - uno de los mayores d r a m a s de la h i s -
das que deben pesar c u a l losa de | t o r i a . " 
p l o m o sobre los c u l p a b l e s por inac- j " L a s co lon ias establecidas en A m 4 -
tividad", a s e n t i m i e n t o de que u n • r i c a p o r ingleses y holandeses ( c l a -
p a r e c i d ó rescate se pudo l l e v a r a j ro es que esta ú l t i m a a f i r m a c i ó n 
efecto lantes, y casi a la m i s m a r a í z , es en e log io de Roosevo t, descen-
de l desastre de J u l i o de 1 9 2 1 . ¡ d i e n t e de ho landeses) h a n l legado a 
c o o p e r a c i ó n de todo e l p a í s . 
. M E J O R A L A D I S C I P L I N A D E L . 
. . . . . . . . E J E R C I T O . . . . . . . . . . 
M E X I C O , D . F . , m a i z o 7. 
goría técnica y moral), esta produc-
ción podría, con pleno derecho, lla-
marse cubana, dentro" de su género. 
L a discusión de si el carácter na* 
cional está en la ciudadanía de los 
autores o en la tipicidad de sus asun-
tos, me ha parecido siempre superficial 
e incomprensiva. E l carácter no está 
ni en el autor ni en el tema, sino en 
É l e j é r c i t o n a c i o n a l est ' i ya dis-
c i p l i n a d o , s e g ú n a s e g u r ó e l M i n i s t r o 
de l a g u e r r a d e s p u é s de haber le 
pasado r e v i s t a . 
A g r e g a que en su viaje se ha el espíritu de su obra, en ése que— eS0t para llegar a formar nuestro Ar-
con intenso sentido del vocablo—halte Cubano, se me antoja que lo que 
se ha de verificar no es el c u b a n í í -
exento de cierta mística melancolía, 
asoma en cada frase del jocundo d i á -
logo y es como el "estilo" nacional 
de que os hablaba—algo profunda-
mente característico e inevitable, que 
los autores no hubieran, quizás, sabi-
do evadir aunque todos los actos y 
personajes, cual alguno de ellos, fue-
sen de extraño ambiente. El estilo eo 
el hombre, sin duda; mas la obra es 
siempre también el estilo. 
L a música de ese frivolo juguete o* 
mostrará igualmente qué difícil es p a -
ra el artista, aún en tan moderado em-
peño, sustraerse a las modalidades de 
su patria. El maestro Torres, que es 
mejicano de los que dicen "Andele I " , 
ha compuesto fox-trots inequívocos 
en cuanto al ritmo; pero de una tal 
elocuencia melódica, tan desarrollados 
los motivos y tan sutilmente impregna-
dos de la vaga, ternura mejicana, que 
en vano quisieran ocultar su proce-
dencia. Otro tanto pudiera decirse de 
sus especulaciones criollas, pese a lo 
maravillosamente que ha sabido acer-
carse al quejumbroso dejo de nuestra 
música bucólica. 
E l sello nacional, cuando se tiene 
en el espíritu, trasciende tan fatalmen-
te a la obra! Pero el espíritu no es, 
siquiera implica, la ciudadanía. P o f 
dado cuen ta pe r f ec t amen te de su 
notab j) m e j o r a m i e n t o y que lo con-
s idera como u n a I n s t . l t u c i ó a h o n r o -
sa que c u m p l e su c o m e t i d o y e s t á 
c o i ñ ^ l f S s t a p o r h o m b r e s hon rados 
que saben e l s i gn i f i c ado de l c u m p l i -
m i e n t o % 1 deber. 
C A M P A S A C O N T R A L A MENINÍGI-
T I S C E R E B R O - E S P I N A L 
M E X I C O , D . F . , m a r z o 7. 
P o r I n f o r m e s t e l e g r á f i c o s proce-
dentes de O a x a c á , r e c i b i d o s en e l 
d e p a r t a m e n t o de s a l u b r i d a d , respec-
to a l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n t r a 
la m e n i n g i t i s ce rebro-osp lna l se sa-
be que. m a r c h a b i en , h a b i é n d o s e l o -
i " " A "nosotros se nos o c u r r e dec i r l e - j ser l a g r a n n a c r ó ñ no ' r teamerrcana" Srado sa lva r i n f i n i d a d de v í c t i m a s 
i yendo esas pa lab ras de l s e ñ o r S á n - ; y . no debe o l v i d a r s e que en H p l a n d á 
chez Toca , que l u e g o se q u e j a r á el I F e l i p e I I f u é h e r i d o en su o r g u l l o 
p a r t i d o conservador e s p a ñ o l de no | y en BU p o d e r í o . " 
ser p o p u l a r ; p o r q u e en l u g a r de fe-1 " L a e x p u l s i ó n f i n a l de E s p a ñ a en r a r n o t a b l e m e n t e el n ú m . de enfer-
mos, s e g u r á n d o s e que p r o n t o queda-
r á e x t e r m i n a d a . 
de l a t e r r i b l e ep idemia . 
L a s med idas tomadas p o r las b r i 
i gadas san i t a r i a s h a n hecho amino -
l l c i t a r s e s i n r e t i cenc ias por la l í b e r - i las A m é r i c a s y F i l i p i n a s , era l a o b l i -
t a d de los In fe l i ces U n i t i v o s , echan gada c o n c l u s i ó n de una lucha e n t r e 
t o d a l a b i l i s d e l despecho de no 
h a b e r l a l o g r a d o é l l o s , sobre el par-
t i d o l i b e r a l que l a o b t u v o , y c a l i f i -
cando con pa lab ras que m á s pare-
cen de enemigos que de p rop ios es-
p a ñ o l e s , a i l p i c a n d o has ta las ins-
t i t uc iones todas, o sea. has ta e l M o -
narca , como s i é s t e t u v i e r a que 
avergonzarse de que se l l e g ó a l res-
cate de los p r i s i o n e r o s ; y a r e n -
g l ó n seguido , como el s e ñ o r - S á n -
i chez d'e Toca no e s t á m u y b i en con 
j S á n c h e z G u e r r a , p o r q u e es sabido 
I que é l f ué candicHito a l a P res iden-
cia d e l p a r t i d o conservador y a q u é l 
.os pueblos que q u e r í a n m a n t e n e r 
l a l i b e r t a d c i v i l y r e l i g i o s a , v aque-
IÍOS cuya h i p o c r e s í a y t i r a n í a , t a n 
odiosa en su a c c i ó n , h a n que r ido sub-
Pasa a la p á g . DOS 
C H I R I G O T A S 
sido llamado "el estilo" de una pro 
ducción artística. No veo razón que 
nos obligue a establecer, para el par-
ticular, una distinción de criterio en-
tre el arte escénico y los demás. E r 
la actitud espiritual, en la índole del 
mo de las partidas de nacimiento y 
de los temas, sino el de los corazones 
y los cerebros. 
Jorge MAflACH. 
ES MUCHO PEDIR 
( P O R E V A C A N E L ) 
I I 
SI has l e í d o , l e c t o r a m i g o , m i 
a i t í c u l o a n t e r i o r , p reced ido d e l p r o -
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
enviados" t o ñ l a v a c u n a sa lvadora . 
E N L A C A M A R A M E X I C A N A 
M E X I C O , D . F . , m a r z o 7 
MISTERIOSO H A L L A Z G O D E DOS 
C A D A V E R E S 
Y O R K , marzo 7 
por dos m i l Inocentes . 
L a c l a u s u r a de las clases por t a n 
l a rgo t i e m p o , dado lo avanzado del 
Los c a d á v e r e s de dos agentes j u - ^ u r s o , s i g n i f i c a la p é r d i d a de los es-
Jldaies que f u e r o n m u e r t o s e l Sá-• l u d i o s pa ra los dos m i l a lumnos de 
bado se h a l l a r o n hoy en F r a n k l v n esas Escuelas , s ign i f i ca m u c h o s cua-
sepultados en e l f ango v cub ie r - i d ros d9 m i s e r i a en va r ios hogares, 
i0» con los restos de u n a vaca m u e r - i >' m ú l t i p l e s s i tuac iones enojosae. 
j E l D i r e c t o r i o protesta* e n é r g i c a -
Se encon t raban a poca d i s t anc i a men te an te u ñ t e d s e ñ o r Rec tor , pa-
° e una d e s t i l e r í a c l andes t ina en los ra Q"6 r e m e d i e el ma l que la ofus-
Pantanos. ! c a c i ó n de u n m o m e n t o puede cau-
I sar, y pone en su conocimi iento y 
. E L 
T I E M P O E N N E W Y O R R ien el de los seBores c a t e d r á t i c o s de 
NEW Y O R K , 7 i M e d i c i n a que no r e s p o n d e r á de la 
L a m á s severa t empes tad do UÍÍ,- conduc ta de los E s t u d i a n t e s si eatos 
» que se ha v i s t o en este i n v i e r n o ven f racasado s u p o r v e n i r por el 
J qne Hegó a a l c á n z a t e l a s p r o p o r c i o - od io y l a d e s e s p e r a c i ó n de l~s cu l -
J J J de u n b l i z z a r d . d u r a n d o dos ho- pables. 
cesó esta m a ñ a n a a las 10 en1 De i rs ted a t n e t a m e n t e , 
g w a c l a r ó e l d í a y el W e a t h e r B u - 1 J . A . M e l l a , Secre ta r io . V t o . B n o . 
nieve á n u n c I 0 uo c a e r í a m á s Sergio V icgo , P res iden te . 
• O b i t ^ m i , e r a t " r a se e l e v ó desde 26 1 M I T I N E S T U D I A N T I L 
ano V o 66111 m a ñ a n a a 33 h a c í a e l : 
4esd emPezando a descender P r o g r a m a pa ra el m i t i n que se ce-
sub i ' en t0nce9 ' y e 8 P e r á n ( l o s e q u é l e b r a r á h o y , d í a 8 de M a r z o , a 
1 a 15 d i í r a n t e l u noche . las S p. m . en e l N u e v o F r o n t ó n . 
E. ' 
. C r i s i s ! ¡ H a y c r i s i s , hay c r i s i s ' 
Quiere decir , que l a h a b r á . 
Eso pensaba l a z o r r a -
le v e n c i ó , ;en n u e s t r o j u i c i o , i n j u s - pero ]ag uvag 
. t a m e n t e . d ice , ' ' B a j o el G o b i e r n o do verdeSi De d 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , u n p r ó c e r del a q u í v a m 
.Senado , persona b i e n conocida y de í 1 . , kmr****J**m u . y a i i a 
h a m a y o r so lvenc ia y h o n o r a b i l i d a d . | ̂ J ^ / f ^ f ' no i m p o r t a , Ifué v i s i t i d o hace a l g ú n t i e m p o Por i ̂ JfV0^-3 s e g u i r á n 
persona de c o m p l e t a conf ianza , que ¡ P ° r ^ s c a r r i l e s de s i empre , Ja dijo- de rech i tas , s in f a l l a r . 
Con m i l l o n e s o s i n e l los 
E n t r e los pasajeros l l egados a l a 
H o y sa len de esta c a p i t a l nuevas ' H a b a n a en l a m a ñ a n a de ayer , se 
e n c u e n t r a n dos de las f i g u r a s m á s 
p r o m i n e n t e s en ©1 negocio d e l T e l é -
fono en los Es tados U n i d o s , los s e ñ o -
res W . S. G i f f o r d , VIceprea lden te de 
l a A m e r i c a n Te lephone a n d Te le -
g r a p h C o m p a n y y E . P. C l i f f o r d , A d -
I m p o r t a n c l a g r a n d e r e v i s t i ó ayer ¡ m i n i s t r a d o r C o m e r c i a l de l a W e s t e r n 
la s e s i d i r ' e t t ' T a C á m a r a de D i p u t a - E ' e c t r l c Company . 
' dos . E n la m i s m a C á m a r a se r e c i b i ó L l e g a r o n en e l v a p o r - " P a s t o r e s " 
una s o l i c i t u d del E j e c u t i v o pa ra r e - ' d e l a U n i t e d F r u i t L i n a , y f u e r o n 
t i r a r e l p royec to de l eg i s l a r sobre r ec ib idos por e l s e ñ o r H e r n a n d B e h n , 
e l r a m o de a g r i c u l t u r a . , P res iden te de la Cuban Te lephone 
• i Company . M r . G i f f o r d f u é u n o de los 
S E C O N J U R O E L C O N F L I C T O D E D i r ec to re s de l a C u b a n A m e r i c a n Te -
lephone and T e l e g r a p h Company , 
d u e ñ a de los t res cables t e l e f ó n i c o s 
L A F A L T A D E C O M B U S T I B L E 
M E X I C O , D . F . , marzo 7 
P a s » A l a p á g . Q u i n t a P a s a a l a p á g . Q u i n t a . 
Sr. M a r q u é s : P o r c i r cuns tanc ias 
que n o son de l caso, yo tengo g ran con D o n R i c a r d o o con Ju_ 
de los pa lo tes , t e n d r e m o s 
res iden te en Ceuta que t i ene g r a n , , e 61empre: el t e r m i n a l , 
ascendiente con A b d - e l - K v i m y que 1 y 10 ^ n u n c a t e r m i n a 
en cor respondenc ia c o n i á i g o se mos - . p1or muc l i a s v u é l t a s que dan 
t r ó lasombrado de que no se h a y a ; a sun to . Pa ra u n h o m b r e 
v e r i f i c a d o el rescate de los p r i s i o - i ' q u e S^te: ¡ m o r a l i d a d ! 
ñ e r o s , cosa qug cons idera m u y fá -1 exis ten m i l que r e s p o n d e n : 
c l l , s i con d e c i s i ó n y d i s c r e c i ó n se h o m b r e , d é j e n o s en paz. 
hacen las o p o r t u n a s gestiones po-
n i é n d o s e en con tac to con é l a l g u n a 
persona c o m p l e t a m e n t e n e u t r a l que 
represente a E s p a ñ a , (algo a s í como 
lo que é l r ep re sen ta e n t r e los mo-
ros . 
Yo le he I n d i c a d o e l n o m b r e y con- i se las haya . L a p o l í t i c a 
( l iciones de us ted y todo le ha pare- es casa, a u t o m ó v i l pan 
cido a d m i r a b l e a m i amigo e l mo- ' 
ro noble v r i c o , y vengo a dec i r le a 
us ted que creo s inceramente en la 
l i b e r t a d de los p r i s ione ros , que es-
lo p r i m e r o es lo p r i m e r o 
y en segunda lo d e m á s . 
Este m u n d o es u n f andango 
y e l que lo q u i e r a b a i l a r 
a su gus to que se deje 
de p o l í t i c a y a l l á 
i JÜAIUU, u t \ , . s u b m a r i n o s que conec tan Cuba oon 
I los Es tados U n i d o s , c u y a C o m p a ñ í a 
E n las o f ic inas genera lcf i de las es c o n t r o l a d a por la A m e r i c a n To le -
l í n e a s nacionales se cons idera con- phone and T e l e g r a p h C o m p a n y e I n -
j u r a d o el p e l i g r o de que fal tase ternationa". Te lephone a n d T e l e g r a p h 
c o m b u s t i b l e para «i t r á f i c o , pues la C o r p o r a t i o n de N u e v a Y o r k . A m b o s 
c o m p a ñ í a " E l A g u i l a . " r e c i b i ó diez e s tuv ie ron iden t i f i cados con M r . H e r -
m i l t one l ada^ de p e t r ó l e o que a l - n a n d B e h n y su he rmano C o r o n e l Sos-
c a n z a r á n p a r a u n mes. i thenes B ^ h n en l a E m p r e s a pa ra es-
i tablecer las conexiones t e l e f ó n i c a s 
N O R U E G A Q U I E R E A T O D A COSTA | en t r e cada t e l é f o n o de Cuba y ap ro -
L A L I B R E L M P O R T A C I O N D E ! x i m a d a m e n t e cada t e l é f o n o en loa 
V I N O S D E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L ' Estados Un idos y C a n a d á . 
^„Tr,mT.„ I T a m b i é n se e n c u e n t r a n - a c t u a l m e n -
C R I S T I A M A , miarzo 7. ! te en l a H a b a n a , dos de los m á s 
E l P r i m e r M i n i s t r o Ha lvor seen , . a l conocidos of ic ia les de l s e rv i c io te le -
P a s a a l a p á g . DOS 
lujo, y l a patria es un c«ro 
a l a izquierda. 
¿ C a m b i a r á n 
Secretar los? Y q u é importa, 
ai h a de seguir todo Igual 
C 
exp l i ca r esta t a rde l a p o l í t i c a d e l go-
b ie rno ante e l S t r o t h i n g t d i j o que 
su p r i m e r a ta rea s e r á el ¿ c u e r d o co-
f ó n i c o en los Es tados U n i d o s , los se 
ñ o r e s T . G. M a r t i n , Jefe I n g e n i e r o , 
y M r . H a r r y Mahoney , de l A u t o m a -
merc ia l con Portugal , que tiene como , tic E l e c t r i c Company de Chicago E s 
base l a l ibre i m p o r t a c i ó n de vinos, s o - í ta ,:a fábr i ca que construye el 
bre U cual p r e s e n t a r á . Inmediata-1 equipo a u t o m á t i c o usado por l a Cu-
mente un proyecto de ley. j han Telephone Copany. y su v i s K a 
A n u n c i ó , ademis , que el gobierno' e s t á relacionada con los p i l e s de 
h a r í a esfuerzos para que el conve- la C o m p a ñ í a para las grandes ex te i -
nio provisional con E s p a ñ a fuese r a - alones de la P l a n t a de l a Habana en 
tificado sobre la m i s m a base, en lo to-, el presente a ñ o n * * * ™ en 
cante a l a i m p o r t a c i ó n de vinos. Rec iban los distinguidos vlsltem-
( P a . a T l ^ g i n a , 4 ) I n f d i í ^ COrdlal •a lUd0 ^ bienV*-
pío t í t u l o que a este cobija, me per -
d o n a r á s que apunte algunos tantos 
a m i favor en este juego de hispano-
americanismo. 
Cuando m i a r t í c u l o estaba « n la 
imprenta y q u i z á s compuesto, en l a 
e d i c i ó n mat ina l de esto diario, cuyo 
cablegrama le í por la tarde y a ho-
r a t a r d í a , pues y o no leo cuando 
quiero (s iempre e s t a r í a queriendo) 
sino cuando puedo. 
— " N O R T E A M E R I C A N O I N T E N -
T A R A D O M I N A R " — V e o en t i tu la-
res destacados. 
" S u a c t u a c i ó n s e r á a r m ó n i c a en 
Santiago do C h i l e " . E s t o leo y ex-
c l a m o : — " ¿ N o lo d i j e ? " C o n t i n ú o 
leyendo: "Dijo Mr. F l e t c h e r ' (el 
enviado norteamericano a l Congre-
so) que los miembros de l a Dele -
g a c i ó n uo h a r í a n nuda que i n d u j e s « 
a l a s r e p ú b l i c a s sudamer icanas 
( las del Centro poco Importan) 
a creer quo deben organizarse con-
t r a los Es tados Unidos . 
A h o r a l é a s e lo - que yo h a b í a es-
cr i to: " L a s i t u a c i ó n de Estados U n i -
dos ha mejorado mucho en el M u n -
d o : se le l lama de E u r o p a , se le 
teme en A m é r i c a : esto segundo es 
lo que los Norteamericanos necesitan 
evi tar y e v i t a r á n con la fr ia ldad y 
el saber esperar que los dist ingue. 
P a r a ellos el pr inc ipa l negocio ea 
que no se les tema en las grandes 
naciones d&l Comlnpnte con las 
cuales no esperan .reftir n i d iscut ir , 
pero si b u s c a r á n '¿ue sigan impor-
tando sus productos, cosa que no 
ha de serles muy di f íc i l dado el es-
tado c a ó t i c o del v iejo Mundo". 
A las frases de Mr, F le tcher les 
puso l a correspondiente apoeti l la 
Mr. A l l e e Pomerene, miembro de l a 
D e l e g a c i ó n y esta concuerda con mi 
v i s i ó n comercial , vale decir, v i s i ó n 
de las aspiraciones comerf^files qus 
son hoy el ú n i c o negocio puesto 
en planta, como he dicho antes. 
D e c l a r ó Mr. Pomerane: "qua l a 
oportunidad de su p a í s , comerc ia l y 
f inancieramente estaba en el S o r 
antes que e n el E s t e y que mucho 
bueno p o d r í a resu l tar da l a confs-
( P A J A A I iA P A d v C T f 
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Acuso recibo de uu n ú m e r o ex-
traordinario de " E l P i t i r r e " . revis -
ta quincenal de C o n s o l a c i ó n del Sur . 
F u é consagrado este n ú m e r o a con-
eignar las notas m á s interesantes de 
la "verbena" efectuada en la v i l la 
d ó n d e sacarlos t o d a v í a . Mulkay a r -
gumenta, como asociado de Compte 
y Santiago R e y en tal e m p e ñ o . 
Pero lo que me ha e x t r a ñ a d o de 
eata d i s c u s i ó n es lo que he l e í d o en 
" E l T r i u n f o " : H e r r e r a Sotolongo 
G r a n d e s c u b r i m i e n t o p a r a a f e i -
t a r s e s i n B R O C H A y s i n J A B O N 
E s u n a c o s a m a r a v i l l o s a 
QUEDA El CUTIS COMO SEDA 
De venta: V A S A -
L L O , Obispo y B e r -
naxa. A L C O B E R 
C u Irá y Acosta. Y 
en todas las boticas 
y p e r f u m e r í a s . 
de Wlfredo F e r n á n d e z y a dar a co- a p o y ó a Mulkay 
r.ocer a l personal de la R e d a c c i ó n y 
a los amigos de el la que m á s ayuda-
ron a las fiestas popul&res. 
Agradezco el e n v í o . 
T a m b i é n recibo una car ta -c i rcu lar 
v el Reglamento del Club deportivo 
y cu l tura l " G a l i c i a " , fundado en la se8un «l p r « * u p u « s t u t " " » 
Hace algunos meses mantuvimos 
una breve p o l é m i c a el batal lador re-
preaentante y yo con motivo de la 
deuda de mayo y junio a los emplea-
dos. H e r r e r a Sotolongo c o m b a t í a el 
p r o p ó s i t o de pagarles sus sueldos. 
Pues se h a b í a recaudado el dinero y 
s e g ú n el presupuesto era para ellos 
deportes ú t i l e s y la c o m p e n e t r a c i ó n 
entre los j ó v e n e s socios, en p r o p ó s i -
tos de cu l tura y sociabil idad. 
E s buena la idea. Mens sana in 
corporo sano: reza el viejo axioma. 
Cuanto conduzca a l fortalecimiento 
f í s i co y a la e d u c a c i ó n inte lectual y 
mora l de nuestro pueblo me es s im-
p á t i c o . 
" G a l i c i a " v a a crerar u n a Dlblio-
teca. Pero ¿ e m p l e a n d o el mismo me-
dio que todas las Sociedades y Clubs 
de menor c u a n t í a ? 
Con frecuencia recibo cartas de 
personas que j a m á s se hablan dado 
cuenta de mi existencia—supongo yo 
— p i d i é n d o m e un libro para la biblio-
teca del Centro T a l o de la Sociedad 
C u a l . H e de ir a l a capital , entrar 
en una l ibrer ía , comprar un volumen 
derecho a la soldada, pero del Teso-
ro se h a b í a n malversado los fondos 
el Es tado nada d e b í a a sus servido-
res: é s t o s t e n d r í a n que demandar 
ante los Juzgados a los malversado-
res y ladrones. 
C o m b a t í esta ex traña ' t e o r í a . Aho-
r a leo que el i lustrado legislador 
opina que deben pagarse las grat i -
ficaciones. 
De sabios es mudar de consejo. 
No por esto me arrepiento de ha -
ber dicho que es una deuda l e g í t i m a 
esa. 
E l Congreso tiene la culpa de que 
exista: d e b i ó derogar la ley mucho 
antes. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a no 
p o d í a derogarla: harto hizo con sus-
p e n d e r í a L o s congresistas que abo-
que merezca ser l e í d o , ponerlo en un r a q T T n r a g a r ^ 2 qUe n H . « 
paquete, certif icar é s t e — n o sea q u e ' n e n - A l t a r o n a su deber cuando sa 
se lo queden los conductores de C o -
rreos—y anunc iar su r e m i s i ó n . P r o -
bablemente no me d a r á n ni las gra-
cias. Seguramente, o m o r i r á e l C e n -
tro y se r e p a r t i r á n los l ibros ios so-
cios, o se los i r á n llevando a sus ca-
sa los visitantes, y l a tal biblioteca 
no p r e s t a r á servicio sino a los ladro-
nes de libros á g e n o s . 
Y esto que me piden a m í los qn<? 
j a m á s me han saludado ni en las 
tristes ocasiones de mi v ida, esto lo 
piden a todo el que escribe o labora 
por la c u l t u r a p ú b l i c a . 
No haga tal el nuevo C l u h . Como 
dijo una vez e l Juez Nin R o d r í g u e z 
a una s e ñ o r a que pe'día de puerta en 
puerta para cumpl ir una promesa que 
h a b í a hecho a cierto Santo; los votos 
se hacen y los compromisos se con-
traen p a r a imponerse ano l a obliga-
c i ó n de cumplirlos . 
Ofrecer u n a fiesta o un regalo, y 
acudir luego a dseconocidos para 
que sufraguen los gastos no habien-
do participado de los beneficios es 
m u y c ó m o d o . Y esos j ó v e n e s entu-
siastas que conciben la idea de crear 
bibliotecas para leer ellos e in ic iar 
en los goces de l a lectura a sus con-
vecinos, pidiendo d e s p u é s por toda 
l a Is la , no solo que les manden l i -
bros sino que los franqueen y cer-
tif iquen, os tan c ó m o d o como lo otro. 
No ataco a l nuevo C l u b : tomo el 
pretexto de s u c i rcu lar p a r a hacer 
las manifestaciones que preceden. 
hiendo que el estado del Tesoro era 
miserable y ía s otras deudas pen-
dientes numerosas, no se reunieron 
y acordaron que las gratif icaciones 
no p o d í a n continuar. 
Pero hay otro aspecto en la cues-
t i ó n . Suponiendo que se destinen los 
sobrantes del Presupuesto, una vez 
l iquidado este cada a ñ o , al pago es-
calonado de esa deuda, excluyendo 
En el Teatro "Campoamor" 
la Asamblea del Comité 
R e v i s i o n i s t a 
EL GRAN 
S u p r e c i o , 4 0 
c e n t a v o s 
LA MANIFESTACION A L SR. E S T A C I O N T E R M I N A L 
CUESTA 
L o s l iberales del B a r r i o P u n t a 
M O V I M I K N T O l )K V I A J E R O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
D E A N O C H E 
Sal ieron anoche por los trenes C e n -
Se h a discutido en l a C á m a r a el 
asunto de las gratificaciones. A F e -
r r a r a parece d i f í c i l y parece mal que 
se apl iquen once millones de pesos 
a esa a t e n c i ó n cuando no hay de 
L o s elementos l iberales del ba-
rrio de Punta , previa c i t a c i ó n hecha 
la parte afecta a l e m p r é s t i t o de los aj efect0 p0r BU presidente s e ñ o r t ra l y Cienfuegos, para Santiago de 
c incuenta mil lones ¿ q u é se va a des- , Benjgno Moreno se reunieron en el ! C u b a : J o s é Angel V a l l s ; C a m a g ü e y : 
t inar a la carretera centra l , que es ]ocal ^ C o m i t é ' C r e s p o No. 52, con ; el representante u la C á m a r a J u a n 
una necesidad imperiosa, desde e l ol)jet0 de acordar la forma en que ' A r t e a g a ; Ciego de A v i l a : J . G ó m e z 
punto de vista e s t r a t é g i c o y p a r a v i - | concurr ir a la grandiosa : y famil iares , Oscar H e r n á n d e z : S a n -™°l\™oe" J^nS Jr* m a n i f e s t a c i ó n que se e f e c t u a r á con ta C l a r a : ^ ^ ^ ^ « W j 
motivo de la toma de p o s e s i ó n del H e r n á n u e z L e a l , Dr . Ar turo Mana, queza p ú b l i c a ? ¿ c o n q u é dinero se van a poner en c o m u n i c a c i ó n por 
carreteras oriente y occidente? ¿ y 
Dr. E m i l i o N ú ñ e z Portuondo, los re 
p r e s e n í i n t e s a la C á m a r a Octavio 
B a r r e r o y Mario R u i z Mesa: Sanct i -
S p í r i t u s : J u a n Baut i s ta Madrigal , 
Dr . Garc ía E c h e m e n d í a ; Matanzas: 
Candidato electo por el Part ido L i -
IOB caminos transversales? ¿ y las ; beral s e ñ o r J o s é Mar ía de la Cues -
cien y cien obras, puentes, c a s a s - , ta y C á r d e n a s . 
escuelas, asilos, r e p a r a c i ó n de hos- Abier ta la s e s i ó n por el Pres iden-
pltales, saneamiento de pueblos, las I te del Ejecut ivo s e ñ o r Moreno en j - r entante a ^ C á m a r a Angei 
cien y cien necesidades urgentes de ; breves palabras explico el objeto de ) T r i n c i i e t . Manacas- D r J o s é V a l d é s 
todas las provincias , con q u é r e c u r - j la r e u n i ó n . D e s p u é s hicieron uso de ^ G ó j a r u c o : D o n a U M i l a n é s ; C a -
sos se van a sat isfacer? la pa labra los s e ñ o r e s J u a n Ca.ste- . b . , D r \ C Ramos Manuel 
E l Congresc con sus pensiones n u - i n ó n , I s r a e l C ó r d o b a . Alfonso A m e - ! d e f a T e - p , ^ ^ j ^ , ^ ; Centra l 
merosas, superfluas, e levadas, con i nabar. Aurel io Nunez y otros s ign l - [ "Rpfornx ' J u a n Cadalso- Cienfue-
su ipcesante c r e a c i ó n de centros bu- fjcando las trascendencia del acto I _ _ „ . Frnp„Vn ro l lado renresentante 
a l productor c a m p e r o . _ a ln c a m , - , a J A 1 < : M e ' ^ „ „ t ^ m k ^ S S ^ S ^ t S A M ^ J ^ S g l 
nos ni escuelas, s i toma once mi l lo - i una prueba palpable de la pujanza 
íro paía kS n K ^ S j í . ? 0 ide l Part ido L lbera l - M Á N Ü E L P L A N A S 
Otro e m p r é s t i t o es impos ib le . ! . D e s p u é s de un cambio de i m p r e - ¡ E l representante a la C á m a r a , se 
Otros impuestos p r o v o c a r á n protes- ^ i e s se a c o r d ó designar una c o m í - . fior Manuel P lanas f u é a Bayamo. 
tas v manifestaciones como esa del « l ó n de O r g a n i z a c i ó n y Propaganda 1 
cuatro por ciento, ruidosa pero i n - todo'3 los trabajos de la m a n i -
s incera por parte del 95 por ciento , E s t a c i ó n en el barrio la que pre-
de los que la real izaron i s i d i r á el s e ñ o r J u a n C a s t e l l ó n y 
E l asunto es delicado y exije se- ; Que q u e d ó integrada por ios s e ñ o -
renidad en su estudio. 
3 . N . A R A M B l I I I . 
La explosión 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ; 
yugar s iempre a la humanidad . E l 
trabajo h a sido largo, pero E s p a ñ a , 
a l fin, h a quedado l imi tada a su 
p e n í n s u l a , donde su pueblo puede 
hacer lo que quiera, pero no puede 
venir a trastornar la paz del mun-
do." 
"Su antiguo p o d e r í o , tan vasto, ha 
desaparecido, porque E s p a ñ a ha de-
mostrado no poder gobernar, y para 
las naciones que no son capaces de 
gobernar, no debe haber piedad en 
las fuerzas incesantes del mundo que 
laboran por los destinos de la hu-
manidad." 
¿ L e paree© a alguien, ese lenguaje 
procaz e insolente y a d e m á s falsea-
do, do los hechos de la h is tor ia , 
puede ser el comentario de un p a í s 
que pudo vencer a E s p a ñ a , cuando lo 
i res Benigno Moreno, Miguel R o d r í -
guez. I srae l C ó r d o v a . Alfonso A m e -
nabar, Aurel io N ú ñ e z . Rafael Cár-
denas, Manuel P a m p í n . L a u r e a n o 
Becelro . L u c a s X ú ñ e z . Pedro MJche-
U : a de la parte oriental de". Cont i - i€na, Manuel S c u l l , Oscar Ramos , 
nente de Norte A m é r i c a , y f i jó pa- E v a n Creff, Basi l io R o d r í g u e z . G ü i -
r a s iempre la suerte de esa r e g i ó n ; Hermo K e s e l l , E d u a r d o N ú ñ e z , P a - cienfuegos " R a m ó n D e l f í n Dr. Sue 
t e n í a que ser Inglesa, es decir, de or i - blo Prez Infante. Pablo N ú ñ e z . J o s é | ro, ex-alcalde de aquel la c iudad; Sa 
gen i n g l é s , o francesa: y esa expul- M.edon Caballero. | gua l i G r a n d e : Teniente Mori l la ; 
s i ó n de F r a n c i a se refiere a la parte L a r e u n i ó n t e r m i n ó con el mayor C é s p e d e s : Antonio Pérex , 
del C a n a d á . No solamente q u i t ó ese entusiasmo y vivas al Alcalde elec 
peligro f r a n c é s de las colonias ingle- to v al Part ido L l b e r a l . 
E L D R . F E R R A R A 
Anoche s a l i ó para el central "Mia-
r ía L u i s a , " en Zulueta , el Dr . Ores-
te F e r r a r a , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa M a r í a L u i s a S á n c h e z y de s u 
primo el s e ñ o r Rafae l Matachena. 
E l c o m i t é revis ionista de los so-
cios del Centro Astur iano , c e l e b r ó 
una asamblea en el teatro Campoa-
mor. para propagar ia Idea de pedir 
la r e v i s i ó n de los acuerdos de la 
J u n t a Genera l , suprimiendo el teatro 
c u ^1 nuevo edificio que construya 
el centro Astur iano . P r e s i d i ó el ac-
to don N i c o l á s M e n é n d e z Arecos. 
A d e m á s tomaron asiento en la 
mesa, ¡os' s e ñ o r e s L a v i l l a , L u i s R o -
drrguez y J o a q u í n Ablanedo. 
Ocupaban puestos en el escena-
rio los s e ñ o r e s Maximino F e r n á n -
dez fXafdl iz , Celest ino F e r n á n d e z , 
Celestino F e r n á n d e z G ó m e z , M a r i a -
no Cano*. Severo Redondo, F e r n á n -
dez R l a ñ o , Gregorio Alonso, E u s -
taquio Alonso Force l ledo , Marcel ino 
P i r e , J u a n R o d r í g u e z . Pedro Gon-
z á l e z , J e s ú s Mario L ó p e z , J o s é R . 
V i ñ a B . L o r e d o , Genaro Acevedo, 
L a u r e a n o A^'arez . J u a n Parrondo, 
J . L Í a m e d o , doctor Manuel G o n z á -
lez, Celest ino F e r n á n d e z Sama, J o s é 
M a r i a A r r í e t e , presidente de la ' 
A s o c i a c i ó n Sol idaridad Musical , y 
otros. 
Hicieron- uso de la palabra los se-
ñ o r e s N i c o l á s M e n ó n d e z , L u i s R o -
d r í g u e z , C . A l v a r e í , F lorenc io L a -
v i l la 5̂  Gregorio Alonso, d e f e n d i é n -
do la r e v i s i ó n del acuerdo, que re-
sul ta pre judic ia l para los intereses 
del Centro As tur iano , a juic io de 
los oradores. C a d a cual expuso su 
o p i n i ó n , i n c l i n á n d o s e si necesario 
tuera a la a d m i s i ó n ¿ c las reformas 
del actual coliseo. 
L a concurrencia bastante numero-
sa a p l a u d i ó a los oradores. Ningu-
na nota discordante, s u r g i ó en el 
curso de la asamblea. 
E l C o m i t é p r o m e t i ó hacer al P r e -
sidente del Centro, ia p e t i c i ó n do 
una y i t a . E x t r a o r d i n a r i a , para r e -
\ e e r e> acuerdo. 
E l fieñor N i c o l á s M e n é n d e z , d l ó 
por terminada la asamblea reco-
mendando a los presentes que fuera 
cada uno un mantenedor de la idea 
contraria a la desapnriciou de un 
teatro. 
D e s p u é s de terminado el acto por 
¡o que a l C o m i t é se referia , el s e ñ o r 
L u i s L l a n e z a , con algunos a r t i s t a ! 
deleitaron a l p ú b l i c o ejecutando a l -
gunas piezas musicales r e p r e s e n t á n -
dose al f inal "Sangre G o r d a " de los 
h e r m a n e ^ Q u i n t e r o . 
L a A s a m b l e a se vióy mucho m á s 
concurr ida que la anterior de A r e -
na C o l ó n . 
E l ^ s e ñ o r E n r i q u e C i m a e x c u s ó su 
as is tencia por tener un fami l iar en-
fermo. Se l e y ó una car ta a d h i r i é n -
dose al acto exteriorizando su opi-
n i ó n favorable al teatro, en el nue-
vo ed i fe io . 
E l C o m i t é se s e n t í a satisfecho del 
é x i t o obtenido, y est ima que l a 
r e a c c i ó n def p í b l i c o gana adeptos 
diar iamente a su favor. 
PRODIGIO DE 
LA RADIO-TELEFO 
P O R P . G U I A L T 
SI > L 4 R I O . — L A C I E N C I A E S T A D E M O D A . — M A R A V I I I A C 
E L E C T R I C I D A D . — C O M O F I N C T O N A .N L O S A PA K M ( K i 
C O S . — H I P O T E S I S D E L O S E L E C T R O N E S — S I K N O R M r I ^ 
V S U V E L O C I D A D . — E J E M P L O D E L A S F U E R Z A S D l s i ' n v )ní 
L A S O N D A S H E R T Z I A N A S . — L A S L O N G I T U D E S ])V { ) J ) ^ i 
M E C A N I M O P R O D U C T O R D E COI» R I E N T E S A U R U A S - L . , ' W 
S O R D E B R A U V . — E L A U D I O V D D E F O R L S T . — L \ S \ V *' 
L O S C O N D E N S A D O R E S . — GOMO S E M O N T A UNA | V S T . U 
R A D I O - T K L L F O N K A , — E L R A D I O F O N O D E T U B O Al \ 1 1 ^ ! 
A U D I O N E S . — E L A M P L I F I C A D O R . R . — P R O G R E S O ( o v n l" 
E S O S A P A R A T O S . 1N t'O 
propiedad de recoger la* ntlJ, I 
ticas o del sonido. Desde e 
ut i l iza para la te lefonía ^ 
Hoy se hace moda hablar de mate-
r ias c i e n t í f i c a s . L a Cienc ia , (fue du-
rante siglos f u é el secreto de unos 
pocos, hoy parece que se difunde por 
todas las capas sociales. Se hab la de 
las teor íAs de E i n s t e l n hasta en los 
salones. E l a u t o m ó v i l ha vu lgar iza-
do el conocimiento de los motores de ! das, y reforzar la intelisidjj 
As í , de un d ía a otro fn ^ 
feccionando el Procedimient(!^0I,' 
d o l é otros mecanismos par ^ 
zar. acomodar las longitude,"? 
i n e u ^ * ^ 
e x p l o s i ó n . A toda boca usamos el j nido; y se ha llegado al pr 1 
t e l é f o n o , el f o n ó g r a f o , el t r a n v í a y j s implif icando las instalación 
t e l e f ó n i c a s , a l extremo 
ha l lan hoy a l alcance i 
mundo. 
L a i n s t a l a c i ó n de un ana 
ptor, empieza, como i , J . ^ 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
los bombillos E d i s o n artefactos que 
obran por medio de la e lectric idad; 
y en la actual idad, cualquier hijo 
de vecino manipula en s u propia ca-
s a un receptor de ondas radio-tele-
f ó n i c a s . L a maga invisible de la elec-
tr ic idad, interviene en todo, e s t á en 
todo, nos envuelve a todos, y todos 
tenemos el gusto de preguntar: ¿ C ó -
mo funciona este aparato? y todo 
el mundo contesta: 
— P u e s , por medio de la electri-
c idad, t i erra , a modo de los para-r ^ 
¡ Y con esta e x p l i c a c i ó n pregunto- hilo que desciende de la • 
nes y preguntados nos quedamos 
tan s a t i s f e c h o s ! . . . 
Pero , si preguntamos y ¿ q u é cosa 
es l a e lectr ic idad? nadie contesta 
una palabra . 
Y lo m á s curioso es que los sa-
bios tampoco lo saben. 
¡ E n t o n c e s ! ¿ C ó m o se ha llegado 
a inventar los motores e l é c t r i c o s , la 
luz e l é c t r i c a , el f o n ó g r a f o el t e l é f o -
no y la t e l e g r a f í a s in hi los? 
H a sido estudiando los f e n ó m e n o s 
e l é c t r i c o s . No se sabe c ó m o es la 
e lectr ic idad; pero se sabe como fun-
c iona; y ello ha sido lo bastante pa-
r a rea l i zar tantas maravi l las . 
A falta de un conocimiento exac-
to, se ha Ideado la h i p ó t e s i s de que 
en el a i re , en los cuerpos s ó l i d o s y 
en las regiones e téro í i s hay unas 
p a r t í c u l a s sumamente p e q u e ñ a s y ex-
tremadamente veloces que pueden 
v i a j a r a t r a v é s del espacio y de la 
'.materia a r a z ó n de 300.000 k i l ó m e -
tros por segundo. E s t a s p a r t í c u l a s se 
l l a m a n electrones. Unas veces mar-
chan en revue l ta c o n f u s i ó n topando 
unos con otros, y otras veces mar-
c.han en f i la , en cuyo caso forman 
una corriente sumando en conjunto 
una fuerza considerable. 
Veamos un ejemplo: Supongamos 
que en un campo abierto e s t á n pa-
seando en todas direcciones unas 
diez mi l personas. C a d a una de ellas 
en su andar emplea una fuerza de 
veinte k i l o g r á m e t r o s . S i en aquellos 
D E " E S T A M A Ñ A N A 
L l e g a r o n de: Ciego Je A v i l a : A n -
tonio A g u i l e r a ; Santiago de C u b a : 
J . M. F e r n á n d e z .Franc i sco B a r c h é ; 
sas , sino que barr ió con los ú l t i m o s 
o b s t á c u l o s que franceses y e s p a ñ o l e s I 
o p o n í a n . " 
" E n la guerra de "a independencia 1 
de los Estados Unidos, F r a n c i a , bus-j 
cando el desquite a las conquistas! 
Del problema 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
F u e r o n a Guane: el representante 
a la C á m a r a R a m ó n VicTal; San Diego 
de los B a ñ o s : Coronel del E . L . 
Justo C a r r i l l o ; P i n a r del R í o : J . 
B r o d e r m a n n ; A r t e m i s a : Dr . Oscur 
Moreno; Cruces : e l coronel del E , L . 
Sabino Cabal lero; Cifuentes: e l co-
mandante del E . L . J u a n Baut i s ta 
F e r n á n d e z ; Matanzas: el represen de Pitt, o b l i g ó a E s p a ñ a a ser su alia-1 t á en BUS manos, si usted se hace 
da contra Ing la terra ; pero E s p a ñ a cargo de la g e s t i ó n con l a mayor 1 ^ { ^ " " á " " ^ ' c ¿ m a r a J u a n R o d r í g u e z 
no t e n í a n inguna s i m p a t í a por los reserva , y vamos juntos a Ceuta a! R a m í r e z la s e ñ o r i t a R a n c h i t a G a b a l -
Es tados Unidos, rebelde colonia. E s - ponernos de acuerdo con mi amigo.", Saturnino L a v í n ; C a i b a r i é n : la 
p a ñ a era una amiga tra idora , en Aunque la p o s i c i ó n del M a r q u é s I se¿ora E l e n u D í a z ; Perico Franc isco 
apariencia amiga, y p r o c u r ó obtener le daba la necesaria independencia I L ó p e z ei representante a l a . Cánta-
la p o s e s i ó n de Mississlppl y el Noro- c r e y ó discreto informar el caso a l r a A q ¿ j i j n o L o m b a r d ; Sagua la G r a n -
este de los Estados Unidos ." I s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a para saber de ¿ g . Miguel Alonso; Jovel lanos: Dr. 
"Como f a l l ó en é s t o , p e n s ó en la sus propios labios si no h a b í a n in-
que se pide al vencedor entre las i independencia americana cuando é s - guna dif icultad para que él rea l i -
gentes bien nacidas , es por lo menos, i ta h a b í a tr iunfado, y por medio de i / i r a tal g e s t i ó n , 
c ier ta c o n s i d e r a c i ó n hac ia el ven- una diplomacia falsa e Insolente, y No s ó l o no hay inconveniente a l -
cldo? ¡ c o n s p i r a n d o entre los colonos del guno, le dijo S á n c h e z G u e r r a , sino 
Y esto no es m á s que el principio. i Oeste de los, E s t a d o s Unidos , para que me complace grandemente que 
o sea, la pr imera p á g i n a , de ".as q u e ' i m p e d i r el avance de los americanos , usted real ice esta g e s t i ó n , 
dedica Lodge . tan ignorante de la i Todo fué en vano; los aventureros ! M a r c h ó el personaje a Ceuta, y 
h is tor ia del mundo como del asesi- i americanos adelantaban." 
nato del Comandante R u i z y como ¡ F i j é m o n o s en la a c u s a c i ó n que le 1 ro y el e s p a ñ o l , donde no ocultaron 
ignorante t a m b i é n se m o s t r ó en la hace a F r a n c i a y a Lafayet te . porque el objeto de su v is i t í i a las autor ida-
Conferencla de Washington de D i - ' en cuanto a E s p a ñ a ya se sabe que des francesas que si bien recelosas 
c lembre de 1921, cuando a l hab lar ! no es cierto nada, al decir que F r a n - al principio, prontamente acabaron 
de l n ú m e r o de is las que t e n í a n las c ía a y u d ó la r e v o l u c i ó n a m e r i c a n a Por o f r e c é r s e l e s para cuanto pudie-
i s las F i l i p i n a s , se e q u i v o c ó nada me-; contra Ing la terra , en venganza de ran necesitar. 
nos que en dos mi l islas. j las h u m l l aclones que le hizo su fr i r i Se e n v i ó sin p é r d i d a de tiempo 
¿ Q u é se puede esperar de un hom-1 P l t t ; de modo que y a .o saben el G e - , un emisario m A b d - e l - K r i m . quien 
luego fueron_ juntos a Tazza el mo- s e ñ o r j u a n Franc isco D e l a n é s , acom 
Carlos H e r n á n d e z ; C o l ó n : el repre 
sentante a Vi C á m a r a F r a n c i s c o C a m -
pos; Cienfuegos: el representante a 
la C á m a r a : Pepito L e o n a r d . 
E L S U B I N S P E C T O R D E L A N E S 
A Matanzas fué a un juic io oral el 
Subinspector de la P o l i c J i Secreta. 
C E N T R O C A T A L A . 
S E C C I O N D E F I E S T A S . 
P a r a Informarle el reciente acuer 
do de esta S e c c i ó n de F ies tas , para 
que el B a i l e de T a r j e t a s que ha de 
ce lebrarse en sus Salones el p r ó x i -
mo domingo, d í a 11, s e r á en honor 
da los Tr iunfadores del Concurso d é 
Campeonato de Ajedrez que el p'a-
sado mes ha celebrado esta entidad. 
E n el intermedio, un grupo de be-
l las s e ñ o r i t a s de la C o m i s i ó n r e -
p a r t i r á entre los Triunfadores* los 
premios que se han s e ñ a l a d o pana 
el mencionado concurso. 
L a Orquesta , que como de cos-
tumbre e s t á encargada de la con-
f e c c i ó n y desarrol lo del programa 
bailable, s e r á lu del reputado y ami -
go nuestro s e ñ o r V a l l b é . 
pafiado del detective L e a n d r o Soura . 
seo de A b d - e l - K r i m de que cual 
quiera que no fuese " F u l a n o " po-
día l levar a feliz t é r m i n o el acuer-
do concertlido. 
¿ Y c ó m o , se pregunta el s e ñ o r el 
s e ñ o r S á n c h e z Toca en eso a r t í c u l o , 
bre que falsea de tal modo ta geo-' neral Persh ing y Mr. Wl l son , y to- enaeSuida m a n d ó a dos enviados de no se v e r i f i c ó el rescate de los pr i -
grafla, "a historia y l a muerte de dos los cien millones de habitantes confianza. formulando exactamente s ioneros? Porque a los tres d í a s de 
alguien tan conocido como el Coman-1 de los Estados Unidos que tomaron las mismas condiciones con las que 
dante e s p a ñ o l . R u i z ? ; parte en la G r a n G u e r r a a favor de han l e v a d o a feliz t é r m i n o la .libe-
T p a r a que se vea que no sola-1 F r a n c i a ; aquellas palabras de Per - ra(;ión los cautivos el Gobierno 
mente pueden levantar su voz con- ' sh ing ante la tumba de Lafayet te en l i l ,eral y el s e ñ o r Echevarr le tn . 
t r a Lodge, por esa obra que estamos P a r í s al decir conmovido: " A q u í es- No contento nuestro compatriota 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E S T A F E T A . 
C a r t a s que se ha l lan en esta Aso-
c i a c i ó n dir igidas a s e ñ o r e s asociados 
lo c u a l se s e r v i r á n pasar ia recojer-
las : 
D E E S P A Ñ A . 
S e ñ o r e s Manuel L l ó r e n t e , Ju l io 
Babiano, A n g e l P é r e z , Balbino Gon-
z á l e z , F e l i p e B a i l ó n . Salvador 
Agu iar . Manue l G o n z á l e z P é r e z . 
D E C U B A . 
Señores :1 G . Cauraot, L u n a y Do-
va l , F é l i x Broke , A . R . H a l l , A n a s -
tasio N ú ñ e z . J u a n Mirabal Ar turo 
P u j o u l . J u l i á n Mora, Gui l l ermo V i -
la , R a f a e l Ralbas , Franc i sco F e r n á n -
| dez Castro , Pedro A r l a s P e ó n Ben i -
to Otuban, Leocadio Alvaradb, A u -
relio Fuente , Antonio Rubio, Manuel 
L l ó r e n t e , A lvaro Serrano Á. L . C . 
Manuel P é r e z , A. R . H a l l . 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
S e ñ o r e s L o y a l G . Biggo. H e l m u s 
Massbauno, Gerardo G. V i l l a . J u a n 
G i r o , J o s é L u i s G o n z á l e z Velasco 
J u a n Moreno, J . L . P a r r . J o s é M ! 
Lorenzo Joseph Re iche l , Otto Siho-
ner, Salvador Acosta, A . Alfonso G . 
F . Morfon. 
H a b a n a . 7 de marzo de 1923. 
ce es satoT' 
l a antena en lo alto para , 1 
un circuito a é r e o bien aislad 
que se recogen las ondas E 
por las estaciones t T ^ ™ * * 
antena se compone de una 
a lambres suspendidos en T"5' 
con el aparato principal v 
- — - H y com 
une al condensador, un ^aríe'!!1131 
cial con una pieza corredera o 
ve para a jus tar el aparato co,' 
longitud de onda del trasmiso? 
es por lo general de 360 n J ; : • 
de a l l í la onda eléctr ica s i r Z ! * 
l lega a l detector o receptor T 
tal , con un carrete de carea 1 
mayor alcance do la onda aérJ" 
detector es una pieza de cristal 
galena o carborundo sobre un» 
m e t á l i c a con un resorte Ea el 01 
rato l lamado " a u d i ó u " que moí¡h 
l a corriente alterna convirtiéJ 
en directa e Intermitente. 
De a l l í parten ¡os hilos del m 
fono" que se ajustan a las orejaj? 
oyente. P a r a o ír , sin necesidad 
apl icarse el a u d í f o n o se emplea i 
clase de equipos, el "radiófono" 
tubo a l v a c í o , el amplifeiador 
zumbador o campanil la oorda pa^ 
ajuste del detector, etc. 
L a s revistas c ient í f icas exponen 
diario nuevos detalles y progfo. 
en lo que respecta a las aplicado] 
del maravi l loso Invento radio-telé 
nico. A s í es que nunca puede decin 
la ú l t i m a palabra sobre estos ai 
lantos, por los cuales se oye la 
humana a t r a v é s de los coiitln stej 
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T e l é f o n o M-39 55.—Cuba No ÍJ, 
M á q u i n a s de Sumar, Calcular 
momentos un poder m á g i c o o b l í g a s e E s c r i b i r , Alqui leres . Venias a jl 
a esos diez mi l hombres a t irar de z09-
u n a cuerda, p o d r í a n a r r a s t r a r con I Gran taller de reparación^, 
e l la un peso de 200,000 k i l ó g r a m o s , I d03 trabajos son garantizad 
o sea, 200 toneladas m é t r i c a s . Pero ¡ L e Presto una m á q u i n a m.eutras 
cuando estos homares marchan dis- Paro la de U3ted. 
persos y con rumbo fijo, aquellas , 'D(,• 10 
doscientas toneladas de fuerza que ¡117^ irnnn l nrnA 
poseen se pierden, se entrechocan y | J j \ | YtKÜADtRO 
se anulan . A s í la electricidVd. o sea '• 
los electrones, cuando cada uno l leva ,' 
d i r e c c i ó n dist inta no suman fuerza 
y se e t í t rechan unos a otros; pero / 
cuando marchan en f i la arras tran pe- . 
sos enormes y adquieren velocidades ] 
inmensas , que producen calor y efec-
tos m e c á n i c o s . 
ta. 
gal 
PRACTICO DE RADIE 
LEFONIA 
L a gran admiración y cntusiai 
¡que ha despartado en el Mundo 
iro la RADIOTELIOKONIA. ha" 
Y cuando esa corriente de gran 
velocidad a lo largo de un cuerpo 
s ó l i d o , se descarga en un espacio 
menos denso, los electrones parece 
que se agitan con m á s rapidez y pro-
ducen el f e n ó m e n o de la luz. 
H a y t a m b i é n ondeas hertzianas. 
L a s l l aman as í porque se asemejan a 
cesarlo la publicación de obras i)ue tH 
pilquen la construcción y manejo «I 
los aparatos receptores y trunsmisona 
Entre todos los folletos o llbrpíflf 
bllcados hasta la freha, el más coraM 
to y al mismo tiempo el más seMw 
es el publicado en inglés por Willa' 
C. Ballard, Jr . , Profesor auxiliar 
Ingeniería Eléctrica en lu L'niversK 
de Cornell de los E K . TL'.. obra 
hoy ofrecemos a los aficionados ¡ 

























las ondas sonoras que avanzan en -
sentido trasversal en el espacio. Nos fe1^^ 
formaremos una idea de ellas, vien-
do lo que sucede en l a superficie 
de un l í q u i d o en reposo cuando la 
tocamos con un cucvpo pesado. A l -
rededor del punto de contacto se for: 
analizando. Jos e s p a ñ o l e s , y es c í a - j tamos Lafayet te" fueron una gran 
ro que los hispanos americanos que ' e q u i v o c a c i ó n . 
de E s p a ñ a proceden, vamos a copiar i ¡ Q u i é n sabe s i andando el tiempo 
unas frases del m á s profundo des-' e s c r i b i r á Lodge una historia de la 
agradecimiento h a c í a F r a n c i a y ha- Gran G u e r r a y dirá que el Genera". 
<Ia Lafayette , casi i n s u l t á n d o l e s , por- Pershing f u é un s ú b d i t o a l e m á n , co-
que vinieron a ayudar a los Estados i s a que c o r r e r á parejas con la n a c i ó 
con esa c o n i u n i f l i c i ó n verbal , requi -
r ió que el propio Abd-e l -Kr im con-
signase por escrito su propuesta, y 
así lo hizo el jefe r i f e ñ o inmedi itn-
mente, y entre esas condiciones ha -
bía la de que en modo alguno se 
t d r m i n a r í a n las negociaciones s i 
Unidos en su guerra contra Ing la - ; nal idad que atribuye al Comandante " ied iaUl en pl asunto "Fulano" ' 
terr*- e s p a ñ o l , Don J o a q u í n R u i z ! 
Dice L o d g e : " L a guerra de loa sle-; ( C o n t i n u a r á ) 
te a ñ o s , de E u r o p a , a r r o j ó a F r a n - T i b u r c i o C A S T A S E D A . 
m m m : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
Z Z á t l D r * J O H N S O N n mas te:::;::: 
ESOUISITA PARA E l . M l O Y E L PA81ÍEL0. 
l e m t a : M t t U E R I A JOMSON, Otkpo 35. t m m a Asilar. 
( a q u í un nombre conocido) manifes-
tando a la vez que tampoco t e n d r í a 
inconveniente alguno en que la ne-
g o c i a c i ó n fuese u l t imada por el pro-
pio Ministro de E s p a ñ a en T á n g e r , 
s e ñ o r Sermt . 
Satisfecho el Senador y M a r q u é s , 
por el resultado de su viaje , cuyos 
gastos c o s t e ó hasta el ú l t i m o c é n t i -
mo de su propio peculio, v o l v i ó a 
Madr id informando minuciosamen-
te a l jefe del Gobierno, y p o n i é n d o l e 
bien de relieve que era asunto ter-
minado, y que no habla m á s que 
designar la persona que fuese a en-
tregar los prisioneros moros y el 
dinero a A b 4 - « * - K r i m . y recibido 
en ranle los cautivos e s p a ñ o l e s , ex-
poniendo a la vez que ó] deseaba 
inhibirse de toda entrega materia l 
¿"el dinero y l lamando muy espe-
cialmcut* la a t e n c i ó n respecto al dr 
rea l i zada l a vis i ta del noble Mar-
q u é s a l s e ñ o r S á n c h e z Guerra_ f u é 
nombrado i*ira u l t imar las neeo-
ciaclones ( F u l a n o ) , es decir, a q u é l 
precisamente a quien ú n i c a m e n t e 
i m p o n í a - su veto A b d - e l - K r i m para 
tratar con é l . y como es natura l , la 
n e g o c i a c i ó n f r a c a s ó porque d e b í a 
fracasar . 
Este d i á l o g o que el financiero ase-
gura ser exacto termina insinuando 
la r a z ó n de l i s dificultades pue?-
tas al rescate, por ese Gobierno, del 
siguiente modo: 
— ¿ C r é e usted como se ha dicho, 
que h a b í a elementos interesados en 
di latar el rescate? 
—Nri lo af irmo ni lo niego; f u é 
una coincidencia cfisual que vino a 
in terrumpir la g e s t i ó n , y es eviden-
te que mientras no estuviesen en l i -
bertad los prisioneros, ciertos ele-
mentos de juicio del expediente P i -
casso no p o d í a n completarse, y por 
otra parte, h a b í a 107 procesados en 
ese expediente, interesados en que 
no se llegase a la vista del proceso. 
F á c i l es adivinar, dice el finan-
ciero^ que el M a r q u é s de que hablo 
es el M a r q u é s de C a b r a , y que los 
hechos narrados ocurrieron toflos 
durante el Gobierno del s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a . 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
C o r o n e l . 
B O L S A D E P A R I S 
\ P A R I S , marzo 7. 
Los precio» estuvieron muy activos 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a BS.50. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 73.70. 
Cambio sobre Londres a 77.60. 
£1 dollar se cot lsó a 16.52VÍ 
B O L S A D E M A D R I D 
Cuba, y autor de otras ol>ras 
grafta. L a edición española esu 
montada con un apéndice para P 
construir por si mismo y con ua 
to insignificante, los aparatos rec< 
res. También lleva al final el r« 
m a un c í r c u l o una onda c ircular . ^ ^ ^ ^ l ^ Z ^ 
que se v a extendiendo o agrandando, i mayor, esmeradamente impreso, ii"» 
Y , s i se dan sucesivamente varios !docon 78 grabados y «•ieBa,uenlie"tne(ic( 
golpes en l a superficie l í q u i d a , e n - | c u a d e r n a d ü en tela flexil'u-' m 
tonces se forma una serie de ondas 
c i rcu lares y c o n c é n t r i c a s . Cuanto 
m á s r á p i d o s son los golpes, m á s p r ó -
x imas se ha l lan entre sí las ondula-
ciones y la distancia que hay entre 
ollas es lo que l l a m a n longitud de 
onda, que es proporcional a l interva-
lo entre uno y otro golpe. 
Pues a.lgo as í son las ondas e l é c -
tr icas del aire , o sea, las ondas hert-
zianas, descubiertas por Hertz . Con 
un aparato de dos bolas electrizadas, 
que l laman oscilador, o resonadoij o 
piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
E n los demás lugares do'la Is-
la, franco de porte, certifi-
cado • .• 
De venta en la casa editora. 
"Librería Cervantes", AV. ue 
Itafia, 62. esejuina a Niptuno, 
Apartado l l i * . Habana, y « 
las principales librerías de la 
O T R A S O B R A S D E R E C I E N T E TVt 
CACXON 
C E R V A N T E S (Miguel de).— 
Poes ías . L a mús completa co-
lección de las mejores poesías 
del inmortal autor del "Qui-
ord&na-
M A D R I D , marzo 7. 
Francos . . . | 
Ester l inas 
19.15 
;o.:9 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B A R C E L O N A , marzo 
D O L L A R 6 44 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 7. 
Consolidados por efectl 
F C U de la Habana. 
a l ternador se produce un movimien- i & l ^ ^ ' n l r t í n t o * 
to de v a i v é n el cual origina una co-
rr iente a l terna, osci latoria, o sea en 
zig-zag. de una bola a otra. Aquel 
movimiento engendra en el aire un 
avance ondulatorio parecido a l de 
las ondas c irculares que se forman 
en el agua a l tocarla; solamente que 
las ondas del aire son e l é c t r i c a s e 
invis ibles y se extienden a Inmensa 
distancia . E s t a s ondulaciones e l é c t r i -
cas avanzando en todos sentidos im-
presionan e l é c t r i c a m e n t e los objetos 
m e t á l i c o s con que tropiezan. E s t o s 
objetos son las antenas que alcapzan 
a c ier ta a l tura . L a antena se l la l la 
en contacto con un aparato l lamado 
cohesor. un tubo con l imaduras , in-
ventado por B r a n l y . E s t a s l imaduras 
tienen l a v irtud de polarizarse, o po-
nerse en l í n e a , cuando pasa por ellas R I O J A (Lula de).—Una vida-
una corriente e l é c t r i c a , y conectan- Inter6,santrfiJrc,^l55_„d^An's^ 
do ese tubo con un aparato Mor^e 
fíe logra establecer un s istema de se-
ñ a l e s a distancia a t r a v é s del a ire 
E s t e es el sencillo aparato de l a te-
l e g r a f í a s in hi los Inventado por 
MarconI , a l l á por 1900. 
D e s p u é s fué sustituido el cohesor 
de B r a n l y por el detector de F l e -
ming perfeccionado por el D r Foreet 
aparato al que dieron el nombre de' 
a u d í ó n , que es un bombillo e l é c -
trico provisto de una placa en com-
b i n a c i ó n con el filamento T otras 
Piezas. E s t e aparato es mucho m á s 
sensible a las ondas hertz ianas; r 
en 1915 se d e s c u b r i ó que tienen l a 
Cámara. 1 tomo encuadernad» 
A T K 1 N S O N (Williams 
Una fuerza nueva. L'ltim» 
obra del gran fi lósofo y pen-
sador norteamericano, taI1 
sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente ' 
elegantemente " 
Patria. Poes ías . Interesante 
libro de poes ías patrias, la» 
exquisitas y bellas como to-
das las de su autor. Ea jg 
verdadiro devocionario pwtrio-
tiqo. Un tomo en 4o. elegan-
temente impreso rúst ica. . • 
C A R B O N E L L (José Manuel)--
Mi Libro de Amor. Poesías-
Otro libro no monos lntcr*' 
sante que rl anterior y <iu' 
como él puede parangoncarse 
con los mejores libros de pof 
s ía s hasta hoy escritos, u» 
libro en « x esmeradamenie 
impreso, rflstica. 
por el mundo. Narración su 
gestiva de la vida del yna 
riño. Un tomo en 8o. róstira 
CAPO (J . M.) .—Las Juntas 
litares de Defensa. Pc,,;ulni'l 
taclón Inédita, complicación^ 
Internacionales. eomnmacwn 
de abdicación y otros «23ta 
tos Interesantes de la *m°cJ?l; 
revolucionaria del afio 1 » * " 
Un voluminoso tomo en r 
t ica , • '/-.I 
M A R L I T T (Eugenia) .—La «¡JJ 
sa Schllllng. Ultima d « £ n 
obras completas de la JESj 
escritora. Un tomo en rusi. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4U x 100 a 98.12. 
Segundo del 4»4 x 100 a 98.10. 
Tercero del .4 >4 x 100 a D5.ñ0. 
« uarto del 4 Vi x 100 a 98.24. 
U S Victoria del 4?i x 100 a 100.10. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
\ P E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O NA lo encuentra natrd en 
1 O cualquier p o b l a c i ó n de ! • 
i D Repí ibUrA. 
S I E N K I E W I C Z . (I3;nr,.<lueJml-
E l campo de la plorla. uu 
ma obra del célebre autorr(,0s. 
"Quo Vadls". Un tomo en ru» 
tica • j - s j . 
S A L A V E R R T A fJof* KVrlV*\i . E l Rey Nic^foro. Nove»»-
Un tomo rúst ica . . • }~y'.ri-
ITEMON (Luis ) .—María 
delain». Novela C W M J W J 
L a novela d© w n o r , J , J v « V» 
i nlta escrita hasta el aia-
" I tomo, r ú s t i c a . . • ' X>í 
n L I B R E R I A ' O E R V A N T * ! 
CARDO "VBI.OS^ -^t 
Q G A L I A N O 62. ^Esquina ?-v0 AJ 
n n n r s r x n n * * * ' A P A R T A D O 11 1S T E L E * ^ 
Q a a o a o a n a a o a D Q f l a H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 
A f l O x a 
T A B A N E R A S 
T H K Í A S I N O 
OOMD>A8 WC D I P L O M A T I C O S 
, en s á meea a los d i s t i n g u i d o » • • V " 
I sos H e n r i S é n i o r y E l s a P e n s ó , M a -
{lveT.o* p a r t i d Inolo R o d r í g u e z y A i d a L ó p e z y E r -






Digno de «ef ia la r^e 
Anoche, en 
Casino. 
! ' Í P h r ^ Í C r r o w d e r . p r i m e r É m -
^ d ; ¡os Es tados Un idos en 
J« f lbana . nu ien t e n í a . u c u b i e r t o 
tfeaTo magnates azucareros Que 
^ i i v i t a d o s de M r . H o w e l l y su 
- ranie esposa. 
En annella mesa, una de las m^.-, 
S L d M v m á s concu r r i da s , resal-
g a ro** ^ s e ñ 0 r Í U LUÍSa Car10" 1 
U n p a r t l c s i m p á t i c o . 
De M r . B r u e n . 
E l grent m a n a g e r y FU g e n t i l í s i -
ma esposa, M r s . B r u e n , t e n í a n de 
i n v i i í u l o s n M r . y M r s . M a c m e n i w i e n -
y a M r . y M r s . P r a t i * con la encan-
t ado ra Miss E l i z a b e t h Agnes 
E n o t ras mtsaa . 
C u q u i t a U r b i z u . la b e l l a s e ñ o r a de 
P e « s i n o , que l l a m a s i empre la a t en -
B e h n . 
. c i ó n en t re las damas de nues t r a so-
P á r r a g a . ^ como M r lc iedad t j ó v e n e s y e legantes , que f re r 
I c u e n t a n en la a c t u a l t e m p o r a d a laa 
grandes noches de l Casino. 
Ofe l i a B r o c h de A n g u l o , A m e l i a 
Cadaval de F e r n á n d e z B lanco y la 
s iempre in te resan to Mercedes Esco-
bar de T r i a y . 
Y A l i c i a L ó p e z de G o d o r . 
Mrs Arr ies y M r . H 
Min is t ro de E s p a ñ a , 
y el M i n i s t r o de la A r g e n t i n a , 
•jr-tp ú l t i m o y « e n t i l esposa, 
p , de nmr. de los L l a n o s , se 
l a mesa del s e ñ o r 
l«] o 
E r a el t ema d o m i n a n t e en las con-
onne 
rcmtraban en 
manco H e r r e r a en t re el n u -
n^o *rupo que f o r m a b a n los i n - T a n e legante! 
, Hel d i s t i n g u i d o caba l l e ro . j E r a el t ema ti 
t imonios del g r a n m u n d o , que versaciones el ba i l e de despedida de l 
Juan Pedro B a r ó y Ca ta l ina ¡ C a r n a v a l en aquel los salones de T h e 
a Ernesto P é r e z de l a R i v a y \ Casino. 
*• pons A n d r é s T e r r y y B l a n q u i - j B a i l e de t ra jes , en l a noche de l 
b a r c i a Montes y M a n u e l G i m é n e z m i é r c o l e s p r ó x i m o , pa ra el que e s t á n 
nier v E m m a Cabre ra . 
A d e m á s el doc tor X o g u e i r a y su 
ltere^ante esposa, N a n d i t a S a n g u i -
r parml les i n v i t a s , con o t r a no-
,'bilidad de nuest ro m u n d o m é d i c o , 
doctor A l b e r t i n i y su esposa, l a 
pegante y b e l l í s i m a B lanca B r o c h . 
Otro invi tado m á s . 
El señor V í c t o r G. Mendoza 
h a c i é n d o s e grandes p r e p a r a t i v o s . 
U n a c o n t e c i m i e n t o ! 
La mesa, ado rnada b e l l a m e n t e 
,r el j a r d í n E l F é n i x , l u c í a f lores 
Wnas «n p r o f u s i ó n . 
El Minis tro de S. M . C a t ó l i c a 
H m i t a e In te resan te esposa, A n -
' "lita Fabra de M a r i á t e g u i , r e u n í a n 
EN TERRACOTAS 
. . . t e n e m o s d i v i n i d a d e s que he-
mos t r a í d o expresamente pa ra las 
personas de gus to . H ó n r e n o s con su 
v i s i t a y las v e r á . 
"LAS GALERIAS" 
( l n rasa de arte) 
SAN R A F A E L 
Cuadros , m o l d u r a s , tapices y ar-
t í c u l o s pa ra a r t i s t a s y a f ic ionados . 
Cl22g m - i x 
V e s t i d o s a l a m i t a d 
Vestidos o'c seda en los colores ne- claros, nuevos modelos, desde $30 .00 
gro, prusia. carmel i ta , beige, gris , a 
la m i t a d del precio. 
Vestidos de . c r e p é C a n t ó n , Je 
$30 .00 , rebajados a $ 1 5 . 0 0 ; los de 
$35 .00 . a $ 1 7 . 5 0 ; ios de $40 .00 . a 
$20 .00 . 
Vestidos de c r e p é de C h i n a . a 
$12.50. , 
Para baile y s o i r é e : 
Vestidos de t a f e t á n , modelos ex-
quisitos, en los colores henna, verde, 
rosa, s a l m ó n , fresa, a $15 .00 . 
Capas de seda de c r e p é C a n t ó n , ne-
gras, el for ro de seda, en colores v i -
vos y con flecos, desde $14 .50 . 
"Para bailes y teatro, en colores 
Los modelos de pr imavera de cuya 
llegada hemos avisado hace pocos 
d í a s , gustaron m u c h í s i m o . 
Los precios no pueden ser m á s eco-
n ó m i c o s : desde $17 .50 hasta $35 .00 . 
Para c u l t i v a r el depor te—que es 
a l e g r í a y v ida sana—ofrecemos tra-
jes de seda c ruda , en varios estilos, 
desde $25 .00 . 
Y blusas de seda, sueltas y con ador-
nos b ú l g a r o s . 
*• v'iiiiiiHiHiiiwmiiiiiitî itifiwiiiti'mTiiifiitnitHniti 
flGñRRELñ POR UN PELO 
¡ L a O c a s i ó n l a P i n t a n C a l v a d 
N o d e j e m a r c h a r l a o c a s i ó n q u e l e 
o f r e c e m o s d e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e 
a r t í c u l o s d e V e r a n e , c o n r e b a j a s n o 
m e n o r e s d e u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T L F . A - 3 3 7 2 
E L J A B C » C A R M E N , D E G U I D O R , E S I X S U P E R A B L B t 
i n i c i a t i v a para qua sea i n c i t a d o a 
r o n e n r r i r a las sesicnes de l a QÁ.-
.nara en' c a l i dad do H u é s p e d de H o -
nor . 
— E n la segunda qu incena de M a 
• • • E l q u e s e c a s a , q u i e r e c a s a y 
D U L C E S D E " L A F L O R C U B A N A " 
para celebrar bien la boda. 
Avenida de I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
• Todos venden café, pero "EL BOMBERO" es el rey del café 
que yo prefiero. 
" E L B O M B E R O " 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . . T e l . A 4 0 7 6 . 
VIVERES FINOS 
r á c l a ro como a la luz m e r i d i a n a , t a n e squ i s i t amen t3 manufacturado 
uue no hab lo s in tener perfectaraen- y m á s ba ra to que lo i m p o r t a d o de 
te es tud iado , o no es tudiado , si a l - E u r o p a y Estados Unidos , entonces 
g ú n lec tor lo duda , este p r o b l e m a : v e r á n esos pueblos de nuestra raza 
j . m i s o í d o s l l egan c'nismecitos pera- s i e s t á n en condic iones de poner ta-
r o p r ó x i m o piensa r eun i r s e en I g r l n o s ; unoa d icen que " s ó l o e n - j s a a la i n m i g r a c i ó n de Oriente o 
r - íéxl ro la g r a n c o n v e n c i ó n f e m i n ! t í e m l o de cosas de A m é r i c a " ; o t r o s j d e donde venga ; hasta entonces no 
ta o rgan izada por la L i g a P a n a m e - j "que hab lo por h a b l a r " ; y yo q u e j t o m a r á n medidas p r o h i b i t i v a s , 
r l c a n a de muje res t o n ob je to de es-• en esto como en o t ras muchas co- B o l i v i i , P e r ú , C o l o m b i a , E c u a -
t u d i a r l a f o r m a de p r o c u r a r la ele-)&as ca l lo m á s de lo que ha'blo, es- t 'or y Venezue la no necesi tan sino 
n a c i ó n de la mu je r y a cuyo f i n ' pero que el t i e m p o g r a n a u x i l i a r d e l , educar sus i n d i o s , hacer de los 
v e n d r á n delegadas de todos loa E s - | S E R S U P R E M O , pa ra e levar l a j i l o t a s hombrea y de los hombres 
tadoa de l a R e p ú b l i c a . ; ve rdad ŷ  ap las ta r la m e n t i r a , de-1 obreros manua les . P a r a esto «on h a -
— E n v i s ta de haberse r e c i b i d o en ! m u e s t r e que no hab lo por h a b l a r a l i b i l í s i m o s los mest izos y aun los pro-
Ios centros of ic ia les ventajosas co-1 no po rque debo hacer lo y s é bien i p i ó s i n d i o s . 
t izaciones sobre cobre y p l a t a , que l i o que d igo . j E n t o n c e s v e r í a F r a n c i a si le h a 
cons t i tuye l i , l a p r i n c i p a l fuen te d e | T a m b i é n e x p o n í a yo en mi an-1 conven ido ser ambic iosa y absorben-
la p r o d u c c i ó n m i n e r a de M é x i c o , I l e r i o r a r t í c u l o : " S i en Chi l e no a e j t e . Los a lemanes a donde quiera 
a t a ú n c i a s e que l a m i n e r í a d e l pais | t r a t a n las cuest iones de l P e r ú y ¡ q u e v a y a n , l l e v a r á n su arte, su 
DESANCTI SPIRITUS 
Marzo 5. 
B t B A I L B D B M " C O L O N I A 
B S P A Í Í O L A " 
Regio, soberbio, de l u c i d e z ' e x t r a -
ordinaria de lu jo exqu i s i to , de en-
tueiasmo'inusitado, r e u n i e n d o , en su-
ia todos los c a r á c t e r e s de u n a f ies-
'digna de los honores de las mas 
galanas c rón i ca s , • r e s u l t ó e l ba i le 
•xelebrado en la noche del d o m i n g o , 
J p o r la prest igiosa eociedad de j a 
' Colonl\ E s p a ñ o l a de é s t a . 
Un golpe de v i s t a soberbio, de-
los t rac ión pa lpable de l buen gusto 
ie sus organizadores , presentaban los 
Balones. 
En la en t rada , po r t ando u n l a ú d 
i es tacábase u n g m n d e , m u y grande 
' ierrot . E l P i e r r o t de todos los t i e m -
pos, el P i e r r o t de los Carnavales . 
A r t í s t i c a m e n t e engalanados y p ro -
fusamente i l u m i n a d o s aquel los , ee-
encantos ; Ce l ia y E m i l i a T r u j i l l o , 
dos h e r m a n i t a s s i m p a t i q u í s i m a s y A r -
m a n t i n a Po r to , l a g e n t i l y grac iosa 
A r m a n t i n a . 
Col ares de Per las . Selecto 
gar . Precios s in competenc ia . 
v extenso s u r t i d o , acabado de l i e -
L A E S M E R A L D A 
San R a f a e l n ú m e r o 1 ( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a Te!. A - 3 3 0 3 ) 
r e s u r g i r á b revemente p r e s e n t á n d o s e 
b u e m perspect iva . 
•—Se o t o r g ó una c o n c e s i ó n a u n a 
empresa i m p o r t a i U e para e x p l o t a r 
j una zona de g r a n e x t e n s i ó n a l nor -
te de Ta baja C a l i f o r n i a que s e r á 
des t inada a i ap rovechamien to del r i o 
H a r d y a f i n de p r o d u c i r a lgo-
d ó n en Ttis m e j o r é s condic iones po-
sibles. 
l a a s p i r a c i ó n b o l i v i a n a de poseer u n c ienc ia , su i n d u s t r i a y su laboriosi-
pue r to en el P a c í f i c o no se me a l - dad f r u c t i f i c a d o r a en todos los pun-
canza de q u é pueden t r a t a r hispanos . l o s del p l ane ta . 
y sajones de A m é r i c a , cuando toda- | M e he sa l ido de la c a r r i l e r a a t r a l -
vía no son leyes los « c u e r d o s t o m a - ' da por ese p u n t o de los ex t r an j e ros 
dos on los Congresos anteriores y ni t que M r . F l e t c h e r piensa tocar en. 
son conocidos en t re s í , en su v i d a ! la confe renc ia de San t iago de Chi le , 
p o l í t i c a y soc ia l los pueblos de l Con- L a c u e s t i ó n de l desarme, huelga 
t lnente N u e v o " . A l g u i e n me r e p l i c ó por aho ra . Naciones hispano-ame-
i a esto verbalmen+e, que era I m p o - j r l canas que p u d i é s e m o s ca l i f icar 
T a m b i é n se c o m e n z ó a c o n s t r u i r i Slble lo p r i m e r o ; que los, acuerdos • a tentas a l m i l i t a r i s m o r e l a t i v o , h a y 
una t r a n presa en Zacr tecas p a r a | , o m a d o s enseguida se h a b r á n pues-j s ó l o t r e s : las d e m á s se a r m a n revo-
i I r r i g a r var ios te r renos en^ los cuales to en v iSor . Y va>Ta usted a conven- ! l u c i o n a r i a m e n t e cuando m u y m a l 
cer a estos i n c o n f o r m e s con lo que las aconsejan los p a r t i d o s o los 
A «AÍOÍO ' A d j u d i c ó s e l e el p r i m e r p r e m i o . 
V i s t i e n d o lu josos t r a j e s de MaJa | oreado pa ra comparsas , a la i n t e g r a -
de Ooya , " fué l a segunda en Hegar ^ Majas dR Goya 
l a que i n t e g r a b a n la b e l l í s i m a y d l s - j A ^ ..Mode6!taa- v io le te ras , co-
t i n g u i d a C o r M i a P i n a ; A u r e l i a J i - | 
TIPOS DE CAMBIO 
e n c o n t r a r á n t r a b a j o 
m i l obreros . 
m á s de diez 
m é n e z , a r r o b a d o r a ; " C a r m e n c i t a " 
R a m í r e z de g rac i a i r r e s i s t i b l e , A n i -
t a MadYiga l y Gisela J i m é n e z , be-
l l í s i m a s ; las s i m p a t i q u í s i m a s G u i -
l l e r m i n a y L e o n o r R a m í r e z ; Sara Me-
nesee, " J a c o b i t a " C i f r i á n , E r e n l a de 
A r m a s , todas l i n d í s i m a s y graciosas. 
Comple t aban este b r i l l a n t e con-
j u n t o , cuafrro " M a n o l a s " e l e g a n t í s i -
mas: la b e l l í s i n i i D o c t o r a A u r o r a 
C a ñ i z a r e s V e r s ó n , A g u s t i n i t a de la 
T o r r e , de gracias* m i l ; I s m e r i a V i c -
to re ro y B e l é n C a r b o n e l l , a cua l m á s 
l i n d a . 
M o m e n t o s d e s p u é s , i l u m i n á r o n s e 
soberb iamente los partonefi con la pre-
sencia de las " P a n t a l l a s . " 
Cub ie r t a s sus cabezas con u n ca-
NBJW Y O R K , vista. 
LONDRES, cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , vista. . . . 
B R U S E L A S . VlBta. , 
K P P A S A , cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A . Vista. . . . 
z U R l C H . vista. . . 
A M S T E R D A M . vista, 
, p r ichoso tocado, a m a n e r a cíe Pan-
ejaban un g r a n cielo enjoyado de j t a i i i t a s e i l u m i n a d a s con p e q u e ñ o s 
uminoíí is es trel las , que coronaban | focog e l é c t r i c o s , que a l c ron i s t a au-
stros m á s re fu lgen tes a ú n , donde , t o j ó s e ) e t o m a b a n el f r u i d o e l é c t r i -
e hab ían reunidos todoe esos e n o m - I co de ioa 0jos enloquecedores y m a g -
os se rá f icos de que nos han h a - | n é t i C o s ¿ e sus p o r t a d o r a s , y comple.-
lado los cantores de la m u j e r cuba- tand'o su o r i g i n a l atavíOí con una 
! sava r o j a , de u n r o j o s i l b ido , que 
Encantos desplegados con todo el j simula))a el r e sp l ando r de la luz . 
splendor exigible> con ese no sé q u é c o n mucha p r o p i e d a d , o r i g i n a l i d a d 
e a t / iyen te e i r r e s i s t i b l e que d i s - ¡ j . gUSto a r t í s t i c o , l u c í a n ' a t a v i a d a s de 
ingue a la mu je r e sp i r i t uana , l i n d a , esta m a n e r a : S o f í a y " F e l á " M a r g n -
ntre las l indas, que hizo esa noche . i ies L a m a d r i d , de grac ias y encan-
errorhe de esa gracia y s i m p a t í a en-, tos ; Josefina T r u j i l l o , m u y l i n d a ; 
antádor .ts, innatas en e l la , que p r o - ¡ segun(l-a Cas t i l l o s i m p a t i q u í s i m a y 
ucen en el que t iene la d i cha de ; mUv a i eg re ; B lanca S o r í y Z o i l a D í a z , 
ontemplarlas, a r robado , la f i cc ión ¡ graciosas y muy bon i t a s . 
un paraje de las Leyendas M i t o - ¡ ' S e g u i d i m e n t e , e f e c t u ó s e la l l egada 
ogicas o de una escena^ l i i m á s b r i - 1 de " L o s L i b r o s de Cuentos" , 
lante. de "Las m i l y unas noches.", ' M u y caprichosos y a r t í s t i c o s . 
Llenaba por en te ro los a m p l i o s ! E n cada una de las l i s tas de los 
r r e s p o n d i ó el segundo. 
E l t e rcero a las " P a n t a l l a s " , y el 
c u a r t o a los " L i b r o s de Cuen tos . " 
T ra j e s caprichosos. 
M u l t i t u d de el los, d e s t a c á n d o s e por 
su o r i g i n a l i d a d y l u j o e x q u i s i t o , la 
s e ñ o r i t a N a t a l i a J i m é n e z , que v e s t í a 
de H a d a . C ie r t amen te que el c ron i s -
ta no y i b e q u é dec i r : esta b e l l í s i m a 
Hada^ t a n encan tadora , lo p a r e c í a 
"de v e r d a d . " 
Y j u s t i f i c a n d o l a a d m i r a c i ó n nue 
p r o d u j o en el á n i m o de todos, fué 
ag rac iadh con el p r i m e r p r e m i o de M O X T R E A L 
t ra jes de capr icho . 
E l segundo, le c o r e r s p o n d i ó a l a . 
l i n d í s i m a D e l i a Pa lac io , que v e s t í a | 
el t r a j e de " B o m b o n e r a s . " 
Y los K i u p i e s , los m o n í s i m o s K i u -
pies, f u e r o n agrac iados con e l terce-1 
ro . 
A Z o i l i M a r í n M i r , la s i m p á t i c a , 
y a t r ayen t e a ldeana Ho landesa l e ; 
f ué ad jud i cado el cua r to p r e m i o ' ! 
A la d i f i t i n g u i d a s e ñ o r i t a Rosa Ca-
b e s a , que l u c í a u n l a u i é n t i c o y l u - j 
joso t r a j e de " M a j a E s p a ñ o l a " , se l e í 
c o n f i r i ó el q u i n t o . 
MARZO 
no d o m i n a n , cuando no se t i e n e n a 
— H o y ' s ¿ ' e fec tuara en el ed i fe io i " ^ n 0 las reso luc iones acordadas y 
de la f a c u l t a d de m i n e r í a de esta I o lv idadas . 
c a p i t a l la so lemne ca remon ia o rga - Dice t a m b i é n el cacle que estoy 
n izada por la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l | f o s a n d o : " A g r e g o que l a p r ó x i m a j todas las r e p ú b l i c a s nues t ras , que -
de M é x i c o para c o n m e m o r a r el i conferen<:'la sel'fa !> p r i m e r a en que i dando sobre el t a b l e r o el famoso A 
hombres , y como no se concibe m i l i -
t a r i s m o s in m a r i n a de g u e r r a , des-
contemos d e l - desarme, que a los 















I c ien to cua ren t inueve a n i v e r s a r i o de se f u t i r í a n asuntos , p o l í t i c o s e j B C qwe t a m b i é n 
i &u f u n d a c i ó n intereses r e l a t i vos a resoluciones c iendo, por l a m a y o r a p r o x i m a c i ó n 
• . _¿ . adoptadas en conferencias a n t e r i O ' de b r a s i l e ñ o s y yankees. Y - s i los 
I —Pat rocr lnada por l a C á m a r a de 
! Comerc io de San F ranc i sco de C a - | h a n i l n p l a n t a d o esap resoluciones , 
i i f o r n i a o r g a n i z ó s e en esa c i u d a d u n ¡ 
l orrunr. na excu i'si o u ; s t as, i n t e g r a d o | g r u p o ae 
i po r l umbres p rominen te s , 
i E l g r u p o ' c i t ado , en n ú m e r o de 
' c i n c u e n t a , con sus f a m i l i a s , a r r i b a r á 
j p r ó x i m a m e n t e a esta c a p i t a l , 
j —Se c o n c e d i ó p e r m i s o a u n a Co-
pues oe. estar en p r á c t i c a ya no 
s e r í a preciso , v o l v e r sobre e l las . 
Y s i esta es l a p r i m e r a confe ren-
cia en la cua l se t r a t a r á n asuntos 
p o l í t i c o s ¿ d e q u é t r a t a r o n las an -
ter iores? S í , se t r a t a r o n asuntos 
p o l í t i c o s , pues po r u o l í t i c a debemos 
MERCADO PECUARIO 
I .A V£Z?TA xJM P I B 
E l mercado cotiza los siguientes pr« 
los-. 
Vacuno, de 5V4 a 5̂ 4 centavos. 
Cerda,, de 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7^ a 8 centavos. 
m i s i ó n de ingen ie ros en rep resen ta - j Rnten( ie ; a l m á 5 e l cvado ]as 
i-\un de las c o m p a ñ í a s pe t ro le ras de 
ia r e g i ó n de Panuco , para el d raga-
do de l r i o P a n u c j , cuyos t r a b a j o s 
c o m e n z a r á n brevemc- i te f a c i l i t a n d o 
m u c h o la e x p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o . 
E s t / j obras c o s t a r á n diez m i l l o -
nes de pesos, a p r o x i m a d a m e n t e . 
M A T A D E K O 3J3 LTTYANO 
Laa reses beneficiadas en este Mata 
lero se cotizen a los siguientes prenios! 
E l sexto, a la graciosa A l i c i a Ja- ¡ 
n é , que l u c í a de Randeras . 
E l s é p t i m o , a M G i t a n a Su;-ana ! 
G o n z á l e z . . 
A un lujoso t r a j e de "Noche Se-^ 
r e n a , " que luc í a la ag rac i ada s e ñ o -
r i t a M a r í a F e r n á n d e z ^ se le a d j u d i -
có e l oc tavo p r e m i o , y el noveno , a 
una C o l o m b i n a s educ to . i i , l a b o n i t a 
E l o í n a G o n z á l e z , 
Por su l u j o y enplnndor , h a c í a n s e 
Vacuno, de 18 a 23 centMvos. 
Cerda, de 39 a 4 4 centavos 
Rescs sacrificadas en este Matadero: 
q u i e r e expresar esto que no sel Es tados U n i d o s pensaban p l a n t e a r 
ia r e d u c c i ó n de gastos de g u e r r a 
¿ p o r q u é a u t o r i z a r o n l a m i s i ó n i n s -
t r u c t i v a a l B r a s i l ? 
Es tados U n i d o s sabe que a h o r a 
pisa f i r m e . Y a l o he d icho en mí 
a n t e r i o r a r t í c u l o : e l t r i u n f a que ha 
ob ten ido en E u r o p a con la g u e r r a , 
el hecho de que sus p rogen i to res los 
. ingleses, p r o c u r e n a todo t r ance 
elecciones chanchu l l e ra s y los p e r - j 1 & r m a r l a u n i ó n r a c i a l : el que se Ies 
sonal i smos interesados. ' l l a m e , se les necesite y se les t e m a , 
¿ Q u e son los t r a t ados i n t e r u a c i o - 0IÜO t a m b i e n he d icho , hace que 
nales s ino p o l í t i c a ? i h i s p a n o - a m é r i c a IOT a d m i r e y de l a 
E l Delegado F l e t c h e r a ñ a d e que , a d m i r a c i ó n a l c a r i ñ o va m u y poco 
" e l ob je to p r i m o r d i a l de l a p r ó x i m a t r echo . 
confe renc ia , es dar m a y o r e f e c t i v l - l P i ensen h i e n los i lusos e s p a ñ o l e s , 
dad a la u n i ó n panamer i cana , y ¡ q u e a l l á po r la P e n í n s u l a desba-
crear una a s o c i a c i ó n m á s í n t i m a e n - j r i - a n , que ha pasado l a o p o r t u n i d a d 
i r é los estados de las dos Amc ' r i ca s : i de p re t ender a l ianzas h i s p a n o a m e r i -
( ¿ P e r o hay dos?) T a m b i é n p r o c u - ^ a n a s p a r a enf ren ta r se con las a m -
t a r á establecer la a p l i c a c i ó n de las | b i d o n e s yankees , si las tuv iesen , 
so luciones j ud i c i a l e s , o fa l los de l o s i Si c u a n d o o c u r r i ó lo de P a n a m á 
t r i b u n a l e s , sobre las c' Je renc ias s u r - | i i o h u b o u n p e r i ó d i c o que pro tes -
¿ i d a s en t r e las r e p ú b l i c a s ; l a r e d u c - i t a s e , ¡ q u é d igo p ro te s t a r ! n i a r r u -
! c i ó n de los gastos m i l i t a r e s y nava- | c ;a r el en t rece jo s iqu ie ra , y s ó l o yo 
M A T A D E R O I N D U S T U l A I i 
LBS reses beneficiadas en est« Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44. 
imanar, de 45 a 50 centavos. 
pera ron 
l a n i m p o r t a n t e . 
alones, la concur renc ia , d i s t i n g u i d a t ra jes d ibu jados con p r i m o r , ad'ver- n o t a r el t r a j e que a i rosa y t r i u n f a -
r numeros í s ima . j t í a n s e ' p r o f u s i ó n de graciosas f l g u - d o r a l u c í a la g e n t i l A u r e l i a J i m é -
tuatro comparni f i c o n c u r r i e r o n , I ras en s i lue tas que represen taban ! nez. 
yantando m u r m u l l o s de a d m i r a c i ó n ! d i s t i n to s cuentos y p i i ea j e s , l l e v a n - j A n t e s de dar comienzo e l b a i l e , ! 
' arr.inrando estruendosos aplausos, ¡ d o en la cabeza, como c o m p l e m e n - i s o r p r e n d i ó g r a t i m e n t e a todos , un | 
^ u n ee s u c e d í a n sus en t radas t r i u n - , to una especie de corona , f l a n q u e a - | a m ó n i c o canto que b r o t a b a de los ¡ 
l i ndos labios de la5? " V i o l e t e r a s / ' i 
cua l exhala su p e r f u m e la f l o r que 
s imbol iza la tan preciada v i r t u d de 
Iti modest ia . Unn estruendosa salva 
de aplausos fué su merec ido t r i u n f o 
a l t e r m i n a r . 
H e n e de la P R I M E R A 
ralés . das con exquis i t as a l e g o r í a s en acua-
?ron ' " " P e l ó n , r o m p i e n d o con I re!a e impresas en el m i s m o tono 
P> trafliciona] modest ia " L a s V i o l e -
pras. q,ie ja p r i m e r a en l l e -
^ar. Portando sendos cestos de per-
inniarlas violetas. 
,.^'1'n p'las: la encanfadora e e ñ o -
lari r na r :ar( ' ía Casanova, N a t i v i -
, " Campanioni, m u y be l l a y plena 
«" Pnrantos m i l : la subyuao'ora NM-
L n a ñ i z a r e s , de ojos negros v m u y 
tim ' 0 r f e l i na y G l o r i a C a s t a ñ e d a . 
V^p*t i f in í s imas y grac iosas ; Josefa 
L i l i Casanova, L e o n o r Rojas , 
rira n l l 0 g í a l l ena ^ g rac ias ; L u d o -
Piír V e s a d a ' mu-v 1,6,1,1 v a t r a v e n t e ; 
ura M a r t í n e z , l l ena de a l e g r í a y de 
las pal ib ras " L i b r o s de Cuen tos . " 
E r a n e l las : A l i r i a C a ñ i z a r e s , una 
t r i g u e ñ a b e l l í s i m a de enloqueoedoras 
m i r a d a s ; ia ( f é l i cadé y e s p i r i t u a l Es-
t h e l l n B u l l í ; " P a n c h i t a " Salas, m u y 
graciosa: Isabel M é n d e z , suges t iva , y 
l a s i m p á t i c a y grac iosa A n g é l i c a 
I b a r r a , 
•Ve íanse t a m b i é n u n gracioso g r u -
po de Keup les , 
F o r m á b a n l o "ÜI suges t iva y f i n í s i -
ma s e ñ o r i t a E l v i r i t a Toyos ; Pas tora 
B s t é v e z . del icada y g e n t i l ; y las 
graciosas h e r m a n i t a s M a r í a Teresa 
y J u a n i U i Moya E s q u i n a . 
S E N A C A R H A I J - O , CorresponsíUL 
E X T R A C T O D E L A P R E N S A 
M E X U A N A 
M E X I C O , D . F . , marzo 7. 
F U I Í Ü I O N l H O M E N A J E 
M E X I C O , D. F . , marzo 7, 
H o y se r e n d i r á u n g r a n h o m e n a j e 
a los fundadores de l Colegio de M i -
n t r í a de esta c a p i t a l , t o m a n d o pa r t e 
ia U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y los ex 
a l u m ¡ | ) s del m i s m o Colegio . 
V a n a; descubr i r se placas con I *es' l a c u e s t i ó n de los ex t ran je ros y ¡ a r r e m e t í con todos, no por creer que 
nombres de los p r ó c e r e s que c o o - I l 0 : í derechos de OtrfcS potencias ^ a ; a d e l a n t a b a a lgo ( s e r í a insensatez: 
a l a f u n d a c i ó n de P l a n t e l e n t r a i en el e m i s f e r i o o c c i d e n t a l " . j pensar esto) si no por no sumarme a 
E l que no vea exc lus iv i smo ego i s - i j o s cobardes o i n d i f e r e n t e s : ¿ q u i é n 
l a en esto de los e x t r a n j e r o s t i ene ¡ e s p e r a que h o y se haya de presentar 
c h i r i b i t a s en los ojos . ¡ b l o q u e rac ia l en defensa de c u a l -
L a c u e s t i ó n de los ex t r an j e ros no • qu i e r h e r m a n a e s t r angu lada? 
In teresa a loe pueblos h i s p a n o a m e - | En tonces para los americanofl 
Esta m a ñ a n a t u v i m o s e l gus to d e l r i c a n o s o les in te resa a la i n v e r s a j de l Sur , N o r t e a m é r i c a era una i n -
sa ludar en esta r e d a c c i ó n a nues t ro i que a nues t ros vecinos de l N o r t e y mensa n a c i ó n de Fen ic ios , sin ta-
e s t l m a í > amigo el s e ñ o r Car los L u - ! aunque m u y bueno se^-ía que todos l e n t o , s i n a r te , s i n e d u c a c i ó n , s in 
z á n C o r n i l . D i r e c t o r de " E l L i b e - ' e l l o s se con ju rasen para no a d m i t i r ¡ m á s e s p í r i t u que el d ine ro , sa lvo 
t a l " , de Ciego de A v i l a y ac t i vo v 1 razas e x ó t i c a s , el B i a s i l , que a b r i ó p e q u e ñ í s i m a s escepclones que se pa-
c u l t o Corresponsa l del DIAK"íf> 35^ sus puer t a s a l a i n m i g r a c i ó n j á p o - j s a b a n a l a otra a l for ja como el v u l -
L A M A R I N A en aque l l a l o c a l i d a d , , nesa, y C h i l e y A r g e n t i n a que cuen- go dice, a t r i b u y e n d o al yankee s u -
l donde e s t á m u y bier. r e l ac ionado , ' t a n y a c o m p a ñ í a s de vapores t r a f i - p e r l o r í d a d e s no imag inab le s 
E l s e ñ o r L u z á n ha t r a í d o a su h i - ¡ cantes en t re el J a p ó n y ellos, no p o - , P u e j «1 entonces no se i n t e r e s a r o n 
j o , que se encuen t r a e n f e r m o , pa ra d r á u apoyar esa p o l í t i c a n o r t é a m e - m á s n i ' m e i r c í po r C o l o m b i a ¿ p o r 
c o n s u l t a r con u n especial is ta . | r í c . a n a . a l menos por ahora . 
CARLOSLUZAN 
N o t i c i a s cabl . 'gr.tf 'cas de Pa r i s ) 
d icen que el s e ñ o r ' - j legorreta . A g e n - ! 
te de l Banco N a c i o n a l de M é x i c o . ! 
¡ v e r i f i c ó la p r i m e r a r o n f e r e n c i a con I 
¡ B a n q u e r o s inglesas y franceses, t r a - l 
t :ni(io ^tVore la p a r t i c i p a c i ó n de d i - | 
rhos banqueros en e l p royec tado es-
t a b l e c i m i e n t o de l Banco U n i c o . 
- — E n c u é n t r a s e en esta C a p i t a l e l 
d i s t i n g u i d o i n t e l e j t u a l a r g e n t i n o 
Rcpñb l l éM. C i doc to r P a l a c i o ^ u n fciupo de d i p u t a -
O O O O O O O O O O O O O dos t o a m r á en la s t s i ó n de hoy l a 
L e r e i t e r amos a l c i s t i n g u i d o c o m -
p a ñ e r o nues t ro afectuoso < a l u d o . 
Es m u c h o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O DR L A > 5 \ I M O 
O NA l o e n c u r n f r n u s í r d en O 
O c u a l q u i e r poh l i u ' f ón «ia la O 
O 
O O 
(V iene de ia p á g , P R I M E R A ) 
renc ia , s i l a D e l e g a c i ó n a m e t i c a n n 
( l as d e m á s Delegaciones s e r á n da 
C h i n a ) lograba granjearse la amis -
t ad y l a conf ianza de N U E S T R O S 
amigos de l Sur" . 
L e í d o esto y comparado , se' ve-
Cuando sobre Sud A m é r i c a haya 
c a í d o un buen golpe de m a n u f a c t u -
reras alemanes a r ro jados de su g r a n 
p a t r i a por el od io , l a i r a , y l a r apa -
c e r í a del t r a t a d o i n f a m a n t e de V e r -
sal les ; cuando B r a s i l y A r g e n t i n a 
espec ia lmente , m o n t r n f á b r i c a s y 
l l a m e n a todos los e m i g r a n t e s d e l 
m u n d o , y C h i l e , con t é c n i c o s t e u -
tones, m o v i l i c e h á c i a las i n d u s t r i a s 
su exceso de braceros y B o l i v í a y 
P e r ú y E c u a d o r y Venezuela y Co-
l o m b i a , hagan lo m i s m o , p r o d u c i e n -
do l o necesario para eu c o n s u m o , 
q u i é n se i n t e r e s a r í a n hoy que, vuel-
t u a r e p e t i r , m i r a n a Estados U n i -
dos como vencedor y á rb i t ro del 
m u n d o ? 
Tengamos presente que el c u l t o a l 
vencedor , sea i n d i v i d u o , sea pueblo , 
es en h i s p a n o - a m ó r i c a r e l i g i ó n po-
p u l a r de la cua l nad ie reniega. 
Po r eso en la R e p ú b l i c a Argent i -
na cuando u n h o m b r e no puede sa-
l i r de c u a l q u i e r a t ranco sea perso-
n a l , sea f i nanc i e ro , sea como sea, 
todos le i n s t i g a n con este sugestivo 
m a n d a t o : 
— ¡ A t r e p e l l e , a m i g o ! ¡ A t r e p e l l e ! 
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0 C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
E . P E R E Z E S C R I C H 
, ,T» «fllclóa a n m a k t a A » por m m t o í 
T O M O I V 
sol de la pa t r i a e] he rmoso c ie lo de i 
F i o r e n c i a y u n t e m o r solia de Vef^Ml \ 
cuando sob re sa l t a r l e : s i ' m o r i r l a l e -
— E n h o r a lu i ena ; pero no hay pa-
r a que r e p e t i r t a n t o los favores . 
— T o d a m i v ida aunque se p r o -
jos de aquel la t i e r r a que fué su c u - , lon.Tara t a n t o como la dp M a t u s a l é n 
na. e s t a r é r r p i t i e r . d o lo m i s m o . 
- H a b l e m o s de o t ra cosa. A h í t í e -
I I nes una c a r t a de I t a l i a , 
Y el v ie jo profesor e x h a l ó u n sus-
Cuando v l ó e n t r a r a A n g e l en la i p i r o , 
fonda no pude con tener u n g r i t o de m 
gozo y c o r r i ó a ab raza r l e . 
— ¡ A h ! ¿ E r e s t ú ? ¡ D i a n t r e ! Co- A n g e l f u é a l a mesa donde se ha-
menzal ia a a b u r r i r m e en t re estas I H a b a la c a r t r . 
q u i e r a q u e i " P e r o la p r e c i p i t a c i ó n con que es-
I c r i b o esta, l a i n q u i e t u d que s i e n t o 
>«nta en "1^* Mr>dei-na Poe r t» " 
Obluro. 136.) 
•ños ^ r ' r n P- 'honi . con su>, . ^ e n f a ta; p u n t o q u * me han e x i g i d o Ies 
^ ' H r a h l ' 'far?os cahHlos blancos su djnra pa labra de hacerles o t r a v i s i 
Parpncia d ^ y la s:onrosada t r a í ' " tR P^ro l l evando n us ted en m i c o m - j c o r a z ó n ( 
( C o n t i n ú a ) 
cua t ro p a r e d e » . ¿ Y q u é t a l , c ó m o te 
han rec ib ido tus a n t i g u o s p r o t e c t o -
res?. 
— V e n g o con ten to , padre m i ó . 
E l l o s son fel ices, jr por Dios que me-
recen ser lo , • x c l a m ó . E n c u a n t o a l 
r e c i b i m i e n t o ha sido m e j o r de lo 
i que p o d í a esperar m i despo. hfl^ta 
L a l e t r a de l sobre le ca .usó u n v ivo 
e s t r emec imien to . 
E l maes t ro P r ó s p e r o f ué a sentar -
se j u n t o a l ba c ó n , esperando s in d u -
da a que su d i s « i p u l o le d i r i g i e r a la 
p.n labra 
A n g e l c o m e n z ó a leer en voz baja. 
— ¡ A h . i ios m i ó ! e x c l a m ó int<>-
r r u m p i p i i d o la lec tura- A q u e l g r i t o , 
que i n d u d a b l e m e n t e habia sa l ido del 
nr¡a 9 c u t i s , era u n o dp r^os 
Me hpr 3 f lui í 'nps damosTei n o m b r e 
• ton OÍ* .050s' a los fiue se les m i r a 
i ^CJerta v e n e r a c i ó n y r e í p e t b . 
paula , a us ted , de qu i en 1P« he habla- , --K^Z» *I I I I 
So mucho, y a q u i e n a m a n s iq cono- cabpz'Val. a n o a n o 
puso en pie como si el n o m b r e que " A n g e l : M i pobre abuelo se m u e - i — T i e n e s r a z ó n Dios 
acababa de p r o n u n c i a r A n g e l le m e - r e . Te l l a m a sin cesar, dice que q u i p - ' n o l l eguemos t a rde . 
r ec ie ra el m a y o r respeto, e x c l a m a n - re qne t u mano sea la q u ^ le c i e r r e sus, ^ A d e m á s m i deseo de v o l v e r «a1 an te l a idea de q u V p u ¡ d o I f e g a V 
n e ^ n T a Tños. " M * } ^ < l ^ ^ \ ™ ^ ' ^ o s a F l o r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * 
— Es ve rdad 
que hombres como Beppo no debían t o a t i como áfVenerable'maesTro" • ... , 
Mas ¿ q u i é n te par - " ¡ O h ¿ T e acuerdas q u é veladas< p a r t e nos T l a m ^ e l d e ^ ^ qUe 00 0 l v i d a r é 
?3aS,tra,SCUrrÍer0nJ)ara n O R - ' n " e ^ o amigo , nues t ro g r a n m a e s t r o 
o t ros j u n t a al p iano , escuchando los Beppo. se h a l l a p r ó x i m o a morir 
sabios consejos de mi pobre abue lo 
y de t u sabio maes t ro? i y 
" ¡ A h ! N o v o l v e r á n para noso t ros . 
U - H ^ m i n i ^ " 1 ^ i m p a c l e n - ! A n ^ l M C r i b W una carra a l empre-
..r/rTT Í S a , ' i 0 dfil ,eatTO P ^ n c l p a l de Zarago-
1,1). L e e esta al maes t ro P r ó s - ' ^ a , d i c i endo le que un asun to de la 
t a a ñ o s no se ha separado de la casa va l l e s ensancha los p u l m o n e s c ñ m n ^ V ^ r ^ V ^ ^ A 
n « verte, tenerle . mi M o . tan- t r i u n f o , de .... te.tro P é r g o ^ i^pT-; V bondadoM " S e á U Tue' 
m o r i r s e nunca , 
t i c l p a t an infuas ta no t i c i a? 
— S u n ie ta H e r m i n i a , 
— ¡ A h ! ¿ T u p r o m e t i d a ? 
- — S í . padre m í o . 
— ¿ Y qne piensas hacer? 
— P a r t i r pa ra F l o r e n c i a . 
— P e r o ;,y tus compromisos? 
— E l deber os p r i m e r o que el 
predilecto, se h a l l a grabado su nom-
su bue-
no 
n u n c a " 
cer. 
— ¡Ya lo c reo! Les h a b r á s exage-
r ado mis p r e n d a s . . . 
— L e s he d i c h o la v e r d a d . 
Y' A n g e l cog iendo una m a n o de su 
has ve • a n ' a r r an , ' ^n ( i o lp m u - ! v i e j o p r o t e c t o r , c o n t i n u ó : 
As, c '6 , á " r i n i a s de en tus iasmo. - r - ¿ Q u é h u b i e r a s ido de m i sin el 
• d e ^ Per<í amaha a A n g e l como pue- i 
Lo 56 a uu h i jo -
.nVriU,nfo? de 9,1 i oy fn d i s c í p u l o 1 
jnvpn h izo l e v a n t a r l a ' ^ r e s . A p l a z a r é los conc ie r tos nara , 
ü . m á s ade lante . A f o r t u n a d a m e n t e m i 5 T r ™ *m0 COn todo el Car,fto r5,ay0r i m P o r t a n c l a le obligaba a s a -
— ¿ Q u é ocur re? p r e g u n t ó con i n t e - l t r a t o con el empresa r io de es ta ' c iu - . u Hr Precipitadamente de E s p a ñ a . 
dad no estaba cerrado d-1 todo A , V ?0 a v i s , t a rnos 61 h n é g ó e scr ib ió otra a Rafae l Men-
— E n t o n c e s p a r ü r é m o é k ó y m i s m o ^ J ™ m ú s i c o s e l principe L i p e n d i , doza concebida en estos t é r m i n o s : 
— E s t a noche. m u m o . y pUSO a nuestra d e p o s i c i ó n su for - l "MI noble protector: Dentro de 
i tuna y su m é d i c o . Te espero. A Dios ." , a lgunas horas p a r t i r é para I t a l i a 
. adonde me l lama un penoso deber] 
V I 
D e s p u é s de leida esta carta , A n -
gel y P r ó s p e r o comenzaron a a r r e -
g lar sus maletas. 
Aque l la m i s m a noche sal ieron de 
Zaragoza . 
— U n a desgracia padre m í o , r e p u -
so. A n g e l c o n t i n u a n d o la l e c t u r a en 
voz ba ja . 
— ¿ U n a desgracia r e p i t i ó P r ó s p e r o 
l e v a n t á n d o s e . Pero ¿ q u é desgrac ia es 
hi jo8 (1Ue 13 cor ta s e p a r a c i ó n de 1 mans t ro P r ó s p e r a ? L a g r a t i t u d es un ¡ e s a ? 
^ trisie' rii"" ^ 'r llamal)a- ]p te- d c i . f r s a g r a d r . padre m i ó . Deje u s - I — E l maestro B a r t i n i se ha l l a era 
AdPmrt:dJT,ftaCl,>- | t e d pues que sea agradec ido con veniente e n f e r m o " « " a gra-
™ * echaba de menos el be l lo aque l los a q u i e n t a n t o debo. ¡ A pePar de sus a ñ o s se 
P r ó s p e r o a b r a z ó a A n g e l . 
. . t a , v e . d e n t r o S , P ^ o 2 % £ 1 - V a ve n s t e . . padre mi„, « , « J S T v S S S T O S ^ ' * * 
v A „ „ , • « e l al t e r m i n a r l a ca r t a que no debe-: 
^ A n g e l c o m e n z ó a leer con v 
c o n m o v i d a : oz mos re t rasa r n i u n solo i n u e s t r a p a r t i d a . 
Beppo es uno de aquel los ancla-
i n s t an t e nos a qujenes se les qu iere de quie-
' nes d e s e a r í a uno l l amarse h i j o . 
C A T I T Ü L O V I 
C ó m o se conocieron Angel y 
H e r m i n i a 
Todo en este mundo es relat ivo. L a 
rapidez de la locomotora, que vence 
las distancias impulsada por e l v a -
por, p a r e c í a a A n g e l pesada como 
l a t ranqui la marcha de u n a p a l e r a 
I d e las que nuestros padres l l amaban 
A B O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 de 19Zo 
H A B A N E R A S 
L A F I K S T A D E A N O C H E 
F i e s t a de l a casa. 
Celebrando u n p rogreso . 
E l fausto a c o n t e c i m i e n t o de l a Es-
t a c i ó n R a d l o t e l - e g r á f i c a de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A i n a u g u r a d a anoche 
o f i c i a l m e n t e . 
L a r e s e ñ a en estas H a b a n e m s r e -
s u l t a r í a p u n t o menos que ociosa. 
E s t á ya dada. 
Y de mano maes t ra . 
E n l a e d i c i ó n m a t i n a l se da cuen-
ta , en todos sus aspeetos 7 con to-
dos sus deta l les , de la a n i m a d a , 
c o n c u r r i d a y b r i l l a n t e f i es ta que 
h o n r a r o n con su presencia persona-
l idades i l u s t r e s . 
P a r a l a E m p r e s a , y para n u e s t r o 
q u e r i d o D i r e c t o r , se r e p i t i e r o n las 
frases de c o n g r a t u l a c i ó n po r el nue-
vo eerv ic io i m p l a n t a d o . 
U n g r a n paso. 
D e l que todos nos f e l i c i t a m o s . 
F L O R E S 
D E L D I A 
R u m b o a O r i e n t e . 
, E l genera l M a r i o G. M e n o c a l . 
S a l i ó anoche, p a r a d i r i g i r s e a l cen-
t r a l Cuba, a c o m p a ñ a d o de sus h i j o s 
M a y i t o y R a ú l y de u n g r u p o de a m i -
gos. 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
L a f ies ta de l a c o r o n a c i ó n . 
S e r á m a ñ a n a . 
C e l é b r a s e en nues t ro p r i m e r co-
liseo como e p í l o g o de l h o m e n a j e que 
p o r generosa i n i c i a t i v a de L a L u c h a 
acaba de t r i b u t a r s e a l i n s igne R a i -
m u n d o Cabrera . 
E n u n a v i d r i e r a de E l E n c a n t o 
e s t a r á expuesta po r t odo e l d í a de 
h o y !a corona . 
De oro macizo . 
Y de 500 g r a m o s de peso. 
nues t ro p ú b l i c o grandes aplausos. 
M a r g a r i t a Sy lva , la no tab le so-
p rano belga, daba su conc i e r to de 
despedida. 
S e g u i r á v i a j e a E s p a ñ a . 
De duelo . 
E l Secre tar io 
H a m u e r t o , y 
de la G u e r r a . 
P i a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . ^ 
D o m é s t i c a 96 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
]>a mas alta > 
L a mas baja 
! Promedio . . , 
j Ultimo p r é s t a m o ' 
' Cierre »• • 
| Ofrecido 
i Giros comerciales 
! Aceptaciones de los bancos de 4% 
I P r é s t a m o s a 60 dias de 6 a 
I P r é s t a m o s a 90 dias de 5 a 
P r é s t a m o s a 6 meses de 5 a . . . 
Papel mercantil a » 
M a r í a A n s o á t e g u i . 
Y l a 8yr»a. 
Cantantes las dos que ayer , en 
Campoa^nor y C a p i t o l i o , r e spec t iva -
men te , r e c i b i e r o n p o r p a r t e de 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
Json las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
su e n t i e r r o se efec- (din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
inaboda, cestos de mimbre y cajas de 
'flores para regalos, desde $5.00 al de1 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
U : a r á esta t a rde , la respetable m a -
dre del b r i g a d i e r A r m a n d o M o n t e s . 
Reciba m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
VENTA ESPECIAL DE OBJE-
TOS DE ARTE 
D e s p u é s del balance seguimos l i -
q u i d a n d o en el " S a l ó n de San M i -
g u e l " , todos los a r t í c u l o s que a l l í 
expenemos: a precios n o t a b l e m e n t e 
reduc idos . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-76 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
fispecíáTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
L A EXPORTACION DE POS-
TURAS E HIJOS DE PIÑA 
cauaud uiversas 
Vi ' 
(temente conocidas, y ^ 08 
' f a l t a de una c o m p l e t a d -
de defensa, han motivaa S 
p a í s no haya alcanzado 0 ^ « i 
en e n v i d i a b l e s i t u a c i ó n L 
de l a i n d i s c u t i b l e f e r t l 1!°' 
suelo , todas las ventajaH 
habe r esuerado de su inten11116 
ción y excelente p repa ra? / 
l a e x p l o t a c i ó n agrlco.a e 
de d ichos dos productos. 
P o r e l c o n t r a r i o , ha cOU8titl 
De la U n i v e r s i d a d . . . 
V i e n e de l a P R I M I E R A 
las amas de casa 
" L A F L O R 
B o l í v a r , 37. 
n o se f í a n d e n a d i e y p e r s o n a l -
m e n t e p i d e n p o r t e l é f o n o e l s i n 
r i v a l c a f é d e 
D E T I B E S " 
TELFS. A-3820 M-7623 
T e n e m o s u n g r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J U E G O S D E C A M A , 
D E H I L O 
L o s hay de todos los p rec ioe : bajos, medianos , a l tos . 
U n a o p o r t u n i d a d pa ra las novias . 
U n a o c a s i ó n p a r a todas las f a m i l i a s . 
¡ B U E N A O P O R T U N I D A D Y B U E N A 
O C A S I O N ! 
LA FRANCIA 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L / ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587—Marirnaí 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
1. H i m n o N a c i o n a l p o r l a B a n -
da M u n i c i p a l . 
2. P a l a b r a s p o r e l P r e s i d e n t e de 
l a F e d e r a c i ó n s e ñ o r Serg io V l e g o . 
\ 3. D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r R a m ó n 
Ca lvo F r a n c o . 
4. D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r E d u a r -
do S u á r e z R i v a s . 
5. D i s c u r s o p o r l a s e ñ o r i t a L o l ó 
de l a T o r r i e n t e . j 
6. D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r J u l i o 
A n t o n i o M e l l a . 
7. D i s c u r s o p o r e l p r o f e s o r doc-
t o r B v e l i o R o d r í g u e z D e n d i á n . 
8. P ieza M u s i c a l p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l . i 
9. D i s c u r s o p o r el s e ñ o r R l g o -
b e r t o R a m í r e z . 
10 . D i s c u r s o po r e l s e ñ o r J u a n 
N . M a c h i r á n O r t i z . 
1 1 . D i s c u r s o po r e l d o c t o r Cle-
m e n t e V á z q u e z B e l l o . 
12 . R e s u m e n p o r el P r o f e s o r 
d o c t o r E n s e b i o H e r n á n d e z . 
L a B a n d a M u n i c i p a l ced ida g a l a n -
t e m e n t e p o r e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l , a m i e n i z a r á el ac to . 
Para- es ta f i es ta de c a r á c t e r e m i -
n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c o I n v i t a m o s a l 
p u e b l o de Cuba . 
U n n u e v o d e p i l a t o r i o 
e l d e p i l a t o r i o " D I X O R " o A g u a d e D I X O R " , c o n i n s t r u c c i o n e s e n 
c a s t e l l a n o , p a r a s u u s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d a l a p r e n s a c i e n t í f i c a d e P a r í s . 
E l A G U A D I X O R t r a n s p a r e n t e , s i n co lor , i n o f e n s i v o e i n s t a n -
t á n e o es e l r e s u l t a d o d e p a c i e n t e s t r a b a j o s d e l f a m o s o l a b o r a t o r i o 
D I X O R d e P a r í s . 
N o q u e m a la s r a í c e s , q u e es c o m o f o r t a l e c e r e l c r e c i m i e n t o 
d e l v e l l o . 
S u s r e s u l t a d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s . 
D e v e n t a s o l a m e n t e e n " L A C A S A D E H I E R R O " , O b i s p o , 
68. H a b a n a . 
E l Senador Sr. C o m p t e h a presen-
t ado a l a A l t a C á m a r a e l e l g u i e n t e 
p royec to de !ey: 
A L S E N A D O : 
E n u n p a í s como e l n u e s t r o , f u n -
damenta ' .mente a g r í c o l a , debe, l ó g i -
camen te despe r t a r s i m p a t í a s , t o d a 
m e d i d a que en a l g ú n g r a d o p r o t e j a 
e l f o m e n t o de su a g r i c u l t u r a . 
D e p a r t a m e n t o s t é c n i c o s de nues t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b . i c a , y p u b l i c i s t a s 
que h a n especial izado en esta m a t e -
r i a , h a n aconsejado s i empre como esog p roduc t08 en el w 
u n a buena p o l í t i c a a g r í c o l a en Cuba, j e r 0 que os manipul^ercado e: 
a q u e l l a que t i e n d a a favorecer e l de- la8 m á a de las v ' A1te: 
s a r r o l l o de .a v a r i e d a d de c u l t i v o s , c lda3 ^ o t r08 a g e a t ¿ e 8 . . , 
p r o p e n d i e n d o de t a l m o d o a que no n a t u r a i m e n t e deben r e í u JÍ? S 
queden l i m i t a d a s ; como sucede h o y , , v l r t u d de los cualeg n 6^ar!>«.r l 
las fuen tes de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , | este pUeblo o t rog efectos 
s i m p l e m e n t e a l a c a ñ a y a l tabaco . | log que 8on adVerSag al ¿¿Ue 
— ~ de los r e f e r idos productos 
Es q u i z á s , que descoufian(j 
v i r t u a l i d a d de nuestras pronla0'" 
zas pa ra c o n j u r a r esas circunsí' 
c o n s t i t u y e , a j u i c i o de 
p e l i g r o c i e r to , el hecho de* 
m o t i v o s de esa ú n i c a dedipqU",4 
nues t ras e n e r g í a s , se tucu ^ 
m o Innegab lemente ocurre 
n a d a l a e s t r u c t u r a e c o n ó m ^ 
pais , a las a l te rna t ivas qu^ 
E L T R A N S P O R T E " H E N D E R S O N " 
A L A A L T U R A D E L C A B O H A T -
T E R A S . 
¡ que suelen no sernos ProPicias 
A B O R D O D E L B A R C O D E G U E - se h a recomendado seguir la 
R R A D E L O S E S T A D O S U N I D O S p o p u l a r y pendiente de no arrw 
" H E N D E R S O N " , E N V I A J E Á P A - t o d o a una sola ca r ta : de ahí n i . 
Ñ A M A , M A R Z O 7 |1923 . ' r e c o m i e n d a dedicar los esíuenjl 
E l t r a n s p o r t e do l a M a r i n a ' H e n - a lgo m á s que a cu l t iva r tabaco/J 
d e r s o n " a cuyo b o r d o v a n el Secro- ñ a . 
t a r l o D e n b y y su c o m i t i v a con r u m - A h o r a b i e n , no estamos ea ¡a, 
bo a P a n a m á , e n c o n t r ó h o y u n mas condic iones naturalee par» 
t i e m p o bas tan te adverso f r e n t e * a l d u c i r tabaco y c a ñ a , que para 
cabo H a t l e r a s s iendo azotado fue r - car e l desa r ro l lo de otro cmtiTo 
i t ó m e n t e p o r las olao a lbo ro tadas . , p r o b a b i l i d a d e s de éxi to , siuo Pt 
| c i endo c o n c u r r i r para ello en 
C O N F E R E N C I A N P O I N C A R E Y I de l a i n i c i a t i v a privada./ la acclí, 
T H E U N Y S I c i a l de'. E s t a d o . 
P A R I S , m a r z o 7. i Puedo , en abono de esta as? 
M . P o i n c a r é c o n f e r e n c i ó el lunes1 c i ó n , p re s t a r a la consideració 
en Bruse l a s con M . T h e u n y s s o b r e . Senado de !a R e p ú b l i c a el si 
Decisiones de l a . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
( S e r r i c i o e s p e c i a l ) 
S E R V I C I O E S P E C I A L R A D I O T E l ^ E -
G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " 
l a c u e s t i ó n de l R u h r . 
N U E V A S P R O P O S I C I O N E S D E T U R -
Q U I A A L O S A L I A D O S P U E D E 
R E N A C E R L A C O N F B I I E N C L I . 
D E L A U í f A N A 
C O N S T A N T I N O P L A , M a r z o ? . 
T u r q u í a , ha env iado a los a l i ados | 
p ropos ic iones pa ra nuevus n e g o c i a d o - : de las Vegas , dedicada, con i 
nes respecto alas c l á u s u l a s f i n a n c i e - i e m p e ñ o a l c u l t i v o de pifia, p0 
ras y e c o n ó m i c a s de l t r a t a d o de L a u - | t o este que ob tuvo en los 
sana. | de su e x p l o t a c i ó n gran aceptacíóil 
' Mercado A m e r i c a n o y precio¡? 
caso p r á c t i c o . 
E x i s t e en las provincias le 
de l R i o y Habana , una zona Un 
en a q u e l l a po r los Términos 
c lpales de A r t e m i s a y los Pak 
y en é s t a p o r los de Gü i ra de M 
P u n t a B r a v a , Aguacate y Santi 
D í c e s e en L o n d r e s que los ingleses el 
Se p r o n o s t i c a 
m a ñ a n a 
b u e n t i e m p o p a r a 
F U E C O N D E N A D A Y 
N E N O 
N e w Y o r k . 7. 
S E E N V E -
e s t á n sat isfechos con las reservas y 
p repa rados a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de 
M o e u l y o t ra s c l á u s u l a s de l t r a t a d o . 
E s p é r a s e que se r eanude l a confe-
rend ia de Lausana . 
m u n e r a d o r e s para los que se de* 
ban a l a m i s m a . 
D u r a n t e a lgunos a ñ o s este nei 
se d e s e n v o l v i ó con acierto y prov 
M u c h a s t i e r r a s cansadas por la ¡ 
i n u a c i ó n de l c u l t i v o de la caña 
S E R I E D E R O B O S D E A L H A J A S t i l i z a d a s p r á c t i c a m e n t e para un i 
KN N E W Y O R K ¡ vecho i n m e d i a t o , fueron emple¡ 
N E W Y O R K , M a r z o 7. i con p ingues beneficios eu el 
U n a serie de robos de a lha jas , por j de l a p i ñ a , y hoy recobrada sa 
u n v u l o r de v a r i o s centenares de m i - d i d a f e r t i l i d a d con esa obligada' 
les de pesos, comet idos d u r a n t e los t a c i ó n , v u e l v e n a ser útiles 
ú l t i m o s t r e i n t a d í a s , h a n s ido causa a q u e l l a d e d i c a c i ó n . 
E s t o de la s iembra de la 
O B I S I ' O V A G U A C A T E 
Vnuncios T r u j i l l o M a r i n . "ülTr,T 
TERRENOS DE 
"QUADRENY PARK" 
S U R G I D E R O 
V . C. H . O. A . E . 
P R O D U C T O S 3>E£ P1TEBCO 
Para entrega inmediata se cot izó la 
manteca a 11.90 y las costillas a 11.05. 
a 10.SO. 
A Z U C A B 
E l azllcar estuvo muy firme y se re-
! portaron ventas de 10.000 s l c 
O T K O S ABTICtTDOS 
I C H I C A G O , marzo 7 . 
Trigo número 2, duro invierno. 132*3 
Maíz argentino, c. i . ' f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59. . 
Centeno n ú m . 2. a 98U 
Harina patento de primavera de « .30 
i m «.T5. 
Heno número 2. de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 10 a 10U 
Patatas de 3.25 a 3.75. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de a S U 
Arroz Fancy Head, do 7 a 7 3l4. 
Bacalao, do 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
car M a r t e l l i e r e , c r i m e n que se cas-
t i g a con u n a s e n t e n c i a » de v e i n t e 
a ñ o s y h a s t a de p r i s i ó n p e r p e t u a , 
M r s . P a u l e t t e Sr l ludes , c o n v i c t a 
esta t a r d e de asesinato en segundo ¿ e W « ' « f c o m p a ñ í a s de seguro de 
g r a d o , p o r habe r dado m u e r t e a O s - i N e T / o r i í ' es tablezcan agencias es-i a b r i ó u n nUeVo campo de exlea 
peciales de detec t ives pa ra hacer i n -
vestlfeiiciones por med io del r a d i o . ban0) y d i g 0 del cuban0i 
L o s ú l t i m o s casos que h a n s ido manos de cubanos ha estado v d 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de o í r e l connados a l a m v e s t i g a c i o n ae estas t o t a l m e n t e , l a p r o d u c c i ó n de piña 
calidad corriente primera. 15.52: s e g ú n - ! v e r e d i c t o d e l J u r a d o i n g i r i ó c i e r t a • ¡ f ™ ^ C u b a . M u l t i t u d de 
da. 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las 1 c a n t i d a d de venenos ' la ^ ¿nbclw y ¿ ^ I t d T ü ! 
cuales 4.000 fueron americanas. Red-1 L o s m é d i c o s e s t á n t r a b a j a n d o es - j 
bos: 27.000 pacas Incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero, 
15.90: Marzo, 15.90; Mayo, 15.70; J u -
lio, 15.52: Octubre, 14.06; Diciembre, 
13.66 y Enero, 13.54. 
N E W T O R K , marzo 6. 
E l cierre de la bolsa de a lgodón fu-
turo fuó: Marzo, 30.65; Mayo, 30.62; J u -
lio, 27.00; Octubre, 30.03; Diciembre, 
26,00. 
agente vendedor , en u n a u t o m ó v i l es-
t a noche p a r a s a l v a r l a y no h a n p o - { ^ ^ ^ o ñ * ^ 1 ^ t T " T £ Z ™ * v ' " t T J - J J Í . - Í J * x i | l ;a m a ñ a n a , en e l que fué desnoiado I d i d o d e t e r m i n a r t o d a v í a q n é clase ^ « i c n n A J ~ ,• „ uca^ujauo de $15,000 de joyas . 
pequeñas inn 
t r i a s se desenvolvieron a la m » 
de esta e x p l o t a c i ó n . Uran numeroi 
h o m b r e s f u e r o n empleados en lasl 
bores de s i embra , recolección y d 
r r e o y ]o que es m á s importante.! 
D A O P I N I O N P U B L I C A A P R C E B l i mi!-!.er P0'31"6 ^ nuestros núcleos( 
E L D I S O D U S O D E L C A N C I L L E R Poblac1011 r u r a l , encon t ró en los, 
C U N O I meros08 envasaderos de esta fn 
B E R L I N M a r z o 7 ' u n mc>desto med io de subsistir eií 
1 do lo roso desamparo de su p » ! 
BOLSA DE L A H A B A N A 
R R o q u e 2 b . . 
A r r a z c a e t a c. . 
G a m a r r a p. . . 
A r r azcae t a ss. 
To l edo I b . . . 
Alvacrez Sb. 
Mazan t ines 
V i la c f . , 
D í a z I f . . 
A l o u r f . . 
T o t a l 
L ó p e z c f . . 
M e n é n d e z I f . 
\ n t e n u m e r o s a concuri»..̂ ia en 
Ja que a b u n d a b a e l be l l o sexo, se 
l l e v ó a efecto e l a n u n c i a d o juego de 
fcase h a l l en t r e los e te rnos r i va l e s 
• ' Y a r a " y " S u r g i d e r o . " 
A l a h o r a r e g l a m e n t a r i a e l U m -
p i r e de H o m e s e ñ o r Acevedo a n u n -
c ió las b a t e r í a s , h a c i é n d o l o de la s i -
gu ien te m a n e r a : P o r e l Y a r a , V a l -
d é s y Esp inosa ; p o r e l Su rg ide ro , 
Ar r azcae t a y G a m a r r a , r eo ib iendo a l 
t e r m i n a r , una es t ruendoea o v a c i ó n . 
T o c ó l e de home C l u b a l "Sivrgide-
r o " , siendo su p r i m e r ba t eador Ro-
que que fué o u t de t e r c e r a a P " - ! V a l d é s c . 
m e r a , y los dos s igu ien tes de shor t ¡ F u n d o r a 2b 
SWP a p r i m e r a , r e c i b i é n d o s e de esa j Sa lva t ss. 
menera ©1 p r i m e r s k u n de l a t a rde , | B lanco ' 3 b . 
e I g u a l m e n t e s u c e d i ó ne l a o t r a m i - c o r t é s r f 
t ad del i n n i n g a l o s muchachos de 
l a "Y*1 Gr iega . 
E n el t e rcer ep isodio los yar i s tas 
ano t a ron una c a r r e r a de l a s igu ien -
te m a n e r a : O r t a R o l l i n g a t e rcera 
y po r e r r o r ocupa l a p r i m e r a a l m o -
h a d i l l a , Esp inosa s t r u c k o u t . L ó p e z 
f l y a.l l e f t y ocupa la segunda O r t a . 
M e n é n d e ? ; h i t a l Cen t ro y ano ta Or-
ta , V a l d é s f l y a l r i g h t . T re s ou ts . 
E n el c u a r t o los "nenes" de l a 
e n s e ñ a r o j a v o l v i e r o n a ano ta r , por 






M E R C A D O X.OCAI. S B V A L O R E S 
Sin cambio alguno de Importancia, 
prevaleció ayer el mercado local de va-
| lores, aunque se notó buena demanda 
en acciones de la Havana Electr ic y en 
 u
de veneno i n g i r i ó . 
E l v e r e d i c t o f u é p resen tado p o r 
e l J u r a d o demas iado t a r d e p a r a las 
ú l t i m i a s ed ic iones de loe p e r i ó d i c o s 
de l a c i u d a d de N e w Y o r . 
E l C a n c i l l e r Cuna ha h e r i d o a l pa 
¡ G R A N T E M P E S T A D D E N I E V E recer u n a de las cuerdas m á s sen-
E N N U E V A I N G L A T E R R A . | s ibles de l c o r a z ó n de l a R e p ú b l i c a 
B O S T O N , 7 A l e m a n a , que ve c o n s i m p a t í a que re -
L a N u e v a I n g l a t e r r a e s tuvo h o y c o m i e n d a u n t é r m i n o m e d i o en su 
j e n las g a r r a s de u n í de las "peores d i scurso d e l Re ichs t ag , l i m i t á n d o s e 
' t e m p e s t a d e s de n ieve d e l i n v i e r n o , a dec i r que no puede A l e m a n i a ade- , 
l a i c a l i z a n d o 9 p u l g a d a s l a n i e v e l an t a r se ta hacer p ropos ic iones p a r a c i ó n en el m l 6 m o ' 1)0C0 1161111,01 
! p u é s , de o t ros dos centros 
nente f a l t a de recursos. 
Todas esas venta jas aicanzaias? 
u n p r i m e r m o m e n t o de única i 
r r e n c i a de ese producto de 
suelo en e l Mercado Americanol 
v i e r o n mermadas , por la 
ca ida . i negoc ia r con belgas y franceses. 
L A O P I N I O N D E L O T U S L O U C H E R L a o p i n i ó n p ú b l i c a , s e g ú n se m a -
S O D K E L A O G U P A U I O : . ' D E L u i f i e s t a en l a prensa , e s t á de tocTo 
l R U H R . ¡ c o r a z ó n a l lado de l C a n c i l l e r eoste 
toda clase de bonos, especialmente por p A R J g 7 ' n i edo 
los de la Repúbl ica . 
r eg iones l i b e r t a d a s h a d e c l a r a d o 
Carecieron de importancia las opera- h o y en u n d i scurso que p r o n u n c i ó 
clones efectuadas en el dia de ayer. • £ n t e l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a A n -
E n la cotización del Bo l s ín de aper- g l o a m e r i c a n a que 
' .RIS. 7 j n í e d o que el p a í s debe pres tarse a 
L o u i s L o u c h e r , e x - M i n i s f r o de l a s ' <:Ual(luier p r o p o s i c i ó n r azonab le , pe-
res de p i ñ a : F l o r i d a y Puerto 
e s t imu lados p o r la buena acop 
que en a ñ o s an te r io re s había alcam 
do la p i ñ a de Cuba . 
Unos y o t ros hub imos de aprem 
la p r o d u c c i ó n alcanzada y fiobrfl 
tura se vendieron cinco mil peáos de bo-
nos de seis por ciento a 84 3|4 devalor. 
3 1 0 5 27 10 1 
Y A R A 
V . C. I I . O. A . E . 
Or ta I b . 






T o t a l . 29 4 7 27 14 ' 0 
A n o t a c i ó n por en t radas : 
Su rg ide ro 000 000 0 0 0 — 0 . 
Y a r a 001 2 0 1 0 0 0 — 4 . 
S u m a r i o : 
H o m e r u n , F u n d o r a 1. 
T w o bagger : S. A r r a z c a e t a 
V a l d é s 1 ; A l v a r e z 1. 
home r u n de F o n d u r a , con C o r t é s ¡ Sacr i f ice h i t s 
en base; y en e l sexto a n o t a r o n una i D o u b l e p l a y 
c a r r e r i t a mas. las su f i c i en tes pa ra i m a r r a a D í a z . 
M e n é n d e z . 
Salvat a A r t a , Ga-
ganar , 
va t . 
por h i t de M e n é n d e z y Sal-
S 
E n este j u e g o a b u n d a r o n las bue-
jugadas , pues Sa lva t . el m a r á - i í 5 0 0 5 3 3 
S t r u c k ou t s : G a m a r r a 
sa 0. 
Bases por bo las : G a m a r r a 4 
E s p i n o -
Es-
v i l l o s o Salvat , f ü d e ó de una m a n e r a 
soberbia , a s í como S. A r r a z c a e t a 
que lo h izo a d m i r a b l e m e n t e . 
L a s t i r a d a s de l a r g a d i s t anc ia 
a b u n d a r o n , pues e n e l c u a r t o episo-
d io con la t e rce ra a l m o h a d a ocupa-
da . G a m a r r a bate h i t a l Cen t ro , t i -
r a n d o este a h o m e , y con u n " t i r o " 
m a g n í f i c o m a t ó las seperanzas que 
t e n í a n los Su r g ide r i s t a s en p i sa r l a 
accesoria do M a r g o t Chaleco . E n e l 
q u i n t o A l v a r e z da fue r t e l í n e a por el 
l e f t , y a l que re r anotarse u n t w o 
baggax t i r a M e n é n d e z a segunda sa-
c á n d t ó o ou t . 
AJ ! nando de la j e r i n g u i l l a se d is -
t i n g u W r o n A l v a r e z , S. A r r a z c a e t a . 
M e n é n d e z y F u n d o r a , este ú l t i m o a l 
anotarse su h o m e r u n d i ó e l ba ta -
zo mas g rande que se h a dado en 
estos t e r r e n o s ; p o r a lgo le d icen 
" E l T o r r i e n t e Ba tabanoense . " 
N o t a : E l C l u b " Y a r a " en siete 
juegos consceut ivos ha a lcanzado la 
v i c t o r i a s i empre , dando d-? esos s ie- l 
toi í u e g o s , c u a i r o N U E V E C E R O S . 1 
en t re el los t r es a l S u r g i d e r o . 
Pa ra mas detal ief l v(?a3e ahova el 
acore: I 
U m p i r e s : H o m e Acevedo, N a t i v i -
dad A . Bases. 
T i e m p o 1.30. 
Score: C. V a l d a ñ a . 
MERCADO EXTRANJERO 





C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
E L GANADO E N CHXCAQO 
C H I C A G O , marzo 7. M 
Hoy se recibieron 26.000 puercos. Se ^ e r 6 fuera de pizarra en algunos 
Se pidió por can.es de cerdo en lotes I,otes de acciones de Havana Electr ic , 
de 1S0 a 200 libras de 8.35 a g. 40. ' Preferi(las V comunes; de Ferrocarri les 
Por cochinos de primera s« pidió de i Unidps; Internacional de Teléfonos , J a r -
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 14.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió bastante activo. 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el • precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
P A P A S 
Papas muy firmes. Recibimos CG ca-
rros. Los sacos de Wisconfrin blancas 
de 0.95 * 1.05. 
M E R C A D O D S M I N E R A L E S 
N E W Y O R K , marzo 7. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas Inmediata» 
sigue firme Se cotizaron las entregas ¡ 
inmediatas y futuras a 47.37 y 47.62 
respectivamente. E l hierro sigue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
Kl zinc continua quieto, habiéndose 
coligado de 7.80 a 7.83. 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L Q U E S O E N 
N E W Y O H K 
L a mantequilla estuvo mviy f lnne. 
Cremas extras da 49 a 49 i]2 y primera 
de 48 114 a 48 112. Se recibieron 6,500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
a u n q u e se opone 
a l a o c u p a c i ó n de l R u h r cree a h o r a 
que F r a n c i a ha l l egado a u n a p o s i -
c i ó n de l a c u a l no puede r e t i r a r s e 
s in u n a l i q u i d a c i ó n adecuada . c o n 
Aleman ia . 
P R O T E S T A D E L C O B T E R N O T U R -
CO C O N T R A G R E C I A , 
cia de Matanzas, bonos del cinco por C O N S T A N T I N O P L A 7 
ciento Ide la República y Obligaciones 
del Ayuntamiento. 
Cerró el mercado sostenido, pero 
quieto. 
r o oponerse i n t r a n s i g e n t e m e n t e 
toda i n i c i a c i ó n de nuevos t r a t o s con sando a l n i á x i m o de la capacidadl 
«1 invasor , p o r p a r t e de l a m i s m a • consumo de l Mercado AnuricanoJ 
A l e m a n i a . como era n a t u r a l , se provocó la cir 
que l l e v ó a l a r u i n a a todos'os< 
R E S T A U R A N T S Y C A B A R E T S S E 
C E R R A R A N E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , M a r z o 7. 
V e i n t i c i n c o de los mayores r e s t au -
rante y cabarets de N e w Y o r k , se 
t e n d i e n t e s . 
L a s c i rcuns tanc ias , al presente! 
v a r i a d o , l a p r o d u c c i ó n de piiia' 
r educ ido a l l í m i t e m í n i m u m . En( 
b io , a m á s de l a escasez del 
E l g o b i e r n o t u r c o ha e n v i a d o u n a ^ntablaa'os c o n t r a ellos en e l t r i b u n a l 
f e d e r a l . no t a de p r o t e s t a a lo? a l t o s c o m i -
sar ios a l i a d o s de a q u í c o n t r a G r e - A s í lo ha anunc iado hoy el Deoar -
c ia p o r habe r se negado a r e p a t r i a r H^TOÍS J e d e r a l de l a . P r o h i b i c i ó n 
los p r i s i o n e r o s tu rcos , en v i r t u d dej Es t ado de N e w Y o r k . 
. 
S E r r ^ E K A . N N U E V A S O O N F E - , 
Emp. R de Cuba Speyer. 
Idem idem ( D . i n t . ) . . . 
Idem idem (4% o|o). . . 
Idem idem (Morgan 1914). 
Idem idem (6 o'o Tesoro). 
Idem ídem (Puertos) . . . 
Havana Electric R y Co, . 
Havana Electric Hip . Ora l . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Acciones 
c e r r a r á n p e r m a n e n t e m e n t e e l mes t o ' o t ros factores de gran impon 
p r ó x i m o , si p rospe ran los recursos cIa han desper tado primero acra 
tado d e s p u é s , l a demanda de 
e l Mercado A m e r i c a n o y es unol 
estos factores l a vigencia del»1 
Y los s t ad ( l a l l a m a d a Ley Seca) 
Es tamos pues, en u n momento' 
f a v o r a K e para es t imular las 
. . , , . , • bras de p i ñ a , en nuestro pais 
Comp. Vend SK E N F E R M A . S C H W A B Y K M - " f l ^ ^ C O M O R E S U L T A D O D K L I n i c i a t i v a p r i v a d a se apresta a 
B A R C A R A P A R A L O S E S T A D O S A U T O DE J^A A S A M B L E A D E / H e t en ido o c a s i ó n de cambiar 


















U N I D O S S I N 
P A R I S , 7 
Cha r l e s 
V I S I T A R 
N I A . 
A A L E M A -
1 L O N D R E S . 
A N G O R A . 
7 
C . Unidos CS% 71 
Havana Electric, pref. . , 99 78 100Vi 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . , 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas 50 
Naviera, comunes 13 
Manufacturera, pref. . , 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . , 
Jarcia, sindicadas. . . A 
Jarcia, comunes 19 
. . . 19 




















22 frescos extras a 41; se cotizaron los de I jarc ia , sindicadas 
primera do 39 a 40. E l queso e s tuvo , -
amhlén firme cotizando de 20 a 26 1,4. | NOTICIAS DE AZUCARES 
£ A VULNTHQXJZJ.T.A Y 1,03 H U E V O S | 
J M C H I C A O O ; A Z U C A R E S C R U D O S : 
CHICAGO, marzo 7. | E l mercado ha estado d u r a n t e e l 
L a mantequilla estuvo co t i zándose , d í a f i r m e , con o fe r t a s a 5.50 Cos-
hoy a precios altos. L a s cremas extras i to y F le t e . T e m p r a n o en l a m a n a -
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 1 n a nues t r a O f i c i n a C e n t r a l nos ca-
extras primera de 46% a 47; l a s , b l e ó que con f i aban que h o y se paga-
44 i¡2; las de , se e l prec io de 5.50 Costo y F l e t e y 
L A S V A O A G I O N E J S D E L P R E S I -
D E N T E H A R D I N C 
sienes d i s t i n t a s veces con nuei 
i p r i n c i p a l e s p roduc tores de 
j Los d i p l o m á t i c o s ingleses esperan t a m b i é n con nues t r a Secretad» 
M . Schwab, p o r m o t i v o s nuevas enojosas conferenc ias co A g r i c u l t u r a , 
de s a l u d , se h a v i s t o o b l i g a d o a de- r e s i n a d o de haberse a n u n c i a d o Todos es tamos contestes en 
s l s t i r de s u v i a j e a l R h u r y a la A l e - Q^e l a G r a n A s a m b l e a n N a c i o n a l debe Produci rse p i ñ a , y Pi,odul 
m a n i a no ocupada , y e m b a r c a r á pa - A n g ^ a ha dado i n s t r u c i o n e s a l b a r a t a . 
r a los Es t ados Un iaoo e l s á b a d o en , g o b i e r n o pa ra que e m p r e n d a nue 1 Pe ro ' he a( lnl l a necesidad o« 
el v a p o r " A q u i t a n i a " . vas negociaciones de paz con los a c c i ó n o f i c i a l a que antes me ra 
abados con el ob j e to de qu|3 el t r a - r í a ' ^ Para desenvolver la cual, esí 
t ado de Lausana se c o n f o r m e a l pac- v e n £ 0 a i n t e r e sa r e l concurso a» 
to nac iona l t u r c o . " del Senado, luego do la Cámara. 
ÍS*a*?í°rtíf?*'' c o n s i ( í e r a n que l a ' t a r ( i e del Poder E jecu t ivo déla1 
t r a t a d o t iene po r P Ú b ' i c a . 
efecto de la l n - P a r a ex tende r en la maguitaí1 
de 
.ndlspensab e u t i l i z a r el 
^ R l C E R O " M I L W A U K E E " S E - n ú m e r o de pos tu ras (hi jos) e»8" 
I Í ^ ™ T ^ E G A D O E L 15 D E A B U I L tes en los campos en producción' 
W A S H I N G T O N , 7 ^ t u a l m e n t e : pe ro esas pos turas^ 
E l c ruce ro e x p l o r a d o r " M i l w a u - s iendo cada d i a so l ic i tadat í P » " , 
kee . segundo de los diez barcos de e m b a r q u e pa ra el extranjero, os 
esta clase que se e s t á n c o n s t r u y e n d o 8e p r e p a r a n i g u a l m e n t e pai"4 
para ¡a m a r i n a , p robab lemen te s e r á der eus s iembras y carecen < 
en t regado 61 15 de A b r i l . S e g ú n dice Posturas suf ic ientes para ello-
h o l -
W a s J i i n g t o n , 7. 
S igue n a v e g a n d o con t o d a 
g u r a el P r e s i d e n t e H a r d 
l a r g o de l a costa o r i e n t a l d 
r i d a , d e t e n i é n d o s e o c a s i o n a l m e n t e 
para j u g a r a l go l f . 
r e p u d i a c i ó n del 
ob je to p r o b a r el 
. I --5 noJ eren,-.?,, i la ¡11- * OLI cí CALKUUtíl Cil Itt u. 
i n f V 0 ! m n n í í . tUrCa clentro del m i s - c e s a r í a las p lan tac iones e l a F i o - ¡ m o p a í s . hace i n d l sab e utj¡iZi 
L A S B A T A L L A S E X T R E Y U G O E S -
L A V O S Y B U L G A R O S 
Despachos de B e l g r a d o r e c i b i d o s 
hoy d ice que 2 70 b ú l g a r o s h a n s ido 
m u e r t o s y g r a n n ú m e r o de e l los h a n , la C r a m p s h i p B u i l d i n g Co~ 
ca ido p r i s i o n e r o s en las ba t a l l a s c o n 
las t r o p a s yugoes lavas a lo l a r g o de 














Los precios para partidas da pntregü 
Inmediata fluctuaron como Klpue: 
Trlpo n ü n e r o 2. rojo, a 1.26. 
Trico número 2. duro, a 1.13. 
Maíz ^o. 2, mixto, de 73 a 7.1% 
Maíz amarillo. No. 2. a 73 1|2. 
Aven i blanca No. 2, a 75% 
Avena blanca, núm. 3. de 43«i a 44. 
1.14^8 ¡de eprlmera de 43 1 
1.12% jsesunda de 42 l¡2 a 43. a u n q u e el mercado es tuvo i n a c t i v o 
. Los huevos bajaron t a m b i é n en s u s ' t odo e l d í a ya t a r d e a las 4 de l a 
. cotizaciones. Los de la . se vendieron a i , t a r d e los operadores c o m p r a r o n 
7Z% i 32 a 32 los ordinarios de 30 n 30 112 • unos 40.000 sacos e m b a r q u e M a r z o 
r5&i|y los no sin clasificar de 31 a 
AI iOODOK 
N E W O R L K A N S . marzo 6. 
Los cierres hoy en bolsa de estn e"u-
dad fueron calidad baja 29113; mediana 
29.8S y superior a 30.38. Se recibieron 
5428 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo, 30.06; Mayo. 30.12; Julio. 29.17; 
Octubre. 2?.12; Diciembre. 25.5?. 
j L I V E R P O O L , marzo 6. 
j E l mercado quieto. Precies, •f'rmes. 
¡Americano, superior 10.074 calidad bue-' Derret ido ̂  
na, 15.62: medlsna, 16.27; peor 16.02; E x i s t e n c i a s 
. a 5 .50-Costo y F l e t e y l a A m e r i c a n 
Suga r R e f i n i n g C o m p a n y c o m p r ó 
dos ca rgamen tos de Cuba e m b a r q u e 
M a r z o a 5.50 Costo y F l e t e c e r r a n -
do e l mercado con c o m p r a d o r e s a 
5.50 Costo y F l e t e . 
R u m ó r a s e que E u r o p a c o m p r ó u n o ' 
o dos ca rgamentos a l a base de 
5.50 Costo y F l e t e pagando la a p r i -
dad en L i b r e a B o r d o , pe ro h a s t a 
e l c i e r r e n o se ha p o d i d o c o n f i r -
m a r . 
A r r i b o s en los puertos 8 7 . 0 0 0 tnls . 
77 OOO " 
"s OOO 
D a F u e r z a y V i g o r 
El 
Gofio ESCUDO 
P o r q u e e s e l M e j o r 
A . P A L A C I O Y 
H a b a n a 
C O . 
Los v ia jes de p r u e b a se v e r i f i c a -
r á n e l 9 de A b r i l f r en te 
l a n d , í S h T í 
Si que 
R o c k -
VAJPOR A P I Q U E 
W I L M I N G T O N , N C 7 
• E¡ Vap<ír P- Bazti Per tene-
c ien te a l a N e w Y o r k W i l m i n S o n 
| & F a y e t t e v i l l e S teamboa t Co S t í 
m o de l a h i s t ó r i c a f l o t a de vapores" 
! de ruedas , se h a ido a p i q u e , v f c S I 
roa de u n a v i o l e n t a r á f a g a de 40 m i -
l l a s p o r h o r a , que a z o t ó esta c i u d a d 
anoche. uudu 
nosot ros impedimos . t 
pos turas , po r u n excesivo afán 
e ro sean vendidas y exportada^ 
t a n t o no fue ren u t i l izadas 
t i e m p o , y en la can t idad req^ 
p a r a la e x t e n s i ó n de nuestraíLr 
bras , hab remos logrado presw 
b ien i n e s t i m a b l e a nuestro 
Esperando que a s í sea recon , 
po r o' Senado, me atrevo, a 
16t-2 
t o r m u l a r , y somete r a su 
l a s igu ien te 
tal' 
P R O P O S I C I O N D E I>By 
L A P R E N S A A L E M A N A A P R U F R A 
E l D I S C U R S O D E C U N O ^ 
B E R L I N , M a r z o 7. 
L a p rensa a l e m a n a y los c í r c u l o s 
p a r l a m e n t a r i o ? , s i n a t e n c i ó n a las 
f i l i a c iones p o l í t i c a s o de p a r t i d o , m a -
n i f i e s t a n l a m á s c o r d i a l a p r o b a c i ó n i 
d e l d i scurso aei CanciHer Cnno nr^ L.Artícul0 z- m ruuü* ,1 cal* 
n u n c l a d o a y e r / e n el c u a ^ ^ c l a ? ; d l C t a r á la8 Ó r d e n e s ^ 
que l a s i t u a c i ó n en el R u h r ha Ueea 
do a u n estado c r í t i c o , en que 
propos ic iones deben emana r de 
potencias invasoras o las n e u t r a l 
H a y d i v e r g e n c i a de op in iones 
b re l a c u e s t i ó n de si su d i s cu 
A r t í c u l o 1. Queda p r o h " 
e x p o r t a c i ó n de l t e r r i t o r i o de ,n(H 
P ú b l i c a de Cuba , du ran t e térm j,,-» 
c u a t r o a ñ o s , a con ta r desd€ l» 
de esta L e y , de posturas e ^ 
Poder W E l 
no u n a c o n t r i b u c i ó n ú t i l 





irso es o 
y eficaz a 
m i e n t o de esta Lev 
A r t í c u l o 3. Es t a L e y cow 
a r e g i r desde el d i a de BU P " " ' ^ » 
en l a Gaceta Oficia", de la V-W 
Palac io de l Senado. Haba»» 
zo 5 de 1923 . 
(f) D a n i e l COM 
líe,. 
Santi 
A S O X C I 
Marzo 8 D I A R I O D E LÁ MARINA 
— ^ ^ ^ ^ I T O I A S E INFORMACIONES 
(Para el DIARIO D E 
^ C O R U Ñ A . 2 7 ^ Enero de 1923. 
CaTiibad0S. el 
risueño puebleci-
l a n j ^ - " . ^rlvincia de Pon-
«eüonal deja^i^ señalada men. 
conterapo-- Jra merece jveara. tr historíi 
4n ^ euna de hombres re-
iDea-P En ese pueblecillo se ha í burgo 
io Brañas- E n ̂ l "a^1^ Aso- asignatura que ensena en 
una gran impor*incia nacional e in-
ternacional. 
Cuando esta crónica se publique, 
va se encontrará en Santiago el doc-
íor Paul Hoffman. catedtW*^ <J« 
fisiología ae la Umversi^ .d de W u " 
con objeto de explicar du-
de Marzo, Abril y 
GENERALES DE ESPANA^J 
— ESPAÑOL SilHIviDA miEGA 1S. M. EL REY INAUGURA LOS RIEGOS DE LEVANTEEL « « ^ S ™ 
* TITAKI  D E L A M A R I N A ) r-i _ftr A i m í i n c a l a l i p a a d a a A l i c a n t e . E n G u a r d a m a r . H o m e n a j e v o b s e a u i o s e n ! ^ E l p a s o p o r h n a s a . L a l l e g a a a l i c a t e .  u a r d a a r . o e a j e y o s e q i o s e  
E l c h e I n a u g u r a c i ó n de l a s o b r a s . E l b a n q u e t e . E l r e g r e s o a A l i c a n t e . E n e l C l u b de r e -
g a t a s R e g r e s o a M a d r i d . L a g r a t i t u d de u n p u e b l o . L a s o b r a s q u e s e i n a u g u r a n . 
fi5t̂  "Manuel Antonio, 
ard0 escritores de fama, cuyos 
entre otros experimental 
También viene dándose un curso 
nbtetricia a los alumnos I cumplimentara al « 
fc'^-no , ^ . ^ ^ . « á . ^ com- . p f t . in Real salió 
Ely PASO POR é S M & S S A 1 
ALMAXSA 31 de Enero. 
Ha Uega'do el tren Real, a las sie-
te de la mañana. Esperaban en la 
estación a Su Majestad, el goberna-
dor (Te Alicante y el alcalde y ,el 
juez de esta localidad, asi como el 
canitán de la Guardia civil. A pesar 
de la hora y del intensísimo frío que 
se dejaba sentir, acudió también mu-
chísimo público, que vitoreó al Mo-
narca. Este he hallaba (Tescanfiando-
E l gobernador de Albacete, perma-
necerá aquí hasta la noche^ en que 
Rey a su regreso 








persona- cie-S e r a nós ofrece otra 
in,>an la del joven me 
Botana. Este, aca-- non Miguel 
^ - e exhibir en varias poblacionee 
a en Madrid, unos artís-
postelana, 
Y ha pocos días, termino un 
lo de conferencias sobre arqueólogo 
por otro sabio profesor alemán. 
para Alicante, a E l tren Real 
las siete y diez. 
LOS P E R I O D I S T A S MADRIIiBffp» 
^^tra l i jos en concha, hechos por 
E n el tren correo de Madrid, han 
que vienen 
lieos 





E l fot-hall cada vez despierta ma 
vor entusiasmo entre nosotros. Bien , llegado los periodistas 
eTverdad' que as í debe ser: porque ¿e la corte, para hacer la informa-
—. •. . . . . . P a H r i a tiene la honra de Hiber im- ción del viaje regio. 
que acusan el prodi- r'a; " ^ " V n r n n a aouel juego en En la estación eran esperados por de un orfebre aveza- portado de Europa aquel juego j ̂  p<,r.orii}!tas lorales y una repre. 
iF.spam . Kallem) viene triun- sentaeción de la Compañía de riegos 
^ . ^ ^ . J ^ ^ ^ f815i en casi todos los partidos de ! de Levante. Trasladáronse todos ,a l 
Un llamadas a 
plegante muy 
j expresión de la 
? ó n f r d V ^ ^ ^ ^ ¡ ^ r e ^ t L S t ' luguésT-ar^asco. ¿I a n d á i s y solo 
uenoS o c u p a n - P a r e ^ ^ ^ gfntoma ' ^ d ^ de, 
ol0.q,Ue p̂ tP l^ferforerson k s que instinto europeo de nuestfl. raza que arablemente inferiores, son lo^que, , ^ entusiasma por ]a lucha „oble, 
leal, elegante y limpia —una antí-
tesis del toreo— que se l lama foot-
E I primer Congreso nacional del 
i Comercio español en Ultramar plan-
j teó en primer término, con el carác-
' ter de una cuestión previa inapla-
zable, el problema de la colegiación 
de los comerciantes y productores 
españoles establecidos en Ultramar, 
a fin de vincularlos a la economía 
peninsular, tanto para utilizarlos en 
bien de los intereses económicos del 
Reino como para recibir de ellos la 
influencia que su condición de ade-
lantados en la expansión comercial 
de España en Ultramar les asigna, y 
se encara esa organización de los co-
merciantes y productores españoles 
radicados en aquellos países en for-
ma solidaria y cohesiva sobre la ba-
se de reorganización de las Cámaras 
de Comercio que España (3iene cons-
tituidas, ya que no existe otro géne-
ro de organismos colectivos que, co-
mo las Cámaras de Comercio, res-
pondan de un modo exacto al carác-
ter comercial que requieren las 
Agrupaciones de los repetidos comer-
ciantes y productores españoles es-
j tablecidos en América y Filipinas. 
Se inicia, por tanto, en España la 
política de reorganización de sus 
E n cambio los demás miembros 
del Congreso podrán asistir a todas 
las sesiones y actos, y tomar parte 
en las discusiones y votaciones del 
tercer período (Sevilla), o sea el re-
ferente al segundo grupo de cuestio-
nario general (Técnica comercial en 
sus diversos aspectos); pero, en pun-
general, relacionado con la reorga-
to al primer grupo del cuestionario 
nización de las Cámaras españolas 
de Comercio, sólo podrán expresar 
su opinión en el período preparato-
rio de Barcelona; pero no tomar 
parte en las deliberaciones relacio-
nadás con este grupo del cuestiona-
rio, o sea las que con carácter pre-
paratorio tendrán lugar en Barcelo-
na y con carácter oficial en Madrid. 
Se ha establecido esta diferencia 
de derechos teniendo en cuenta que 
todo lo que afecta a la reorganiza-
ción de las Cámaras españolas de 
Comercio en Ultramar, por el carác-
ter oficial de estos organismos, debe 
hacerse de común acuerdo con; el 
Estado, con las Cámaras españolas 
de Comercio, Industria y Navega-
ción y con los demás organismos 
oficiales de la Economía Nacional 
Vista do la casa do los hijos de Levante, (orna de aguas y canaliza<í*6n, 
inaufnirados ifH-ionteinonto en Kh bo (AHcante) con asistencia del Rey 
Don Al fonso. 
selección que ahora se efectúan en 
' fj península. Derrotó al catalán< de-
rrotó al castellano, á'errotó al por- ovaciones fueron delirantes. L a ban-da de música tocó la Marcha Real. 
'El Ayuntamiento, bajo mazas, recibió 
al Rev. E l alcalde, que saludó al Mo-
c^nfeccionados en París, constitu-
n desoe hace tiempo, los ador-
[^•predilectos de la aristOCrlicia fe-
icnina. 
De confirmarse tales augurios 
l__cosa muy de desear— podría ser 
Igrande la significación de esta in-
Idustria, netamente gallega, que de ¡ 
Lntiguo venían explotando de modo i 
pobre algunas mujeres de la Tata, ' 
Grove, Cambados, etc.. der 
Ipoeeer admirable intuición artística 
como sus hermanas las puntillaras 
de Camüriñas y que ahora, gracias 
a la mano experta de Don Miguel 
[Botana está en trance de superar-
despreocupándose de pinturerismos 
flamencos afeminíidorcs. 
¡ Hurra, "once" gailego 
vista de que el conde de Pe-
ña Ramiro, diputado por Becorrcá. 
demostrando jnmás habló en el Congreso en de-
fensa de los intereses de aquel dis-
trito —aun llevando veinte años 
representándolo— ni de nadii de be-
neficio para. Galicia, (reciñen de loa 
siete ayuntamientos de aquel termi-
no andan llevando a todas las pa-
rroquias el siguiente (itestado, en |se. 
Perfeccionar estas industrias t_ _ 
Idicionales. tan interesantes por su policitación de las firmas de los ve-
originalicíid y su belleza, para con-, cinos: •. 
Teñirlas en serios negocios, consti-1 ''Los que suscribimos, vecinos de 
una excelsa labor patriótica.: «sta parroquia, teniendo en cuenta 
Casino, en donde los expedicionarios 
fueron obsequiados con un desayuno. 
A N T E S D E L A L L E G A D A 
Las calles están engalanadas y 
presentan un animadísimo aspecto. I narca en nombre del pueblo, fue in-
Hace un día primaveral. Desde las | vitado a subir en el automóvil regio 
primeras horas de la mañana el Par-lrasta el Ayuntamiento] A la entrada 
que de Canalejas, está lleno de pú-I de la Plaza Mayor había un arco de 
blico que espera la llegada del tren i flores y ramaje en forma de puente, 
' y en la parte alta de éste, unas mu-
Se observa un extraordinario ser-i chachas vestidas con los trajes típi-
vicio de vigilancia. Por cierto quéjeos , arrojaron palomas y flores al 
i en la noche anterior, a! recorrer la | paso del Soberano, 
carrete™ de Rlda la motocicleta de j E n la Alcaldía, el Rey recibió co-
la Policía, ocupada por el agente, i misiones de muchachas, que le entre-
Julián Parrillá, volcó, resuítandS (V,-1 garon unas zapatillas bordadas con 
te con hñriaas leves. | el escudo de España, y un ramo de 
f'ores para la Reina. Los obreros le 
LA L L E G A D A D E L R E Y j hicieron entre/a do unas botas de ca-
A [aa nueve y media (legó al Par- 'za para el Rey. 
que de Canalejas ,el tren Real. Su 1 La Sociedad cultural Blanco y Ne-
Majestad que viste el uniforme de gro le entregó un pergamino nom-
oampafia 'del Arma de Infantería, ve-; brandóle presidente honorario de la 
nía asomado a la ventaiUUa. I misma. 
E n la escalinata, adoranada con E l Rey salió al ba.cón, escuchando 
Termina hablando el «efior Oasset, 
como ministro de Fomento, en nom-
bre del Gobierno. Recogiendo la in-
sinuación del señor Cierva, cree que 
deben atenderse bien estas regiones 
y recomienda a todos los que traba-
jen lo mejor posible para que los 
hijos recojan el premio." 
—Así—añade—S. A. R. el princi-
pe de Asturias recogerá la buena 
siembra de su padre. 
Al levantarse el Rey para salir fué 
despedido con aclamaciones deliran-
tes. 
B L HKGRESO A A L I C A N T E 
Terminado el banquete, Su'Majes-
tad visitó las restantes instalaciones. 
Después regresó a Alicante. 
EN E L (T;UB D E R E G A T A S 
A la llegada a la capital. Su Ma-
jestad se ha dirigido al Club de re-
gatas, en donde ha sido obsequiado 
con un te. L a fiesta ha estado muy 
lucida. 
R E G R E S O A MADRID 
A las siete de la tarde el Rey y 
su séquito se dirigen a la estación 
para tomar el tren reglo, que Inme-
diatamente saldrá para Madrid. 
LA G R A T I T U D D E Ü5¡ P U E B L O 
A L I C A N T E , 31 de Enero. 
La-jornada ha sido de idealidad, 
así como el sol y el mar alicantinos, 
deh y de un inmenso gentío, el obis- Alicante y su capital han agradecido 
po de Orihuela, bendijo las obras. i al Rey que se sumara al acto impor-
Dospués Su Majestad descubrió una tantísimo de la Inauguración del ca-
lápidá que decía: "Inauguró estas nal, de este canal que ha de hacer 
obras Su Majestad el Rey en el año que las aguas del Segura, que antes 
de 1923." j se perdían en el mar o azotaban los 
v x r r A P n A M A I Í Proced'ióse seguidamente a firmar campos cuando se desbordaba, sirvan 
lo entiende también el Consejo Pro-: tado de derecho. I^ira que conste, fir-i AKUAMAK j el a(ita haciéndoi0 ^ Rey ]os conse- ahora de próspero riego. Y era de 
vincial de Fomento de la Coryfia,iman los qüe saben, inc'uso las mu-; E L C H E . 31 de Enero. i ros de la Compañía, el'alcalde de ver en los rostros, y en los menores 
que no debe pensarse en ui!\i Asam-j jeres. ¡Viva la uniiilh de los labra-1 Conferencias telefónicafi de nuestro j Elche, el gobernador, el obispo y actos de estos campesinos de la ve 
redactor. VA Rey y su comitiva salle- otras personalidades, 
ron do Alicante con dirección a i Hubo entusiastas vítores a España 
(iuardamar. Li_ carretera estaba en- E l gobernador dió un viva a la Rei 
tuve 
Plácemes, pues, merece el joven m é -
dico cambadés Don Miguel Botana. 
tapices, banderas y flores, se halla-
ban todas las autoridades. 
Un piquete del regimiento de la 
Princesa, con bandera y música, ren-
al divisar al 
nuevas y prolongadas aclamaciones. 
E l entusiaesmo supera a toda ponde-
ración. 
Hace un día verdaderamente es-
pléndido, dejándose sentir el calor. 
E n este momento el Rey está vien-
El Consejo Provincial de Fomen-
|to de La Coruña vfene tratando de 
la oreunización do una gran asam-
.blea de carácter regional en la que 
êe estudie el gravo problema aran-
celario relacionado con las impor-
taciones del maiz extranjero, así co-
|,mo el de MS carnes congeladas que 
r vienen de la Argentina a Madrid y 
que el actual diputado a cortes se 
ñor conde de Peña Ramiro no .ha | día honores. 
deíéddido los intereses de los ^ \ ^ ^ ^ t e ^ í t o ^ y aplau-1 4o el partidor que ha de regar los 
g(,s . campos de Elche 
Al apearla Sn Majestad, sonó la ' 
Marcha Rea!. El alcalde, señor Bono,! 
en njQnihre de la ciudad, dió la bien-1 
venida al Soberano. Este conversó j 
con el obispo de Orihue'a y con el | 
general -gobernador. Seguidamente1, 
revistó las tropas en automóvil. * ¡ • , ., . . , 
E l público renovab aconstantemen-1 pn Presen&5a del Re>'- á* ,a ! autori.d.a 
te sus manifestaciones de entusias-
d'ores gallegos, a! contrario, ha de-, 
fendido los intereses del caciquismo j 
y los rTe otras regiones, le distitui- i 
mos de hecho do! cargo de diputado 
de este distrito y para designar el j 
sustituto o candidato de los labra- j 
dores eu las próximas elecciones 
acordamos nombrar (Fulano o Men-
gano) para que concurra el domin-
a Becerrea 
Después se celebrará un banquete. 
IXAT G I R A C I O N D E L A S O B R A » 
E L C H E 31 de Enero. 
La comitiva regia se dirigió al 
puente Sifón, sobre el Vinalopó. Allí, 
Cámaras en el extranjero, como lo | Metropolitana, y que, de haber con-
han venido realizando en los últimos , cedido el derecho amplio de discu-
cinco años la mayoría de los países j gión y votación, incluso a los miem-
que apoyan su política de expansión i bros individuales del Congreso, en lo 
económica en esos organismos, sin- relacionado con este tema capital, 
gularmente Italia, Francia, Inglate- hubiese podido ocurrir que luchas do 
rra y Bélgica; y como consecuencia | grupos o incluso personales se plan-
de ello, pero en segundo término, se | teasen en el Congreso, perjudicando 
encara aslmisipo el estudio de las i el éxito del mismo, 
medidas de perfeccionamiento pro- Sabe el Gobierno que son numero-
; Barcelona casi libres de derechos, • go once .de Febrero a ecerrea, y 
ocasionanio serio perjuicio a la g a - | a l l í conjunHmiento con los represen , ac.amanfa rin ceear.al Monarca 
nadería gallega liantes da las demás parroquias de- mo, ac.amanaor,»n cesar.ai Monarca, i 
Ya son muchas las entidades y signen a nuestro futuro P™-urador | S o l * t r ° ^ ^ 
personas de nuestra región que se en el Parlamento. Y si el señor C ó * J £ . e ^ 
han sumado a la idea de la Asam-. de de Peña Ramiro no renunciara,; regia para las curas de ios riesgos. - \ 
blea. Pero todos entienden, como ' se le considera solamente como dipu 
blea más , sino en la Asamblea tra-; dores! Que nunca más nuestros ai-
zadora de un programa práctico de putados se nombren en Madrid o 
[defensa, cuyos colabora'dores están Lugo". 
dispuesto a todo con objeto de ha-j Trátase de un documento curio-
jcerlo cumplir sin quebrantos ni de-1 so, por el afán cívico qüe entraña. 
¡ ga alicantina del Segura su alegría; 
el agua, ayer amenaza o peligro, aho-
ra fecundará sus tierras. 
Ubllidhtfes. 
De cua 
[11 corriente a nuestros lectores 
galanada con banderas. Las .mujeres 
y los operarios de las fábricas acla-
cesal del Intercambio comercial, y 
el examen de las aspiraciones y ne-
cesidades de los productores y co-
merciantes españoles vinculados en 
América y Filipinas, en orden a su 
propio interés general peculiar rela-
cionado con el país en donde actúan. 
E l objeto general del Congreso se 
divide en dos grandes grupos, co-
rrespondiente el primero a la cole-
giación de los comerciantes y pro-
ductores españoles establecidos en 
Ultramar en las Cámaras de Comer-
cio españolas y la reorganización 
• total de éstas; y correspondiente el 
¡ segundo a los diversos aspectos de 
la técnica comercial, cuyo perfeccio-
namiento constituye una necesidad 
evidente para que España, pueda in-
tensificar sus relaciones comerciales 
con Ultramar, añadiendo a este se-
gundo grupo del cuestionario todos 
aquellos demás temas de interés ge-
neral, pero de carácter exclusiva-
mente comercial, que se acuerden 
por el Comité organizador, o que 
sean a éste propuestos y por él. acep-
tados antes de la apertura del Con-
greso, respetando así el derecho de 
Iniciativa que tienen, desde luego, 
en relación con el Congreso todos 
los ciudadanos españoles, pero en 
particular aquellos que pertenezcan 
o be inscriban al Congreso. 
Este queda constituido por loe es-
pañolea que actúan en la metrópoli 
y por los españoles radicados en Ul-
tramar. Estos últimos pueden ser, o 
bien delegados de las Cámaras espa-
ñolas de Comercio constituidas en 
los diversos países de América y en 
las Islas Filipinas, o delegados de 
las Asociaciones de españoles cons-
tituidas en aquellos países de Améri-
ca donde no existen organizadas Cá-
maras de Comercio. • 
E l punto a ja representación de la 
Economía Española Metropolitana, 
el Gobierno ha designado los orga-
nismos oficiales de la Economía Na-
cional, que deben prestar al Congre-
so su concurso, y, en tal sentido, la 
presidencia del Consejo de minis-
tros ha designado directamente re-
presentaciones de los ministerios de. 
, E s un síntoma más del positivo des-i marón al Soberano. 
e c nto se acuerde, tendremos ¡ pertor del agro celta que, hasta ahor j E n el cruce de la carretera de San-
| ra y salvo contadísimas excepciones, i ta Pola, esperaban al Monarca el 
' soportó un cunero de la misma en- Ayuntamiento y el clero de este pue-
nes generales de Aduanas y de Co-
rreos; de la comisión protectora de 
Se han estrenado en Santiago con í vergadura que el conde fie Teña Ra 
En la casa de la Compañía de rie-
WQ, ,•"!, M» haitrta de músi-a. E l Roy ?e ha vprif¡cado ei banquete que 
gran éxito otras dos obras teatrales miro en cada distrito de los cuaren- ! fue cumplimentado por aquellos y re-1 |UVo iUgar en ¡a Sala destinada á su-
1 «allegas del catedrático de Litertitu-1 ta y tantos que existen en Galiciu. i cibió a los acordes de la Marcha' 
¡ra de la Universidad Don Armando' ¡Real. 
Cotarelo y Valledor. • < Sigue hablándose con gran entu-j La caravana constaba d'e más de 
Dichas obras, denominadas "Lin-j siasmo de la excursión Habana- Co-' 60 automóviles, 
xehras" y "Pillounos" obtuvieron un; ruña para el verano próximo. Junto a Gaurdamar, en el canal 
éxito grande. Después de los carnavíiles. el al- del río Segura, el Rey cortó la cinta 
El propio Cotarelo que además calde de la ciudad herculina. mies-1 que sujetaba el portillo de entrada 
ide subió polígrafo y áramaturgo de i tro querido amigo don Francisco • de las'aguac. 
bra. posee exoelentes disposiciones! Ponte y Blanco, propónese convocar | E l público que presencaiba el 
to prorrumpió en vítores y 
ciones al Monarca. 
E l ex-ministro señor La 
na. que fué clamorosamente contes-1 Desde los imponentes actos des 
tó. arrollados en Elche, demoaetrativos! Estado, Trabajo, Comercio e Indus 
E L B A N Q U E T E I del afecto para el Monarca y un tria y de Fomento; de las Direccio 
• | triunfo de organización de los amigos 
E L C H E , 31 de Enero. ¡del diputado por Alicante y ex-mi-
nistro señor Francos Rodríguez, hae- la Producción nacional; de los Con-
ta los humildes, pero grandes por f^os Superiores de Cámaras Oficia-
su sinceridad, hijos de la iniciatiya ! ̂  de Comercio Indus n a JT Nave-
rústica, presenciados a lo largo 5e gación Bancano, Ferroviario, de Fo-
los caminos, el Rey ha podido apre-i ™ n t o ' .d« ^ f ^ í f ^ 
ciar cuánto se le quiere y como se | Comercial del Comité oficia del 
agradece en estas tierras el ínteres 1 L]br0 'de í Fomento del Trabajo Co-
| mercial, de la Liga Nacional de Pro-
ductores, de la Asociación General 
bastas, adornada artísticamente fi-
gurando en las paredes grandes escu-
dos con letreros de saludo al Rey. 




Ibcen que presentará su candida-
tura parfi senador por la circuns-
cripción de L a Coruña, el rico na-
.y copropietario del periócrico 
Noroeste", Don José Longuei-
C'icr va 
(D. i . ) conversó con el Rey acerca 
de la obra rio repoblar-ion 'forestal 
y de las demás. 
E l 
Pl e , s   
Para la pintura, hizo el decorado de la asamblea de fuerzas vivas que h>i 
fus obras. j p11rargarso rio la realización de 
Con gran impaciencia se espera un prngrrama de'festpjof» en obse-
1 estreno de "Lubicán", del mismo quio. a nuestros hermanos do rub.a 
" nr ' quo n saludarnos vengan en el mes 
de junio próximo. 
L a Coruña, onfonco?, sabrá, có-
mo siempre, quedar a la altura dejtarlas. E l señor La Cierva, dijo tam-
sns tradiciones hospitalarias, má-• bión a Su Majestad que el pueblo de-
xinie cuando comprende cuanto espi-.i soaha rendirle homenaje de gratitud 
i ritual y económicamente hk de fa-j por el cariño y solicitud que para él 
3 I vorecerle la excursión. i ha demostrado al d.gnarse venir a 
"or Orense, ya está definitiva-! i inaugurar esta gran obra. 
frente acordada la presentación del Desde . Mario ha ido a Ponteve-' Al entrar en Guardamar. el entu-
"Slllo Alvarez parli candidato a, dra una importante manifestación ¡ siasmo fué indescriptible 
A la derecha del Rey se sentaban; " 7 - ^ " ^ """"̂  „ - " " ' " ^ ! de Ganaderos, de los organismos 
los siguientes señores: duque de A l - , nue no se olvidará nunca, ni Porlos i d , c d América de 
modovar del \al le . obispo oe Onhue-
. — p a r ^ i  
Putado a cortés agrario. | de vecinos de aquel pueblecillo. Fué 
Basilio Alvarez, actualmente se: un acto gallardo, admirable, demos-
a-la en Barcelona adonde ha ido trador de verdaderos arrestos cívl 
nvifido a tomar parte en' varios ac-
tos -
la. gobernador militar. Ruiz Valarino 
y general Marvá. A 1 aizquierda de 
Su Majestad, el señor Gasset. el go-
gernador civil, don Juan de la Cier-
va, don José Francos Rodríguez. 
En otra presidencia tomaron asien-
to los ingenieros señores Serra, jefe 
mostró deseos de visi-!dfi la división hidráulica del Segura; 
M. Berton y los jefes de Obras pú-
blicas de Murcia y Alicante. 
Dos bandas de música amenizaban 
el acto. 
Al terminar la comida, el señor 
Ruiz Valarino ê levantó a hablar en 
nombre de la Compañía de Riegos. 
Refirióse al estado permanente de 
que por ellas se toma. 
L a de hoy hae sido una jornada ¡ 
se olvidará nunca, ni por los i 
campesinos alicantinos, ni'por Su Ma-
i jestad. La ingeniería realizó unas 
obras en bien de los campos; los hom-
bree' que por ellos y para ellos viven 
harán con su trabajo que las cose-
• chas sean mejores. Con la riqueza 
de estos campos y con la alegría y 
la prosperidad de este rincón de E s -
paña, la Patria será más próspera, 
: más feliz y más rica, 
j Siempre se dirá en lo futuro que 
' el buen Rey Don Alfono X I I I se su-
1 mó a la alcegría de nuestros padres, 
de nuestros abuelos, el día en que 
el Segura dejó de ser una constante 
amenaza de destrucción. 
Barcelona, de la Unión Ibero-Ameri-
cana de Madnd, de los Comités or-
ganizadores de la Exposición inter-
nacional de Industrias eléctricas y 
General Española de Barcelona, de 
la Exposición Ibero-Americana de 
Sevilla, de loa Centros y Asociacio-
nes de viajantes de Comercio y de 
los Colegios Periciales Mercantiles y 
Escuelas de Comercio. 
Además pueden ser miembros del 
Congrego todos los productores y co-
merciantes españoles y sus Asocia-
ciones residentes en el Reino, que se 
inscriban la mismo dentro del plazo 
E l público 
trador 
eos. 
en mas acongregóse en las calles. Los ; sequía en la comarca y a las perió-
baleonea y las fachadas de las casas, | ¿icas inundaciones del Segura, que 
estaban adornados con ramas y ban-i evitará el canal que hoy ae inaugura, 
rieras. E l pórtico rie la iglesia estaba ; y termina riando vivas a España y al 
también engalanado. Sobre la puerta i Rev. 
principal, que ostentaba el escudo | E"I señor L a Cierva ( D . Juan), ce-
de España con banderas, leíase: " E l 
L A S O B R A S Q U E S E I N A U G U R A N 
E l río Segura, cuyas inundaciones 
destrozan la huerta murciana ha sl-
. do objeto de un esteudio detenido 
organizados por los rabasaires" ¡ Su objeto/era hacer patente a los también engalanaao. Sobre la puerta , Rey. .que dió como resultado la formación 
J«ra c0nstituir ]a Federación Regio-'Poderes públicos que el pueblo de ri ci l,  st t  l s  | Él se r  ier  ( . ) , o-' de un plan contra las crecidas con-
Fi i ^atalaiia- , Marin. en masa, sin excepciones, de España con banderas, leíase: " E l , mc, presidente de la Sociedad de los sistente en la construcción de varios mos de la Economía Nacional Metro-
l^Ufi/rf • r ,del ,-1grarismo gal^go quiere que la Lonja sign siendo del i clero « S. M. el Rey. Almacenes saludó al Rey, añadiendo: pantanos, á o s de ellos terminados v poblana designados por la Presiden-
Ide" n, • t;,T?lh:f>n r e c i t ó invitación Ayuntamiento quo se incautó de ellai Bajo palio fue recibido el Monar-j-'Vuestra Majestad y el Gobierno dan en explotación, el de Alfonso \ I I I y» cía del Cénselo de ministros, y los 
'que ri* ,ntel^tualr6 catalanes para ba poco, rescatándola de partícula-; ra. que estuvo en la Iglesia orando Pxlraordinari,, realce al acto. La So- Talavo, y otros en construcción o en; elementos que las constituyen, 
barcPl oonferencia en el Ateneo res. lo que ha dado lugar a un plei-junos momentos. Después se dirigió a. icedad que presido ea hermana d« provecto", los del Taivllla v L« Fuen- 'drán asistir ... todos los 
Emman. i i • ^ , t 0 ^ U f I ? 1 í q T " ^ vrTnti.lando- ^ ' Z " ^ o iras d« repoblación to- ésta, constructora del cana'. E l Se- santa, que embalsamarán más de 300 ! Congreso, tomando parte en 
nos e importantes los elementos mer-
cantiles nacionales establecidos eu 
los países de Ultramar, que por di-
versas razones actúan hoy fuera do 
las Cámaras de Comercio españolas 
allí constituidas, y estima qne la 
opinión de estos elementos debo ser 
teñid a en cuenta; y, en efecto, po-
drá serlo, ya que, como se ha lndi-« 
cado, en el período preparatorio 
(Barcelona) podrán loe mismos ex-
poner su Juicio en todo cnanto se 
relacione con las Cámaras de Comerá 
ció españolas con completa libertad í 
pero ha entendido el Gobierno, para 
evitar la eventualidad de todo des-
concierto, que en las sesiones de ca-
rácter polémico relacionadas pon es-
te tema fundamental de las Cáma-
ras españolas de Comercio lio podía 
Ir más allá con respecto a la ínter-» 
vención individual y libre de los co^ 
merciantes y productores españolea. 
No se les excluye, por lo tanto, do 
intervenir en esta parte especial y; 
capitalísima del Congreso^ lo únlcoí 
que se ha hecho ee encauzar la for-
ma de esta* Intervención, 
E n cambio, en punto a las venta-
Jas de carácter material que se ofre^ 
cen a los congresistas, son para to-
dos iguales, de modo que las mismas 
concesiones 4e bonificación en loe» 
precios de loa viajes marít imos y te-
rrestres que se conceden a los espa-
ñoles que, procedentes de Ultramar, 
ostenten representación de Cámara» 
españolas de Comercio o de Asocia-
ciones españolas donde aquéllas no 
existen, ge otorgan a los de Igual na-
turaleza que acudan al Congreso era 
calidad de miembros individuales del 
mismo. 
E l Comité organizador es el único 
ponente del Congreao. Se ha estable-
cido este sistema a fin de dar mayor 
autoridad a las ponencias, y el pro-
cedimiento que se adopta es el s i -
guiente: 
L a secretaría del Comité organi-
zador, de acuerdo con la comisión 
ejecutiva de éste, confía a especialis-
tas la redacción de anteponencia, y 
éstos servirán de base de discusión 
y estudio al Comité organizador, di-
vidido en grupos, para determinar la 
orientación y conclusiones definiti-
vas en relación con cada tema, con 
el concurso^ de los asesores técnicos 
del Congreso. 
Las enmiendas relacionadas con 
el primer grupo del cuestionario ge-
neral del Congreso, o sea el que afec-
ta a las Cámaras españolas de Co-
mercio en U'tramar, deberán ser 
presentadas en la secretaría del Co* 
mité organizador, en Barcelona, an-
tes del 27 de Marzo. E n el período 
de Madrid, en que sólo podrán tomar 
parte activa las representaciones 
corporativas de la Economía penin-
sular designadas por el Gobierno y 
las delegaciones corporativas de las 
Cámaras españolas de Comercio 
constituidas en América y Filipinas, 
y. en su defecto, las Asociaciones es-
pañolas designadas en el estatuto, 
los votos serán corporativos, corres-
poTriiendo, por tanto, uno solo a ca-
da delegación, tanto para las rie ca-
rácter metropolitano como para las 
de Ultramar. E n el tercer período, en 
que se dlsoutirán los diversos aspec-
tos que afectan al perfeccionamiento 
de la técnica y las prácticas del 
reglamentarlo o sea antes del lo. de i m e v e i n ^ ^ n á m 0 ^ U t a f 061 CO' Mar7o mercio mspano-amencano, los votos 
Las' delegaciones de las Cámaras ^ en cambio individuales todos 
de Comercio, y, en su defecto, de las | — t 
Asociaciones españolas constituidas i p » | f p/iinjwptyrpA irir,m/% 
en Ultramar y. por consiguiente las r A L L t U M I E N T O D E L H I S T O » 
personas que las integran, lo mismo 




Para ayudarle en su 
R I A D O R M Ü R G Ü I A 
L a Coruña 2 de febrero. Ha fa-
llecido el notable historiador de Ga-
licia don Manuel M^rguía, al que 
se prepara un entierro solemne. 
labor. Co-
ma! para-das'í! Catalu^ las ven 
ció' 6can campo de experimenta 
0n en la inocente Galicia-
ras de todas las sociedades agrarias ¡El gentío rodeabáf 
y marineras de la comarcli y varias Desde Guardamary. 
cartelas con elocuentes inscripciones. I las autoririades e invitados, organi 
E n una de ellas se leía: "2.300 ¡zóse nuevamente la caravana mar 
- — , , ^ .„ regulación riel río 
Majp.,t.)ri.. seto y Artime. padre del actual mi- a un caudal medio, en verano de 
stro deFomento, con motivo de la 25 metros cúbicos por segundo en la 
parte alta; es decir, que el Segura, 
tremenda inundación de esta comar-
ca, supo con su actuación, levan-
dnd, y en el tercer período, en Se-
villa. 
que comparado con otros grandes; tros por segundón una longitud de 
ríos españoles era de los menos im-
portantes, se ha convertido en uno 
de los primeros ríos en la época de 
re Otras novedades Por ahora no han! man la Lonja que es del pueblo".! trándose satisfechísimo. DesdP aquí la obra de »* ' balizado 
pleito electorero. L a mhnifestación era presidida i emprendieron la marcha para Elche 
escasez. 
Al amparo de esta regulación cu-
ización. i yoa primeros beneficios son para la 
Tabla después extensamente de los huerta 
E l ilustre publicista que acaba ríe 
rendir su rtlbuto a la muerte en L a 
Coruña tenía una personalidad rele-
vante entre los eruditos y los cul-' 
tlvariores de documentos históricos 
no solo de España, sino también 
del extranjero. Su modestia elem-recornao del , p]ai, ^ le acons.ejaba ^ r " ^ , , 
" conta-1 
llevó 
Prom e la idea de solicitar del 
otras • Gobierno el aval, denegido 
ll0n Veces' al empréstito de cien mi-
obras !n (llle esWn valoradas las 
de real.e a(lUftl puerto gallego, que 
de i izarse, lo convertirían en uno 
0 , m^ores del mundo, 
te dp Ja opinión viguesa despier-
*PrietaUr,a VeZ" sabiendo donde le 
El 
del plebiscito. i gran cariño que sus modestos habi-
Políticos y autoridades prometió-1 tantas sienten por el Rey. 
ron hacer justicia. j 
zapato 
tiene ferrocarril Va'encia a Madrid 
^M* nUna Sran imPortancia nacio-
' Pero el puerto de Vigo tiene 
E l aldilde y un concejal del Ayun-
tamiento de Toledo, desde Santan-
i der vinieron a L a Coruña, a bordo 
de un nuevo trasatlántico de la 
Hamburg Amerika 
por la Compañ<i, toda vez que aquel 
fué bautizado con el nombre de la 
ciudad imperial. 
. E n La Coruña fueron agasajadísi-
H O M L N A J E S Y AGASAJOS E N 
E L C H E 
Al entrar la comitiva en Elche, las 
vítores a España y a] que por 
21 kilómetros, yn el 
canal se han instalado dos elevacio-, 
nes de 6,48 metros cada una, cons-! 0 ° " ^ ruidosos y le 
tituídas por cuatro grupos de mo-,' „ ° ani°"llztarSfi f ^manontemente 
tores y bombas que elevan cada uno [ / L t l ' " i nataI- fué ^ s a de 
1.700 litros por segundo. Las re s - :„" la actual generación intelectual 
ones, en número de tres, ^ ° , ' ? i a ^ dpbiclam^i'e su valor 
eas. -j como literato y como exégeta e In-
ego queda subdiv id i - / eS^!ga;°r ; ^ ( t 
ales transversales de • „ „ , V6"01^ ^''^gnía había escrito la 
tres grandes fajas de H*8tor!* ^ Galicia", en la que se 
de tres kilómetros cnn;,firie la «nma de detalles de las 
longitud aproxima- ruatro Provincja.s en el orden étnl-
etros. • co' pn el filosófico y en el histórico 
necesaria lpr°pianien(e dií,ho. 
hacons-l Taml51f,n había pnblk^do diversas 
Ita dei:monoPrafías y trabajos de Prensa 
nlcipal de la^rra/1p. df> carácter regio-
investigaclo-, nal relacionados con 
Rey. ' 411; ̂ uc *'01 su pudiera fertilizar los, E l salto desarrolla una fuerza en ! np<; 
Habla después el ingeniero fran-1 T ^ l ^ ¡ l , ^ de sus turbinas T 12 500 • ^ - ^ t e s « ¿ r l U 
anos a bordo d^I | te* e l o g i a d com'pe^ncf '^ regan-
s 1 
"Toledo" iba el culto diplomático e 
inspniido poeta cubano Serafín I 
Pichardo. 
A. Villar PONTE. 
ia de ! 
L a Compañía de riegos ha ct 
e habían 
' aesiinan — « ^ « e a o r a ser nombrado 
devaciones ^ m o r o rorre^nomliente de la ^m-
listeribuve dpni!a ^ la Historia. 
L e g u e n onp'p611 ^ 128 0bras- Pro- ,as aSuas d ^ aseguran que Francia no es leal ami- bes inferió 
ga d6 España 
1 bailes, de los cu les se destinan hecho acre dor 1 
ons- 6.000 para el uso de la» oiov 
casi igual en superficie a la huerta inmortal de las tristezas y hw ^ j j 
res de la huerta y que tie- , 
ne, con una capacidad de 8.000 U- de Murci-
l quietudes de Gal 
MARZO S DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: b centavo. 
C H A R L A 
Parece qne una ola ds moralidad 
^pxlore arrasar una porción de cosas 
qua son auiojamjent» perjudiciales, 
«ntre ellaa el piropo, requiebro, o 
¿htcofoo o como quiera llamársele. 
E n Europa, y «a Italia, el "pre-
jnler- Muesollnl, que en Italiano no 
será «1 premier y sí "11 primo", la 
¡ha emprendido contra las mujerea 
salantes extranjeras y contra los li-
bros demasiado libres y decadentes 
francesee... 
A las mujeres del "patio", o de 
Ta península, y a loa autores los 
deja tranquilos. 
Tal vez porque la alegría de las 
primeras no ofrezca los Inconvenien-
tes de la traducción, y la literatura 
de los segundos sea Inmaculada. 
Sea como fuere, Mussolinl ba da-
do un paso pro moralidad. 
E n Chicago .han sido clausuradas 
por orden de la autoridad nada me-
siempre una dama hace que la con-
tengan los caballeros: y queriendo 
manifestar nuestra admiración y que-
riendo más, que la señora se entere, 
apelaremos a la mímica. 
Y será del caso ver como nos lle-
vamos los dedos a las narices y aca-
riciamos éstas, y luego, juntando' los" 
dedos y llevando las yemas a los 
labios imprimimos en aquellas, un 
ósculo y lo lanzamos al aire ponien-
do al mismo tiempo los ojos en 
blanco. 
No podremos ser más gráficos ni 
más expresivos. ^ 
Y menos mal si solamente nos fi-
jamos en narices .helénicas y no nos 
metenvos en dibujos y recurvamos 
porque, entonces, no sé a donde se 
llegaría. 
E l piropo es inmortal: de él se 
dice que está llamado a desaparecer 
como la forma poética, y ni ésta des-
nos que trescientas casas focos de aparecerá mientras surjan, a lo me 
Inmoralidad 
Aquí en la Habana, como no hay 
nada que moralizar absolutamente, 
nos preocupamos del requiebro ca-
llejero y estamos dispuestos a dar 
fin del mdsmo lo cual me parece 
sumamente difícil y peligroso. 
Difícil, porque nadie puede evitar 
una exclamación de sorpresa, o de 
Jor, poetas como José M. Uncal, y 
mientras haya mujeres bonitas y 
graciosas, y hombres galantes. 
Estos escasean más cada día, es 
cierto. 
Y de ahí, que el requiebro, el 
piropo que en labios de todo hombre 
bien nacido es un amable estallido 
de admiración que no ofende, antes 
elogio, ante la repentina aparición j bien se agradece, se convierta puesto 
d© una belleza de esas que abundan. ¡ en boca de tanto cerdo como pulula 
Peligroso, porque si decididamen- ' por esas calles en un gruñido ofen-
te no nos dejan hablar apelaremos j sivo. 
al lenguaje de los signos que es, a | Y de ahí una reprensión justifi-
veces, más expresivo de la cuenta. \ cada. 
Porque, supongamos que vemos j Para los malos, toda pena es poca, 
venir hacia nosotros una buena se- Para los galantes, ingeniosos, has-
ñora, o señorita, cuya nariz comple- ta para aquellos que tengan su po-
tamente helénica o berebere del todo quitín de aderezo. . . toda tolerancia 
nos impresiona demasiado.. . ¿Qué 
hacer? Si la decimos galantemente: 
—¿Quién ha sido el escultor que la 
ha modelado ese divino órgano na-
sal 
es poca. ' 
¿Por qué no montar unas cuantas 
escuelas en las que se enseñe el Mé-
todo Gorritz, y después de rigurosos 
estudios y no menos rigurosos exá 
Cuando el peligro existe, la 
precaución es un deber 
Al construir las neveras BOHN SYPHON. prometióse satisfacer 
todos los caprichos, idealmente íemeninos, del buen gusto. Delica-
da fué la promesa. Brillante, sorprendente ha sido el éxito. Ade-
más de las comodidades y de los fundamentos científicos que reú-
nen estas neveras, responden a las más excéntricas restricciones de 
la higiene. 
Oigamos a una dama. Y sirva de orgullo el citar su candoro-
so ejemplo: 
. . . " y si un millón de microbios se hospeda en cavidad tan peque-
ña, que escapa a nuestra vista—digamos, en la insignificante poro-
sidad de un marmol—y se multiplican millones de veces, ¿qué será de 
nosotras y de los seres que viven bajo el manto protector de nuestro ca-
riño? ¿Qué puede nuestra sagrada misión de esposa y madre, contra 
esos microscópicos, "formidables" dinstructores de la s a l u d ? . . . " 
. . ."sus apreciaciones, señora, iutunden cobardía en el sentimiento 
más optimista. Convenimos en que el peligro impone en usted el deber, 
imperioso, de la precaución. L a precaución es el mejor amparo con que 
cuenta usted en el desempeño de su abnegada y nunca bien retribuida 
responsabilidad de ama en el hogar. ¿Quién negará a usted, pues, el 
D E R E C H O de poseer una nevera-refrigerador BOHN SYPHON, para la 
conservación, sana, de sus alimentos?" 
Al construir las neveras BOHN SYPHON, también se prometió 
combatir a los terribles transmisores de la muerte. 
En ellas no se encuentran mármoles ni pinturas nocivas, pero ni 
rincones ni cavidad posible que' permita asilo a microbio alguno. 
Interior y exteriormente han sido construidas con duro y templado 
acero, tres veces bañado en porcelana blanca. ¿Por qué no verlas 
de una vez? 
Se exhiben en la Avenida de Italia, número 63, ó en el des-
pacho: Cienfuegos, 18 al 22. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
ESPECTACULOS 
T E A T R O AOTUAli lDADES 
E l programa que nos presenta la 
compañía de zarzuela cubana de Es -
pigu] para boy es sencillamente co-
losal: E n el primer turno a las ocho 
p. m. " L a llegada de los millones" 
y dueto por la Castillo y Espigul y 
en la segunda tanda doble " E l 
triunfo del Amor" y " E l Casino de 
la Playa" y canciones por el Galle-
guito. 
ORÁN TEATPvO SVJJJBÓN 
• 
j ' E l programa que nos presenta la 
empresa de este Teatro para hoy 
día de mpda es el siguiente: E n las 
tandas de 2. 5 y 15 y 9 p. m. es-
treno de "No me olvides" por Be-
ssie Love, y en las de 3 y 15, 8 y 
10 y 15 p. m¡ estreno de la super 
producción "Amor esclavizado" por 
Mae Murray. Mañana dos colosales 
estrenos " E l país que Dios olvidó" 
y "Por un beso" por Wanda Haw-
ley. 
C INEMA I N G L A T E R R A 
Para boy nos anuncia la empresa 
de este Cinema el programa siguien-
te: E n las tandas de -2, 5 y 15 y 
9 p. m| repriss de " L a Costumbre" 
o " E l espejo de la vida" por MI1-
dred Harris Chaplln. E n las de 3 
y 15, 7 y 45 y 10 y 15 p. m. estre-
no de "Por un beso" por Wanda 
' Hawley y a las 6 y 45 p. m. re-
j prias de "Ana María sé va y vuel-
ve" por Dorothy Gish. Mañana es-
treno de "Sombras del Presidio" y 
" E n poder del enemigo." 
V I B O R E N A s M 
L U C I D A F I E S T A • Así fué la celebrada el lunes en 
la residencia de os estimados espo-
sos María Alvarado y Gregorio Gar 
cía con motivo del cumpleaños de su 
adorable hija, la Blmpatiquíslma Lo-
lita, que estuvo muy festejada por 
un numeroso grupo de señoritas y 
jóvenes que fueron a saludarla. 
Un escogido cuarteto, bajo la di-
rección de Alfredito Saenz amenizó 
los bailables, siendo muy aplaudidos. 
He aquí a gunos nombres de las 
¡señoras al í presentes. 
Amalla de la Torre viuda de Ra-
mírez, Altagracia Prieto de Miró, Ma-
nuela M. viuda de Martínez, Teresa 
P. de Gutiérrez, Laura García de 
Suárez, Katy Garrlga de Crucet, Ofe-
lia López de Guasch, Maria Luisa 
Chacón de Castellanos. 
Florinda García de Alvarez. 
El isa M. de Dediot. señora viuda 
de Montané, Concha Fernández Mo-
deres de Plá y Ramona Fernández 
de Fernández. 
Entre las señoritas. 
Ana Rosa Castellano» 
Cabarrouy, Mary y j j 
ro, Julíta R e c i o , ' l í e r m S ^ 
lina García A.varado, Eu 
1 
helena, ow-
nez, Gloria y Consuelo \T. ' 
Montané, María y Adora?, A ' 
rrez Prada, Carmen Tailief 
Guerrero, Laurita Suárt2 ' 
Nena y Cuca Alvarez r 
Adolfína Fernández £ rcií-
Radillo, María Luisa kre 2 ^ 
Solom, Delia Carbó, Anit ! 
Liset y Margot Dediot. ^ 
Todas, uclan muy Vee, 
jes de disfraz. 
Un exquisito buffet fuA 
a la concurrencia. 
alia Mercedes y Herminia'Ma»*1 
Ha y Marta Michelena ' 
laent, L a casa aparecía artística corada, con guirnaldas v 
eléctricos. 18 
Una vez más reitero mi fpii,,, 
a Lolita y a sus dichosos 
UNA BODA 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
_ i lo decimos, y un guardia nos j menes se concecTan títulos, como los 
y se figura que nos ha oído decir ' de "chaufeur", y se exija su presen 
una barbaridad, ya sabemos qué nos 
espera. . . 
Prescínto, acusación, corte correc-
cional, y multa, o tal vez algo peor; 
porque la cruzada contra el requie-
bro toma caracteres cruelísimos. 
Entonces,' imposibilitados de dar 
rienda suelta a la lengua, aunque 
conteniéndola en los l ímites que I 
tación al ciudadano a quien se pille 
en fragante delito de piropeo? 
Educar es lo que hace falta. 
Porque acabar con el requiebro es 
imposible. 
Educar, aunque sea sujetos al an-
tiguo método: aquel de "la letra con 
sangre entra". 
Enrique C O L L . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L D E B U T D E L A COMPAÑIA , 
I KA >. C E S A . 
E l retraso considerable que ha ^ 
Bullido el vapor "Lafayette", en el I 
que viaja rumbo a Cuba la Compa-1 
ufa dramática del Teatro de l'Á Por-1 
te Saint Martín de París, ha obl;-j 
fado a la emj lesa a posponer la fe- . 
cha del díbut. 
Hoy jueves, en las primeras 
hi.ras, llegará a la Haba-i i , Sf.gún 
radiograma recibido por el señor 
l'ellas renroo^ntante de Faustino 
la Rosa, ese admirable conjunto ar-
tístico. Y el sábado será, en definí-j 
Uva, la función inaugural, que no 
puede ofrecerse el viernes por estar 
tomado el teatro "Nacional" para 
•el homenaje al doctor Raimundo 
Cabrera. 
L a obra elegida para esta primera 
función es "L'Aventuríer", de; ilus-
tre dramaturgo Alfred Capua. E l 
argumento de esta obrü se desarro-
lla en un ambiente de elegancia y 
distinción, luciendo las actrices de 
la Compañía bellísimos modelos de 
los mejores modistos parisinos. Ju-
liette Clarel, la deliciosa Ingénua, y 
Celia Clalrnet usarán dos trajes mag 
níficos que han de llamar poderosa-
mente la tención de nuestras damas. 
"L'Aventuríer" es una obra no-
tabilísima. E n ella nos presenta Ca-
pas un aventurero novelesco por su 
género de vidh pero muy humano 
por sus sentimientos contradictorios, 
tan pronto generosos como egoístas. 
Los demás personajes son Gueroy, 
un burgués, industrial envejecido y 
ambicioso; Jacques, tipo perfecto 
del hombre cuya ineptitud le ha lle-
vado a la ruina, enfrentándole con 
el suicidio; Andrés Vareze, diputa-
do, superficial y .arrlvlsta; Benove-
va, una linda chiquilla, reflexiva y 
seria; Marthe, un tipo conmovedor 
de mujer, y Luciana, mujercíta fri-
vola y alegre, digna esposa del di-
putado Vferezes. 
Fierre Magníer, que encarna el 
protagonista, hace en esta obra una ; 
labor artística insuperable. 
Para él para Blanche Toutain, I 
Julíette Clarel, Celia Clairnet v de- I 
más intérpretes, ha de tener a'plau- I 
sos calurosos nuestro público. 
Las localidades para la función i 
Inauguml están a la disposición del | 
público en la contaduría del Tea-1 
tro. 
te, inyectando verdad y energía 
donde sólo quedaba la "fioritura" 
inverosímil y el "smorzando" inter-
minable. 
Pavel Lud'ikar, poseedor de un 
órgano admirable y de una inteli-
gencia privilegiada, supo elegir pa-
ra su educlicíón artística un verda-
dero centro de cultura musical: la 
"Stadt Lieder Schule". Ese Conser-
vatorio —modelo fTe su género— 
no forma cantantes para que den el 
mi o el la. Su objeto, más elevado 
Los tnunfadores en espada y sable 
Un almuerzo-homenaje on el Ciiib 
Milltiw 
Pedro Herrera, un esgrimista sim-
pático y valioso, de la Sala del Cen-
tro de Dependientes, fué el ganador 
en el Campeonato Júnior de Espada, 
últimamente celebrado. Tiene "ma-
dera" de campeón y lo demostró 
durante el Campeonato en todo mo-
mento, manteniéndose a gran altu-
ra. Posee cualidades físicas envidia-
bles, y hace pensar que cuando lo-
gre utilizarlas todo lo conveniente 
qua ordenan los cánones de la es-
grima, será realmente temido por 
los que hoy lucen como verdaderos 
"ases" en nuestro firmamento esgrí-
místico. 
Dos alumnos también notables, de 
la Sala del Centro de Dependientes, 
se repartieron los honores del pri-
mer puesto en el Campeonato Júnior 
de Sable. 
Son ellos los Capitanes Pedro A. 
Castells y Arturo Sansores, ambos 
do acometivioad y segura defensa en 
el manejo de', sable. 
Como se ve, no es justo que los 
alumnos del Centro de Dependientes 
dejen pasar desapercibida la magní-
fica labor de sus compañeros, y a 
premiarla por medio de un almuer-
zo-homenaje están preparados. 
Han señalado como fecha para di-
cho acto, la del próximo domingo, a 
las 12 del día, en el Club Militar de 
Oficíales, en el Campamento de Co-
lumbia. E l precio del cubierto ha 
Litros de Misa 
para obsequio de primera comunión, 
se venden en la casa "Roma", de P. 
Carbón, O'ReiKy 54, esquina a Ha-
bana. 
C 1859 4t-8 
L O S F A M O S O S F I L T R O S 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cftmara 
para hielo. Muy bar xtos. Véalo». 
" F E R R E T E R I A L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
Mañana en la iglesia del Santo 
Angel se ce ébrará la boda de la se 
ñoríta Maruca Suárez con el joven 
Sebastian Figueras. 
L a novia lucirá un lindo ramo con 
fiado a los hermanos Armand, due' 
ños del muy acreditado jardín E l Cía» 
vel. 
Será todo de gladiolos y easter 11-
lies. 
Como padrinos están designados 
la señora Matilde Simón de Suárez y 
el señor Antonio Suárez, padres d« 
la Maruca. 
Testigos, serán por ella, los docto 
res Beci, Manuel Fernández L'.ano y 
E N E L NACIONAL 
E l sábado en el Nacional, la bellí-
! sima señorita Ursulina Saez Medina, 
¡ ofrecerá a la sockdad habanera don-
i de es tan admirada, un recital de pía 
no en el que tocará obras de Handel, 
Chopin, Schuman, Beethoven, Liszt, 
Mende'ssohn, Mac. Moon y de su 
maestro señor Hubert de B'anck. 
Las familias más distinguidas de 
la Víbora se han citado para el pri-
mer coliseo de la capital. 
sido fijado en la cantidad de tres 
pesos. Y las adhesiones se reciben 
diariamente en la Sala de Armas del 
Dependientes. 
Al encontrar muy justificado este 
homenaje, no dudamos en su éxito, 
para satisfacción de los festejados y 
regocijo del profesor de la Sala, el 
meritísímo maestro Pío Alonso, nues-
tro querido amigo. 
AIZ. 
E L A S A L T O D E ANOCHE 
í Anoche en la mansión de la seño 
rita Margot Guerrero un grupo de 
señoritas y jóvenes celebraron un 
asalto que resultó brillante. 
De ello puede estar orgullosa la 
genti". señorita Laurita Suárez que 
los señores Dionisio Rulsanche» 
gusto Muñoz y Juan Castro 
Y por él, los doctorte LuniJ 
Ca Peña, Leonardo Sellés, Ricarrt -' 
tierrez Lee, Eudaldo Romagote 
querido decano y maestro de ia 
ca social, señor Enrique PontaM 
L a ceremonia civil se efectuó 
en la residencia do '.a señorita 
rez, en San Mariano, actuando» 
testigos su tío el señor Ange' Su 
y el señor Manuel Castro Telio 
E n la nupcial ceremonia oticianl 
R. P. José Rodríguez, Párroco £1 
iglesia de Paula. 
Será una boda muy slmpátiJ 
la vez que elegante. 
en unión de otras amigas lo or 
zó . 
Hablaré con detalles en las 
roñas del sábado. 
A N G E L I C A D E URRUTIA 
L a bella señorita Angélica del' 
tía el domingo celebrará su cumpl 
años, con un recibo a sus amigaa 
cinco a siete. 
MI felicitación por anticipado. 
E N TOSCA 
Para la primera tanda de hoyi 
Tosca y en Gran Cinema se anuñci 
el estreno de Un juego peligroso, 
última creación de Gladys Waltoaj 
Y para el turno de las nueve! 
Ira, de la Bertiní. 
Orestes del CASTII 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
C A R T A S A E L LUI 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O j 
II P O R J A C O B S S O N i i 
TOMO L A CHINCHE POR UNA NOTA OSCILANTE 
L A SAN C A R L O S GRAN 
O P E R A COMPA N Y . 
P A V E L L U D I K A R . j 
L a carrera del notabilísimo ba-1 
Jo alemán Pavel Ludíkar, contrata-
do por el Comm. Fortunato G<illo 
para actuar en la Habana con !a ! 
San Carlos Grand Opera Company, ! 
es una (Te las más brillantes que se | 
conocen. 
Educado en la gran escuela musi- ¡ 
cal de Leipzig, pertenece a esa nue- ' 
va generación de cantantes. Inspira- : 
dos en las tenedenoias más modernas 
que ha dado nueva vida al viejo ar-
y más difícil, es producir intérpretes 
perfectos que sepan dar a un perso 
naje toda su intensidad musical y 
toda su riqueza de valores plásticos. 
Y ese intérprete perfecto es Pavel 
Ludikar. Tanto en las óperas mo-
dernas como en los personajes del 
repertorio antiguo el bajo Ludikar 
demuestra su talento de intérprete 
y sus cualidades de cantante. Voz 
amplia, fresca y bien timbrada, lí-
nea de canto irreprochable, riqueza 
prodigiosa de entonación y de mati-
ces, figura esbelta y dúctil son ra-
nas cualidades que se reúnen en Pa-
vel Ludikar para hacerle un cantan-
te elegido. • 
Los públicos de España admiran 
al bajo Ludikar y le desean en los 
carteles. Milán —la cuna clásica del 
canto Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires^ Chicago y .New York han pre-
miado con aplausos calurosos su la-
bor artística. 
Ahora va a tener la Habana una , 
magnífica oportunidad de oírle en 
sus personajes favoritos. | 
Desde hoy están en la Contaduría i 
del Teatro "Nacional" las tarjetas 
de abono a la disposición de los se-
ñores abonados, que podrán reco-
ger! 13 abonando su importe. Para 
adquirir cualquier información so-
bre la temporaü'a deberán dirigirse 
los interesados al teléfono M 4666,' 
Manzana de Gómez 517. i 
/ 
Goyita es mí amiga del alma; la 
quiero porque es buena. Su mirada 
Inocente míe cautiva, me atraen sus 
palabras siempre dulces; me hacen 
adorarla sus bondades. Tu sabes que 
sus dolores y sus alegrías las miro 
como propios; y ella siente mis des-
dichas y adversidades como sí de ella 
fuesen. Pero ¿qué quieres? Si no 
fuera tan metioillosa, si abriera un 
tantíto más su alma, si no le gusta-
ra tanto Imponer su opinión para 
dominar ella, para mandar ella; si 
no fuera tan altiva algunas veces, 
y otras tan tímida; de modo que en 
su altivez es intratalble, y en sus 
timideces inspira despreciativa lásti-
ma; si le gustara lo mismo que le 
gusta, pero de otro modo, en ver-
dad sería el tipo de la mujer per-
fecta. 
Si habla con los hombres, qué se 
E N CABIAX CHICO I 
y o . . . parece qiue so olvida de! 
mujeres, está como fuera de 
masiado esclava de la moda, aajui 
se viste modestamente, gasta wúk\ 
tiempo en afeites y o-etoques; 
por la mañana y por la tarde« 
lugares y paseos eu donde más | 
da ser vista; y entonces en el «ni 
móvil está como sentada sobre ( 
pinas. E s algo mogigata; se 
con los mendigos sin tenerles 
y anda de buhardilla en buhardtí 
recogiendo lágrimas ajenas y !leT"j 
do en el alma dolores que nada! 
debieran importar, porque eon 
desecho de la sociedad miserâ  
harapientos. ¡Pobre Goyita! La' 
ro, la quiero de veras; sus dolo 
son míos y de ella, mis dichas y 1 
tristezas. Tan compenetradas 
mos! Créemelo. 
OLGAI 
L A R E V I S T A AGRICULTURA 
Y T 0 0 T E C N I A 
( D @ 
Con su acostumbrada puntualidad 
ba llegado a nuestra redacción la ex-
celente revista que con el título de 
"Agricu tura y Zotecnia" se viene 
publicando en esta ciudad desde ha-
ce más de un año bajo la dirección 
del Dr. Bernardo J . Crespo, Jefe de 
la Sección de Veterinaria y Zootec-
nia de la Secretaria de Agricultura, 
a cuyos audables empeños en pró de 
la prensa científica cubana debemos 
una de las mejores revistas que se 
publican en el Idioma español, siendo, 
a la vez, un alto exponente de cul-
tura para nuestro pueblo y especial-
mente para las clases agrarias de la 
República. 
E l número a que nos referimos, 
que es el de Febrero último, viene 
nutrido do escogida y variada lectura, 
constituyendo un conjunto de artícu-
los muy interesantes y de gran valor 
divulgativo acerca de distintas cues-
tiones que interesan a nuestros ha-
cendados, ganaderos, avicultuores, 
etc. Tan valiosa y apreciable labor 
literaria, reunida en las páginas de 
una revista que ya tiene asentado su 
sólido prestigio entre las clases agra-
rias del país, co ocan a "Agricultura 
y Zootecnia" a la cabeza de las pu-
blicaciones simi lares que ven la luz 
en América, lo que es timbre de 
honor para nosotros. 
Profusión de hermosos grabados, 
como en los números anteriores, Ilus-
tran el texto cuyo sumario es como 
sigue: 
Edíctoríal. E l cultivo de las Horta-
i lizas por el Dr. M. Muñoz Ginarto, 
Utilidad de 'os Arboles, E l Mamey, 
por el Dr. Eduardo Moreno, Las Or-
denaciones Foresta es, por el Ing. 
José I. Corral, Insectos e Insecticidas, 
por lidro Montaño, Tópicos Agrícolas 
por Miguel A. Valdivia, Impresu 
del Campo, por el Dr. Alberto 
uández. E l ganado Cebú y su 
tación en Cuba, por el Dr. Be 
J . Crespo, Las bodas de la ReiM-
Rafael Stricker A, E l hierre de 
nado, por Otto Fischer, Las ver 
del cruzamiento en nuestra 
ganadera, por Gil Py, La Inf* 
Carbuncosa, Página de Avicul 
por el Dr. Rafae de Castro, Gí 
y sus progresos, A través de 
neas, por el Discreto Comen 
Los principios de la nutrición, 1 
Dr. Rafael de Castro, Revista de 
vistas por el Dr. Francisco Ê 116.' 
hen. Variedades, por el Dr. Clo<i 
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